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Senado los que votaron antes en üro de. psa m e ñ i ñ a dp ^ ^ J L ^ f e ^ J B L M . M . M > M . M . m. A J L ^ ^ c ^ A A W ^ L * , 
B u la C á m a r a p a s ó l a a m n i s t í a 
Si cu el Senado los que vo ta ron antes en pro de esa medida de 
demencia ra t i f i can aquel su voto favorable, que suponemos producto 
¿e una resolución consciente y sincera, no cabe y a duda de que se rá 
pronto un hecho la l ibe r t ad de Asber t . 
Loina/ del Castillo se ha l la en escena siempre que se t r a t a de 
a]go grande. 
Todavía nos parece estar v i éndo le , aclamado y cubierto de f lo -
res al pasar por las soberbias avenidas de la hermosa c iudad de Mé-
jico, cuando aquella r e p ú b l i c a , entonces extraordinar iamente dichosa 
ahora incomparablemente desgraciada, celebraba el centenario de 
'su independencia. 
Hoy representa a Cuba en Ca l i fo rn ia y como hemos vis to esta 
jnañana, ya su corazón valiente, y su mente s o ñ a d o r a han hecho es-
fuerzos inc re íb les para que su p a t r i a querida f igure en aquel g ran 
certamen internacional, porque tiene derecho a ello, como una de las 
más hermosas, m á s ricas y m á s higienizadas regiones de l a t i e r r a . 
Si alguien cree que al expresarnos así , como el otro d í a a l recor-
dar con elogió l a f i g u r a gloriosa de Maceo, no somos fieles i n t é r p r e -
tes de lo que sentimos, os porque no nos conocen. Cuando alguien 
n0 nos inspira s i m p a t í a s , podremos callaimos; pero no h a b r á fuerza 
humana que nos haga estampar en su honor frases c a r i ñ o s a s . 
No somos rencorosos, n i recordamos nunca ingra t i tudes o veleida-
des del a f edo ; pero tampoco hemos sabido j a m á s lo que era adula-
eión interesada y v i l . 
Decimos esto porque casi nunca fa l t a quien juzgue nuestros ao-
jos, desinteresados y nobles, por los suyos, ego ís tas y p e q u e ñ o s . 
E l Senador, s e ñ o r Berenguer, ha disparado el monstruo que a l -
canza 28 millas, coptra las carreras de caballos. 
Y no hay que dudar que el t i r o estaba bien d i r i g ido . 
Solo que, como puso demasiada p ó l v o r a , r e v e n t ó el c a ñ ó n . 
"Considerando que estas apuestas merman l a Renta Nacional de 
uoter ía" . . ' . . 
Entonces, fác i l remedio: h á g a s e t a m b i é n r e n t a n a c i o n a l el pro-
ducto del H i p ó d r o m o . 
* * 
Después el s eño r Berenguer c a r g ó sus ametralladoras y d i s p a r ó 
contra el E j é r c i t o y contra los Comisionados de E s t a d í s t i c a s y Re-
formas E c o n ó m i c a s y contra- los Subsecretarios y contra Zayas que 
está escribiendo la h is tor ia de Cuba y contra las oficinas, A r c h i v o 
del E jé rc i to L ibe r t ador y A r c h i v o de la Comis ión Consul t iva y con-
tra los au tomóv i l e s de las S e c r e t a r í a s , Direcciones, M a r i n a Nacional 
Fuerzas Armadas y d e m á s dependencias del Estado. 
Este H indenbourg del Senado es casi tan temible como el del 
ejército a l e m á n . 
Y hay que convenir en que q u i z á no l o g r a r á l levar el enemigo 
a los. pantanos; pero aunque sus planes e s t r a t ég i cos resulten sueños 
irrealizables, no d e j a r á n de ser vistos con s i m p a t í a por los esquil-
mados contribuventes. 
LE ADVIERTE QUE NO SIGA CONCENTRANDO TROPAS EN LA 
FRONTERA AUSTRIACA SI NO QUIERE 
SER TRATADA COMO ENEMIGA 
V i s i t a m i s t e r i o s a d e 
P o i n c a r é a I n e r l a t e r r a 
V 
EL C R U C E R O IN 
G L E S HACIENDO 
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resi en log1"® en estos momentos se libr. 
garios iStados UTlidos Por los Par 
2as mñV qUc ^ aumenten las fuer-
' 
R R O C O N T O D I E Z C A -
Ñ O N A Z O S . 
O E l semaforista del Morro ha dado 
cuenta oficialmente a la Capitanía 
del Puerto, Inspección General del 
mismo y Director de Comunicacio-
nes, de que a las nueve de la maña-
na de hoy el crucero inglés que es tá 
fuera del puerto que se supone sea 
el "Berwick," se acercó hacia unos 
restos que flotaban en el mar y les 
hizo varios disparos de cañón, a la 
vista de aquel faro. 
Dichos restos estaban situados a 
unas 9 millas de distancia de la Ha-
bana, no pudiendo percibirse muy 
claramente, pero pareciendo una bp-
va o chimenea roja y otros derehe-
tos, que pueden muy bien ser los res-
tos de algún buque. , 
E l crucero inglés se acerco _ a ^ lo 
que flotaba en el agua y se situó a 
unos 100 o 150 metros de distancia, 
procediendo entonces a hacerle dis-
paros. 
Estos fueron de canon y en nume-
ro de 9 o 10, según contó el Morro. 
Las detonaciones fueron sentidas 
débilmente, dada la distancia de unas 
9 millas a que estaban el buque de 
guerra del nuerto, pero las llamara-
das de aquellas sí fueron bien apre-
ciadas. 
Los restos mencionados venían en j 
dirección nordeste y parecían ser j 
arrastrados por las corrientes mar í -
timas. „ , 
A pesar de los cañonazos que le 
t iró el crucero inglés, altrunos d? los 
cuales se notó hicieron blanco, dichos 
restos siguieron flotando en el agua, 
por lo que se niensa no sean de ma-
teria sumerjrible, continuando vién-
dose el punto rojo sobre el mar. 
Al notar esto, el crucero suspendió 
el fuego, quedándose como en acti-
tud expectante y sobre su misma si-
tnpción. sin hacer ninguna nueva ma-
niobra hasta las once de la mañana 
de hoy. 
l í t e c a r g a ¥ c i 
Mercado de Tacón 
OTRA PAZ 
antiguo em. 
Í̂ CT  l   r aña en los 
?ií ai08!-. ni<los' Que ácaba de d i r i -
Uiia • Nicholas Murray Butler, 
«ütre !resantísiiiia carta, en la que, 
"Aqu,- as cosas, dice lo siguiente: 
frl en ^ ^ a t e r r a , hemos leído con 
tícvii0 v 0r interés el magnífico ar-
V k rq"e Publicó usted en New 
Paña í"eci€nteiiiente acerca de la cam 
POINCARE E N LONDRES 
Londres, 28. 
E L PRESIDENTE DE L A REPUBLICA DE FRANCIA, 51. R A I -
MOND POINCARE, ESTUVO DOS DIAS E N ESTA CAPITAL, L A SE-
M A N A PASADA, CONFERENCIA NDO CON E L REY JORGE V Y E L 
PRIMER MINISTRO SIR ASQUI T H . 
E L PRESIDENTE DE F R A N C I A ASISTIO A LOS EJERCICIOS 
DEL EJERCITO QUE SE PREPARA PARA IR A CAMPAÑA. 
E L MINISTRO DE* L A G U E R R A FRANCES, M . M I L LERA ND, 
LLEGO A LONDRES T A M B I E N D URANTE L A V I S I T A DE M . POIN-
CARE. 
ESTAS MISTERIOSAS V I S I T A S H A N DADO ORIGEN A MU» 
CHAS CONJETURAS, Y CREESE QUE SE R E L A C I O N A N CON A L -
G U N M O V I M I E N T O IMPORTANTE. 
I T A L I A A M E N A Z A D A POR A L E M A N I A 
A L E M A N I A H A DIRIGIDO U N A NOTA A I T A L I A , E N QUE L E 
A D V I E R T E QUE SI SIGUE CONCENTRANDO TROPAS E N L A 
FRONTERA A U S T R O - I T A L I A N A , SE CONSIDERARA T E R M I N A D A Y 
ABROGADA POR COMPLETO L A TRIPLE A L I A N Z A , POR LO QUE 
C O N O E R N E A I T A L I A . « 
E N L A M I S M A NOTA ALEMANLA. EXIGE A I T A L I A GARANTIAS 
DE L A MAS ESTRICTA N E U T R A L I D A D , O, DE LO CONTRARIO, 
SERA CONSIDERADA COMO N A C I O N E N E M I G A . 
DICESE QUE SE E S T A N CONCENTRANDO TROPAS AUS-
TRIACAS Y A L E M A N A S CERCA D E L A FRONTERA I T A L I A N A . 
U N RECUERDO DOLOROSO D E L PASADO.—En la vista fo tográf ica que ofrecemos, no aparece," como 
tal vez imag ina rá el lector, una población belga destruida por el fuego de la ar t i l ler ía alemana, sino una co-
munidad de Messina, a raiz del espan , toso fenómeno séismico que destruyó lo hermosa ciudad siciliana. Publica, 
mos es tá fotografía, para que el pú blico pueda darse cuenta de los estragos que ha causado el úl t imo terre-
moto,, el cual según opinión unánime de los corresponsales periodísticos, excede por su horrible grandiosidad 
al de Messina. 
El band otro 
enme 
Kto" H reé d€ osa República . ¿ E 3 




ente' " P a r ^ 0 numeroso e influ 
incS6 7abA0Sa Por la adopción d̂  
«n imes:, ' muchos temen que 
"Wk», aíál1 de acabar con el mi-
^ ^inor' que as'' Piensan es tán la. Laque siente casi todo-el 
án acabemos por crear 
^ o inglés; pero, afortuna-
do GS un — ~ — 
ítta .. horror a la guerra; y núes . 
ir m- tiasta :rGSolU(:ión de proseguirla 
^ 0 1 - ° fÍn' naco' P'^cisamente, del 
le ot tlUG inspira la perspectiva 
ro Período de "Paz armada." 
Se han recibido telegramas de 
Agricultores de Güines, Santa Mana 
del Rosario, San Antomo de los Ba-
ños Güira de Melena, Campo F on-
So San José de las Lajas, Santiago 
He las Vegas, Guanabo, Bacuranao y 
M i n S r interesando del Secretario de 
A ^ t c ú l t u r a que los apoye en expo-
SaSn que han dirigido al Goberna-
dor Provincial pidiéndole que suspen-
da la p o s i c i ó n del Alcalde de esta 
Ciudad P ' ^ i ^ ^ ^ / S r frutos en el mercado de Tacón. 
Auxiliado de Rodríffuez. mata 
a dos hombres. 
Otra nueva fechoría acaba de co-
meter el bandido Genero. 
Nuestro Corresnonsal «n Placetas 
nos envía los siguientes telegramas: 
"Placetas, 28. A las 8-30 a. m. 
Acabo de recibir noticias de que en 
la finca "Dos Ríos" los bandidos Ce-
pero y Rodríguez, han dado muerte 
a dos individuos. 
E l teniente de la Guardia Rural, 
señor Carrillo con fuerzas y el juz-
gado salen para el lugar de los he-
chos. 
CORRESPONSAL." 
LAS V I C T I M A S 
"Placetas, 28. A las 9-15 a. m. 
Amplío m i telegrama anterior. 
Los individuos muertos por Cepe-
ro y Rodríguez se llaman Nicasio 
Padrón y Bartolo Alvarez, vecinos 





Esta m a ñ a n a se entrevistaron se-
paradamente con el Secretario de 
Estado, el Ministro inglés y el En-
cargado de Negocios de China. 
PENSIONES 
Esta mañana se han hecho por la 
Secre tar ía de Hacienda las concesio-
nes de crédito para pagar las pensio-
nes concedidas por el Congreso en 
19 de Diciembre úl t imo, ascendentes 
a $24.213. 
Rosff lo l i íGi ies 
Güines, 28. A las 9-30 a. m. 
Acaba de llegar el aviador Donin-
go Rosillo, aterrizando en las afue-
ras de la población, después de dar 
varias vueltas sobre ella. 
Las fiestas del patrono de la ciu-
dad están muy animadas, aun cuando 
el tiempo se mantiene variable. 
SUAEEZ, Correspousai, 
GRAN B A T A L L A E N L A G A L I T -
ZIA 
Nueva York, 28. 
Se es tá desarrollando una gran ba-
talla en la Galilzla, a lo largo de un 
frente de ciel millas, que bordea los 
Cárpa tos . Esta lucha, que obedece al 
nuevo plan aus t ro-a lemán de trasla-
dar el peso del ataque desde la Polo-
nia Central hasta el Sur, puede se-
ña la r el crítico punto decisivo de la 
campaña en el: Este. 
Tanto rusos como teutones atribu-
yen la mayor importancia a' resul-
tado de esta 'oataíia. 3i el ejercito 
austro-germano alcanza la victoria, 
este resultado será un serio contra-
tiempo para los rusos, cohibiéndolos 
ert sus esfuerzos para llegar a la 
H u n g r í a . septentrional. 
Hasta este momento, no hay seña-
les que indiquen el probable resultado 
de esta batalla, la cual probablemen* 
te todavía se halla en los prelimina» 
res. 
El parte oficial de Retrogrado sa 
l imita a decir que la batalla se e s t á 
desarrollando en gran escala, hacia 
el Este. 
En la Bukowiaa continúan l ibrán-
dose combates que constituyen otra 
fase del movimiento austro-germano, 
cuyo objetivo es arrollar a los rusos 
hasta su propio territorio. Según to-
das las apariencias el movimiento 
arrollador de los moscovitas, al t ra -
vés de Bukowinjf ha a»d«» contenido. 
Las noticias rusas dicen que se es-
t á n librando combates de ar t i l ler ía , 
pero nada dicen del resultado. 
Mientras tanto continúa la lucha 
en el Norte a lo largo del frente de 
Varsovia. 
(Pasa a la úl t ima plana^ 
La escarlatina en La carretera de 
Guantánamo 
U N A PRINCESA D E L DOLLAR 
QUE SE DIVORCIA.—La Princesa 
de Auersperg, que antes de su matri-
monio se llamaba simplemente Flo-
rence Elsworth, hija de un millonario 
americano, fabricante de salsa de to-
mate por más señas, es la clama cu-
yo retrato adorna esta columna. E l 
Príncipe de Auersperg, hijo del fa-
moso estadista austríaco del mismo 
apellido, que desempeñó la cartera 
de Estado hace algunos años en la 
monarquía dual, casó con la rica Miss 
Elsworth hace algunos años. La joven 
pareja, sin embargo, no fué feliz, en-
tre otras razones, porque el Prínci-
pe, cuyo nombre completo es el do 
Francisco María Conrado Renato 
Maximiliano Augusto Clemente Jus. 
tiniano Aurelio, después de haber de-
rrochado en Monte Cario el impor-
te de varios milones de docenas de 
pomos de salsa de tomate, se empeñó 
en que su "augusta" media naranja 
le entregase, íntegra, toda la inmen-
sa fortuna de su entomatado padn?. 
La princesa se opuso, y el Príncipe 
la mandó a tomar el fresco, yéndose 
él a Suiza. De nada valieron las sú-
CABLEGRAMAS DE 
ESPAÑA 
L A CUESTION DE LAS SUB-
SISTENCIAS. 
Madrid, 28. 
El Ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, tiene en estudio varias impor-
tantes medidas para evitar que se 
encarezcan las subsistencias. 
Para ello faci l i tará la importación 
de los víveres suprimiendo temporal-
mente los derechos de aduanas y pro-
hibirá el acaparamiento de aquéllos. 
También se propone introducir al-
gunas reformas en las tarifas de los 
transportes. 
U N I O N Y DESUNION D E LOS 
LIBERALES. 
Madrid, 28. 
Las bases para la unión de los l i -
berales hechas públicas ayer, han si-
do mal acogidas por prestigiosos ele-
mentos del partido. 
Es posible que la fusión de libe-
rales y demócra tas traiga CMI&ÍKO 
una nueva división acaudillada por 
los señores Villanueva y Burel l . 
En la unión tampoco quiso entrar 
don Melquíades Alvarez, que conti-
nuará al frente de los reformistas. 
Se dice que caso de formar grupo 
aparte los amigos de los señores V¡-
llanuava y Burell, este erupo será 
reforzado por los amigos de don Mel-
quíades Alvarez 
E L TEMPORAL 
Madrid, 28. 
Continúa el temporal en diversas 
regiones. 
Los campos han sufrido daños de 
consideración. 
plicas de la enamorada Florence; su 
noble marido se negó rotundamente 
a volver junto a ella, y al enterarse 
de que su tacana consorte había re-
suelto i r a buscarle, corrió desde 
Berna, donde se encontraba, a Viena, 
y habiéndose incorporado al regi-
miento de infanter ía número 138, del 
que es capitán, pidió y obtuvo que le 
enviasen a formar par^e de la guar-
nición de Przemysl, en cuya plaza se I 
halla, y más resuelto que nadie a no ! 
rendirse, porque si tal hace es ta rá ! 
expuesto a caer en manos de su mu- ¡ 
jer. Esta, convencida de la inutilidad 
ciliación, ha presentado demanda do i 
de sus esfuerzos en pro de una recon- I 
divorcio ante el Tribunal de TrentonJ 
El doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, ha pasado un telegrama al Je-
fe local de Guantánamo, pidiéndole 
que por la misma vía le mande deta-
lles sobre unos casos de escarlatina 
que se dicen existir a bordo del aco-
razado "New York," surto en la Cai-
manera. 
Tan pronto se reciban los datos 
de referencia, los daremos a conocer 
a nuestros lectores, como también 
las medidas que se dicten al efecto 
por la indicada Dirección. 
re 
Se han dado las órdenes oportunas 
a fin de que cuanto antes sean relle-
nados los baches de la caretera de 
Guanajay al Mariel. 
Dichas reparaciones so e jecutarán 
a reserva de llevar a cabo en breve 
plazo la completa composición de la 
carretera referida desde Guanajay, 
hasta la bodega de Vicente, en terre-
nos de "Mar t ín Mesa." 
A los efectos antes indicados, esta 
tarde saldrá para aquel punto e l 
contratista señor Meneses. 
Alrededor de euerr 
"Es a causa de esa declaración ca-
tegórica por lo que el pa ís puede m i -
rar con serenidad la pérdida relativa-
mente mínima del acorazado "For-
midable," que fué construido ocho 
años antes de que se terminase el 
primer dreanoughL 
L A P E R D I D A D E L "FORMIDA-
B L E . " 
E l "Times," de Londres, dice que la 
pérdida del acorazado inglét; "Formi-
dable" ocurrida el l .o de Enero de 
este año, debe inspirar a la, nación 
tres reflexiones, las cuales conviene 
tener presente en todo momento. 
" E l primer punto, es que la pérdi-
da de ese acorazado hace resaltar la 
sabiduría que muestra nuestro almi- \ 
rantazgo no exponiendo a riesgos in-
úti les las verdaderas unidades de com-
bate, dreadnoughts y superdrea-
noughts. E l objeto de esas unidades 
es destruir las escuadras del enemi-
go, y deben, en tanto que ello sea po-
sible, reservarse para este objeto. 
Cuando algunos críticos, impresiona-
dos por el bombardeo de ciudades in-
glesas, preguntan qué disposiciones 
ha adoptado el Almirantazgo, se les 
puede aconsejar que recuerden que 
constituye un deber imperioso el no 
emplear nuestros dreanoughts más 
que para la tarea suprema 
" E l segundo punto, y fsto ya lo 
hemos dicho varias veces, es que de-
bemos acostumbramos a la idea de 
perder de vez en cuando acornzados, 
por muebar, que sean las precauciones 
que se adopte. 
" Y el tercer punto, que es el más 
importante, ha sido expuesto por Mr. 
Wlnston Churchil! on su discurso en 
'.a Cámara de los Comunes del 27 de 
Noviembre. E l Primer Lord dei A l -
mirantazgo dijo ese día: "Nosotros 
"podríamos sufrir la pérdida de un. 
"superdreanought cada mes durante 
"todo un año sin que el enemigo ex- E L JEFE DE U N A FORMIDA-
penmente pérd ida alguna, y conser- ASOCIACION.—Joseph J. Et -
•var sin embargo un estado aft su- presidente y organizador de la 
penondad poco mas o menos igua' ' . . . u L /' ¡i„ , 
"¿1 que exist ía para nosotros en el asociación obrera, conoc ía con el 
"momento de la declaración de g u e - l ^ b r e de Trabajadores Industriales 
" r ra ." ^el Mundo, 
P A t f l I f l l A ¡ J O S 
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E D I T O R I A L 
m C I O N BELGA 
Cuando por primera vez tratamos de la conveniencia de f á V O 
recer la inmigración de familias belgas, no nos determino exclusiva-
mente un propósito altruista; pensamos también y ante todo en Ja 
conveniencia del país. Todo tiene su sazón y su momento. 1 ensa-
mos en los belgas, como hubiéramos pensado en los alemanes, los 
holandeses o los labradores del norte de Francia. De ahí que crea-
mos que el comisionado para traer esas familias debe aprovechar las 
que primero encuentre, aquellas que sea más hacedero o fácil conse-
con tal que en ellas concurran las condiciones requeridas 
guir Traer cien familias del centro de Europa y repartirlas por nues-
a echar tros campos, equivaldría, si se nos permite la comparación, . ; 
cien pipas de agua en el Almendares. No creemos que si se las des-
tina al mero cultivo de la tierra .puedan enseñar nada a nuestros 
campesinos; antes nos parece que en las variadísimas manipulacio-
nes aorícolas de nuestros principales, por no decir límeos, productos 
de la tierra, la caña v el tabaco, tienen los guajiros cubanos mucho 
más que enseñar que no que aprender. Sin contar que nada nos 
o-ai-antiza que en breve no se esfumen esas familias, como ocurrió 
con las de andaluces que trajo el general Salamanca y con las de 
italianos del Conde de Ibáñcz, que nadie sabe qué se hicieron ni dón-
de están. j 
Al señalar la conveniencia de impulsar la inmigración dê  agri-
cultores belgas, no crí' una sugestión precisamente para el Estado 
la que hacíamos, pues no creemos que por su medio pueda llegarse 
en asuntos de esta índole a resultados prácticos. Nuestra intención 
era mover las iniciativas privadas, eí interés de los particulares, ^ es-
pecialmente el de los hacendados, para que por su propia convenien-
cia y ventaja trajesen agricultores extranjeros a su costa, o por lo 
menos que se comprometiesen a darles segura y provechosa ocupa-
ción desde luego. Doscientas fincas, y el número no puede ser más 
moderado, podrían dar ocupación provechosa y lucrativa a mil fa-
milias, que en las huertas, arboledas, jardines y sitios de los bateves 
desarrollarían su actividad y constituirían otras rail granjas agríco-
las o campos experimentales, con la suficiente virtualidad para di-
fundir una útilísima enseñanza objetiva por todos los ámbitos de la 
República. Si el Gobierno carece de la necesaria influencia para dar 
él impulso y comprometer a realizar el fin propuesto a doscientos 
terratenientes, si éstos no coadyuvan porque no hay quien se tome el 
trabajo material de la organización, o porque no quieren, o porque 
no creen, o porque no pueden, entonces todo lo que en las últimas 
semanas se ha hablado de la inmigración belga serán plumas al vien-
to, y cuanto haga el Estado una sangría más para los fondos pú-
blicos. 
Una familia de labradores c-xtranjerrs situada en .una parcela de 
tierra, con un arado, dos yuntas de bueyes y algún auxilio en dine-
ro y en víveres para llegar a la zafra o a la cosecha, no hará ni 
más ni menos—probablemente bastante menos—que lo que hacen los 
sitieros y colonos cubanos. Nuestro pensamiento no fué nunca pe-
dir trabajo a los belgas; lo que nos " oponíamos—y no se nos enten-
dió o, lo que quizás sea más cierto, no io explicamos bien—era pedirles 
enseñanzas en las variadas necesidades dq una agricultura moder-
na e intensiva, no'para que con ello se benefciasen ellos exclusiva-
mente, sino para que el beneficio fuese también, a la larga, para 
nosotros. 
El cultivo de la tierra no es más que una sola parte de la agri-
cultura. El contenido del arte agrícola es bastante más complejo 
que lo que muchos creen. El aprovechamiento de las aguas pluvia-
les y corrientes, las propiedades de las cisternas y pozos, las medicio-
nes para el cultivo y pago de jornales, el cerramiento de las fincas, 
con sus divisiones y portadas fijas y movibles, los silos para, forraje, 
la no por sencilla menos útil contabilidad agrícola, los dormitorios 
de animales, el manejo de carros y vehículos de todas clases, la lim-
pieza de aperos e instrumentos, el aprovechamiento de barreduras 
y abonos, la utilización de las podaduras y residuos, el trabado de 
sendas, la medicina de urgencia, los desagües, la nivelación del te-
rreno, la orientación de viviendas y cien materias más, en las qu?, 
no hay desdoro en confesarlo, carecemos de preparación y por lo co-
mún hasta de elementales nociones, serían las tareas en que quisié-
ramos ver empleadas la actividad y la práctica de esas familias ex-
tranjeras- con las que las circunstancias hasta ahora- fueron más 
propicias- y están por ello en disposición de propagarlas o difun-
dirlas. 
Se ha repetido hasta la saciedad que el problema mayor de 
Cuba es el de su educación popular, que no consiste exclusivamente, 
ni siquiera en parte, en rudimentos científicos; y doscientos afinca-
dos de buena voluntad- para quienes el patronato liberal de cuatro, 
cinco o más familias lejos de serles gravoso les reportaría gran pro-
vecho, podrían dar un impulso sorprendente a nuestra suspirada ci-
vilización rural para que luego fuesen cubanos los que lo continuasen 
y disfrutasen de ía totalidad de sus efectos. 
L i c o r d e B e r r o AnúDciese en el 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
S l o 0 s D E B E R E O Y V I N O S G E N E lDIABlfl DE LA MARINA 
n i 
Por los datos que recojemos de la 
prensa europea, Alemania construye 
con actividad febril desde el insignifi-
canto cartucho m a ü s e r hasta el 
poderoso dreadgnout que ha de pa-
sear por las costas inglesas el pabe-
llón germano. 
Día y noche fíe trabaja en los ta-
lleres, dándose uua principal atención 
a los dirigibles y a los submarinos, 
armas poderosas con las que viene 
combatiendo al poderío inglés. 
Inglaterra tenía m á s submarinos 
que Alemania al comenzar la guerra. 
Ahora, según la prensa de Londres, 
Alemania cuenta mayor número de 
buques de esta clase, gracias a esa ac-
tividad de que hablábamos. 
Los astilleros alemanes—dice un 
periódico inglés—construyen febri l -
mente un gran número de submari-
nos de gran t a m a ñ o ; estos submari-
nos tienen muchas reformas técnicas 
nuevas, llevando, además de sus lan-
zatorpedos, cañones de pequeño ca-
libre, y hoy Alemania tiene m á s 
submarinos que Inglaterra; igualmen-
te se han aumentado los torpederos, 
dándoles más potencia, y por fin han 
botado otro "superdreadnought." 
Los astilleros alemanes son guar-
dados militarmente de una manera 
rigurosa; todas las luces son apaga-
das durante el trabajo, y sobre ios 
L U B M 
tejados se han puesto ametrallado-
ras para la defensa contra los avia-
dores." 
¿ P o d r á Inglaterra acabar con un 
pueblo que muestra semejantes acti-
vidades y que causa admiración has-
ta aquellos que son sus enemigos ? 
Lo dudo mucho, pese a toda la po-
tencia ofensiva de Inglaterra y al se-
creto que guarda Kitchener según di-
ce en su famosa obra Cirici Ventalló. 
• 
* * 
Ya no me apresuro cuando el cable 
nos anuncia alguna cosa estupenda; 
espero a que se ratifiquen o recti-
fiquen estas primeras impresiones y 
casi siempre suele resultar lo segun-
do m á s bien que lo primero. 
En el combate naval del domingo 
se dió el tr iunfo a los ingleses, cuya 
escuadra había resultado intacta. Lue-
go circuló el rumor de que alguna 
aver ía recibiera, y por úl t imo, se ha-
bla de un crucero y dos destroyers 
fuera de combate, con lo cual pagó 
bien cara Inglaterra la satisfacción 
de espantar a media docena de bu-
ques alemanes. 
Posible es que aun recibamos algún 
nuevo detalle que amplíe lo ocurri-
do del lado inglés, que es donde, por 
ser Inglaterra dueña del cable, so-
lemos estar peor informados. 
COMO PERSISTEN TODAVIA 
L A S C A U S A S D E L A 
C R I S I S , 
N o s o t r o s c o n t i n u a m o s d i s p u e s t o s a 
s u a v i z a r s u s e f e c t o s e n t r e n u e s t r o s n u -
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , e n j u s t a y 
o p o r t u n a c o r r e s p o n d e n c i a . 
E L L O N O S S A T I S F A C E 
p o r s í s o l o , y a d e m á s , p o r q u e m a n t e n e -
m o s d e e s e m o d o l a f e b r i l a c t i v i d a d y 
e l b u e n a s p e c t o d e n u e s t r o g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o e n t i e m p o s n o r m a l e s . 
G A S A 
* - *U» t i l 
I 
ANTIGUA 
o f r e c e a V d . t r a j e s d e c a s i m i r d e m o -
d e l o s f l a m a n t e s y e n t e l a s d e m o d e r n o 
e s t i l o y b u e n a c a l i d a d . 
D e s d e S 6 - 5 0 o r o . 
P r e d i c a m o s c o n e l e j e m p l o 
¡VENGA A 0 ! 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
Del teatro oriental nos dicen que 
las fuerzas austro-alemanas, en su 
punto de conjunción, han avanzado 
hasta Kielce. Esta población se en-
cuentra á j m i t a d . d e oamino ^n el fe-
rrócalrril qtrfe va tle k-embli í^* Katto-
vritz, este últ imo en la línea de Cra-
covia; y como por lo mucho que avan-
za sobre el flanco derecho ruso, ame-
naza cortar las comunicaciones a las 
fuerzas que a Cracovia asedian, es 
posible que a estas horas se haya em-
prendido un movimiento de retirada, 
ya que eer ía peligroso permanecer 
entre los núcleos austro-alemanes 
que operan sobre Kielce y los aus-
tríacos que combaten en las inmedia-
ciones de Tarnow. 
Si tuviésemos noticias exactas so-
bre las ú l t imas poblaciones que han 
sido objeto de combates, ofreceríamos 
a nuestros lectores u n gráfico por el 
que podrían darse cuenta de que en 
Oriente y Occidente, digan lo que 
quieran los cables, todo es tá igual, 
parece que fué ayer. 
Y al decir igual me refiero a la i n -
movilidad de la ofensiva que se at r i -
buyó a Joffré y al repliegue a que se 
ve obligado el Cran Duque Nicolás 
ante los avances austriacos. 
Por todas paires se ven envueltos 
o flanqueados los rusos, exceptuando 
la región del Norte. Y semejante si-
tuación no me parece ciertamente 
la m á s apropiada para que se le con-
cedan cruces al general ís imo mos-
covita, salvo que se trate no de 
premiar un méri to , sino de una deli-
rada atención ú e \ gobierno francés 
hacia su aliada. 
La noticia m á s importante de cuan-
tas nos falicitan los cables de esta ma-
ñana, es la que se refiere al avance 
de los turcos por terri torio egipcio. 
Por cuatro puntos diferentes «será 
atacado el Canal, vía impor tant í s ima 
en la que hab rán de reñirse muy en-
carnizados combates, porque la ocupa-
ción de los musulmanes implicaría la 
paralización total del tráfico mar í -
timo con el Extremo Oriente. 
Los buques t endrán que renovar la 
pr imit iva comunicación por el Cabo 
de Buena Esperanza y, 5o que es m á s 
grave aun, los pueblos mahometanos 
se dar ían cuenta de que el poder de 
Inglaterra había sido insignificante 
para detener los avances de la Me-
dia Luna. 
No es extraño por lo tanto que allí 
hayan reconcentrado los inglteses 
grandes núcleos de tropas y abundan-
te material de campaña, porque el paso 
del Canal de Suez o su destrucción 
por ' el turco, sería traducido como 
un gran triunfo otomano aunque los 
turcos tuviesen qúe retirarse. 
De Londres confiesan que la inva-
sión de Egipto se juzga ahora que 
va de veras. Siempre creí que la m i -
sión de la Sublime Puerta era ata-
car a Rusia para distraer sus tropas 
sobre la Caucasia y creai'le conflic-
tos en Persia desacreditando el po-
der de los rusos; y también creí que 
el objetivo principal era la invasión 
de Egipto, no obstante el optimismo 
que reinaba entre los críticos m i l i -
tares de Londres sobre las dificul-
tades de cruzar por inmensos are-
nales. 
¿No los cruzó Napoleón? decía yo, 
aduciendo los escasos recursos de en-
tonces comparados con los de ahora. 
Ha sido preciso que la i'ealidad de-
nuncie la presencia del ejército oto-
mano en las inmediaciones del Canal 
y en la Península de Sinai, para que 
los ingleses confiesen que ahora va 
de veras. 
¡Y tan do verasI 
G . del R. 
- Ráfagas -
ENFERMERAS D I S T I N G U I D A S 
"Gastados "eii el hombre los ele-
mentos m á s valiosos, para la crea-
ción de la mujer hubo que emplear 
pobres y escasos residuos." 
No está en lo cierto, a m i juicio, 
la leyenda india. 
Y si lo es tá ¿cómo explicarse en-
tonces tanta bondad en el que l la-
mamos sexo débi l? 
Porque la mujer, no satisfecha con 
modelar nuestro carác te r sobre sus 
rodillas dirigiéndonos por los sende-
ros de la rectitud y del bien, eviden-
cia diariamente la inf ini ta dulzura de 
sus sentimientos. 
Entre los muchos casos recientes 
que lo prueban podemos escoger uno: 
el de esas cincuenta jóvenes ameri-
canas que abandonando los trajes y 
sombreros de la competencia social 
han tomado el uniforme modesto y 
común que se exige en las clases 
pai-a nurses de la Asociación Ci'istia-
na de Damas. 
La lucha en que se destrozan las 
principales naciones de Europa ha 
avivado los sentimientos de fiera que 
residen en el hombre, pero también 
los sentimientos humanitarios que 
encierra el corazón femenino. 
En la t ierra de "Unele Sam, por 
ejemplo, mientras los unos se preo-
cupan de investigar el estado de la 
Marina y del Ejérci to y las posibi-
lidades de un conflicto internacional, 
las otras se preparan en el apren-
dizaje de la cura del dolor. 
La prensa cita los nombres de las 
que han ingresado en las^ clases de 
enfermeras de la Asociación Cristia-
na, muchas de las cuales pertenecen 
a señor i tas de la sociedad más pres-
tigiosa. 
La hija del Presidente de la U n i -
versidad de Princeton, ETizabeth H i -
bben; De Lancy Nicoll , Bá rba ra A r -
mour y Esther, hija de Gi'over Cle-
veland, son alumnas que no pierden 
un día. Saben que el buen ejemplo 
es un conquistador irresistible, y por 
eso lo dan. 
Sé explica que haya una lista nu-
merosa de las que aguardan pa-
cientemente les llegue la vez para co-
menzar, y que todas ansien dar fe-
liz término a sus estudios para des-
pués i r a los sitios en que la Muei'-
te pasea su t rágico peplo. 
Las m á s arrojadas marcha rán , 
valerosas, a los campos de batalla 
enróñeos; otras, también decididas, 
servirán en los hospitales de niños y 
ancianos inválidos y el menor núme-
ro r e t o r n a r á al hogar para atender 
a los enfermos de familia. 
Con diversos destinos, pero todas 
nobles, muy nobles. 
Miss Louise Henderson habla con 
entusiasmo de la clase y explica el 
progi-ama y el método hasta probar 
a quienes la escuchan oue respon-
den a la naturaleza de la enseñan-
za, haciendo posibles los adelantos 
obtenidos. 
Se hacen verdaderas enfermeras 
en un curso que dura aproximada-
mente cuatro meses. Las alumnas, di-
vididas en dos grupos, asisten a con-
ferencias matinales cinco veces ca-
da semana, de lunes a viernes; tie-
nen, además , faena de hospital tres 
veces en horas de la tarde, y dedi-
can un día a los quehaceres de co-
cina, arreglo de camas y otros tra-
bajos de la índole análoga. Los p r i -
meros ejercicios práct icos , que cada 
El cumpleaños del Czar 
A l igual que los súbdi tos del K a i -
ser, ce lebrarán pasado m a ñ a n a el 
aniversario del nacimiento de su em-
perador los hijos de la gran" Rusia. 
Sabemos que M r . Melikoff, Svanoff, 
Petrogreffkin y Bebeslof preparan 
un banquete en la que en lugar de 
champagne, cosa rara, t o m a r á n sidra 
el gaitero con lo que ,se demuestra 
que dicha bebida se introdujo entre 
los súbdi tos del emperador de las 
Rusias. 
c. 455 lt-28 
a t u 
E N E L COMITE CENTRAL 
Dos beneficios 
Los señores Femando Poli y Ra-
món Mart ínez, empresarios del Sa-
lón-Teatro "Palacio Gris," han pro-
metido ceder el cine generosamente 
para un beneficio a favor del Comité 
que se d a r á el dia 9 del próximo mes. 
Igual ofrecimiento hicieron los po-
pulares empresarios del cine "Polar," 
hermanos Ramírez, los cuales desean 
hacer algo por los obreros torcedores. 
E l Comité agradece a los señores Ra-
mírez la oferta remitida al mismo. 
U N A CONFERENCIA 
Hoy ofrecerá una conferencia en 
el Comité Central el Pbro. Antonio 
Márquez, que d i se r t a rá sobre el te-
ma "Cristo y el Obrero," a las ocho 
de la noche. 
DONATIVO 
Se ha recibido un donativo del Co-
mité de Auxilios de San Antonio de 
los Baños, consistente en $28 plata 
española y $17 moneda oficial. 
l U S l ™ l Í M 
SU PRÜBLEWIS 
E l asmático, el hombre que por 
meses ha tosido ininterrumpidamen-
te, que no ha cesado de sufrir, que 
se ha desesperado muriendo mate-
rialmente en angustiosas asfixias, 
que han aniquilado sus fuerzas, es-
t á ya libre de la preocupación tre-
menda que su asma ponía en su áni-
mo, y des t ru ía su salud. 
Resolvió su problema, porque ya 
el asma desaparece, por haberse 
puesto en cura tomando el Sanahogo, 
un famoso preparado de un médico 
a lemán de la facultad de Berlín, que 
alivia al iniciarse su uso y la cura 
pronto. Se vende Sanahogo en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
alumna realiza bajo la dirección de 
una graduada inteligente, se redu-
cen a vestir y desnudar enfermos, 
preparar vendajes y hacer guai'dias 
sin distraerse. 
Cualquier mano, desde la áspera 
y callosa del labriego que arranca 
tesoros del seno de la t ierra, llena 
de consuelo al que sufre y le hace 
pensar en la misericordia inf ini ta de 
Dios, y en que no todo es sangre que 
se pudre en el corazón humarte, ¿ p e -
ro qué no r e s u l t a r á cuando en vez de 
esa mano fuerte y ruda es la deli-
cada y débil f émenina la que t ra ta 
de mit igar el dolor? 
Admirable empeño el de las distin-
guidas enfermeras de la Asociación 
Cristi <ina« 
P. MARCO. 
Trazando, a grandes pinceladas, el 
cuadro de bellezas naturales que con-
templó en Cabanas, e n compañía de 
Ernesto Longa "ese vasco nacido en 
Cuba," nuestro ilustre Director, ab-
sorto en la contemplación de los so-
berbios panoramas de luz y verdu-
ra, paisajes tan bellos como pueden 
ser los m á s bellos paisajes de Astu-
rias o de Suiza, desde la Vigía hasta 
Bahía Honda, destacándose al fondo, 
en contacto aparente con el Cielo, Ru-
bí, Cacaraj ícara y Rosario, creyó ver 
dibujarse por entre aquellas breñas , 
gineto eu brioso corcel, animosa y 
gallarda, la figura epopéyica del gran 
Mulato, contrario de España , pero de-
voto de un ideal hermoso: el de la 
patria libre . y soberana. 
Poco después, ya aproximándose a 
la Habana, nido do víboras y centro 
a la vez de grandes almas, como toda 
urbe, el señor Rivero exclama: "Ho-
yo Colorado, Punta Brava! y vuelve 
a ver con ojos de admiración la sim-
pá t ica personalidad del gran Ma-
ceo. . . 
¿Y bien: vale esto que tenemos.la 
sangre generosa que vaciaroií aque-
llas venas en las maniguas de San 
Pedro? ¿ N o fué crecido precio, ho-
rrible por su cuantía , el precio de 
sangre, do lágr imas , de ruina y de do-
lor para dos pueblos, el precio a que 
compramos esta republiquita en ban-
carrota, sin patriotismo en las clases 
dirigentes n i fe en las clases d i r ig i -
das ? 
Pasó por esas furnias con nombre 
de carreteras, de la Habana a la an-
tigua Trocha y do esta al norte de 
Vuelta Abajo nuestro Director, en 
días de zafra do Toledo, Cañas, Mer-
cedita y Orozco; hubiera cruzado por 
ahí en vísperas de elecciones, y en 
vez de la arrogante figura del héroe 
mulato, habr ía visto, y no con los 
ojos del alma, sino con los del cuer-
po, la prosaica del candidato a pues-
to electivo, seguido de la turba de 
agentes y aduladores, en pos del m i -
t i n , en misión de compra de votos y 
alquiler de conciencias, la maleta car-
gada de oro, el bolsillo repleto de 
credenciales, a preparar la combina-
ción fraudulenta, para presentarse 
unos días después en Pinar del Río con 
el acta de la elección, y m á s tr/rde en 
el Congeso apell idándose defensor y 
vocero de una región tan infortunada, 
donde se observan todos los días las j 
bellezas del físico mundo, en contras-
te con los horrores del mundo moral, | 
que dijo el poeta. 
Rubí, Cacaraj ícara, Hoyo Colorado, j 
Punta B r a v a . . . parece un sueño to - | 
do. 
Eran las once de la noche y al pa-
sar por m i pueblo, nuestro Director 
oyó el ruido de las fichas del domi-
nó. Unas hoi-as antes habr ía oído el 
vocerío de la valla de gallos, a cien 
metros de una escuela y a trescientos • 
del templo, y hab r í a sido detenido | 
por un billetero que le propondr ía 
con robusta voz un quince mil i to . Y 
nuestro Director se habr ía pregunta-
do confuso: ¿ P e r o es que aquí no ha 
pasado nada ? 
E l señor Erigido Cardenal me en-
vía el Reglamento y varios trabajos 
de propaganda de u n á Asociación 
Nacional Cubana, protectora de agri-
cultores, industriales y comerciantes, 
y me pide apoyo para sus fines. 
Creo que la intención puede ser 
hermosa; que hay campo inmenso 
donde actuar en ese sentido; pero me 
parece que se requieren grandes fuer-
zas para el éxito, y me permito dudar 
de él. 
Aquí el protector único de la agri-
cultura, o por lo menos el que podría 
resultar eficiente y positivo, es el Go-
bierno. Y con gallos y lotería, presu-
puesto de 40 millones, y con un era-
rio exahusto, no sé qué puede espe-
rarse de su acción. 
Maceo, Cacaraj ícara, Mercedita Su-
gar Compány, dominó y gallos, anar-
quistas y botelleros. . . esto es hecho; 
cuestión de tiempo nada más . 
rectos, no sean admita 
llenen este r e q u S • qui^es 
tidos, U identidad H'p U ^ v^ Í 0 
derechos p r o c e d r L o o t ? 1 ^ ^ 
terición; esa de que 1 ° " 
con tanto motivoT"in!.e ^ i a ' U ; . 
de haber levantólo ah?!, " ^ o s ^ 4 
- y ayudado . t o t l l ^ ^ rrdfto\?0vY^ c 5 i 
progreso y cultura n ^ i m ^ t 
Ahora bien: se crea ^ Sa?ua. ^ 
para dependientes, para * SOciedaí; 
cocineros; es el bien de u í ^ s T 
que se persigue; la e d u ? a S ^ h 
neficencia para cocineros y h be-
tes; y entonces, aunque i j l ^ 
do esa sociedad sea e s n i ^ í a 
cubana, todos los a s o c S ^ 9 ¿ 
tener representación en 
va. Por eso fueron mis ^ L , 1 ^ - -
n o mal intencionadas comr. ^ ^ s , . 
cío supone, sino inspirad™? ^ 3 
tcrmdad y el bien de todos ^ 
Creo que una institución 
- d e b e ^ i c i ^ r ^ ^ ^ i ^ 
tos que no crea identificados l a -
t i n e s . Si cuenta con su dinS^ n 8,« 
nozca su derecho, y no m S ' 
Creo que otra institución 
mente extranjera, que no ^ . . ^ 
como yo entiendo la cordial^ ^ 
comunidad de la raza 1 
cana y la inmensa t rasce ídenc i f^ ' 
ra Cuba y para España de u í ^ Pa-i 
ximacion estrecha y f ime , ^fo-
ro que debe hacer es seleccL^11^ 
personal; no admitir sajones T 6,1 
y americanos a título de nlni-^03 
dependientes, n i aceptar p¿r ^ V ' 
de una provincia a quien tentr* 
llegar a las raíces de su árbol 
lógico para encontrar el p a r e S " 
.6Conviene mas esa escmpulosa i ; 
v is ión? ¿ E s mejor la umón de X 1 
nos y españoles, unas veces baio i 
bandera de España en los casW 
y otras bajo la bandera de Cuba™ 
los centros y liceos? Me i n c l i n o - ^ 
to ultimo. 
Me siento muy bien en la doria' 
compañía de Mariano Aramburo Su 
reciente conferencia de carácter geV 
gráfico, acerca d e los nombres'de-
nuestros pueblos y ciudades, robuste-
ce, con fuerza de autoridad, prácticas 
de m i léxico de muchos años. 
J a m á s he escrito Seiba con ce. Me 
ha desagradado cuando, alguna vez i 
el corrector de pruebas me ha en-
mendado l a plana. Como Aramburo*' 
creo que un lapsus, un error de dicv 
ción de Las Casas y algún otro-bis-, 
toriador, n o e s bastante razóa, fren-
te al hecho innegable que .los sibone-, 
yes n o pronunciaban la ce como los 
españoles, particularmente los anda-
luces. 
Y hay otra prueba que el doctor' 
Aramburo olvidó: a pesar de,aceptar-
se indebidamente ese, error, los mis-
mos que lo aceptan/Escriben con eM 
l o s derivados de Seiba. Sin i r más le-
j o s , Seibabo es indígena. Del árbol1 
Seiba s e deriva seibon, y nadie lo ha 
escrito con ce. 
Recojo esta opinión de mi casi lio-1 
mónlmo, recordando que una ocasión I 
cierto critiquiUo me acusó de deseo-* 
nocer el idioma, precisamente porque 
no h e querido admitir que los sibone-, 
yes solo e n este caso, pronunciaran k 
ce con fuerza andaluza. Voy en bu* 
na compañía. 
J. X . ARAMBURÜ. , 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R j 
M m Posafla "Las Delicias" 
de M a n u e l G o n z á l e z . Morro, núm«"i. 
r o 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
f r e n t e al p a r q u e c i t o . Elegantes 7 f 
v e n t i l a d a s liabitaciones- Preclotĵ  
e c o n ó m i c o s . 
21 , 31 « . t . j 
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" U n Españo l , " de Sagua: 
Comprendo toda la razón de su que-
ja . Lo que sucede es que, si bien es 
innegable que hay gran cordialidad 
entre españoles y cubanos, a veces la 
sinceridad huye de uno y otro campo. 
No solo en la prensa libro estas 
campañas ; en el seno de sociedades 
cubanas he cosechado amarguras, pe-
ro he sostenido el estandarte de la 
justicia y he perseguido ideales de 
amor. Entiendo que si invitamos al 
comercio español a figurar en nues-
tras listas, le cobramos la cuota, le 
pedimos dinero para nuestras fiestas 
y con él contamos siempre, él debe 
tener representación en la administra-
ción de nuestras sociedades. Si las j 
queremos genuinamente criollas, pres-1 
eludamos del factor español. 
Porque así he pensado siempre, 
impongo el mismo deber del otro la-
do. Constituida una sociedad regio-
nal, exclusivamente para hijos de 
una provincia y sus descendientes di-
N O M A S C A N ^ 
A C E I T É K A B U L 
( E l flélo negro y Jamás 
Tres o cuatro •pHewawws ¡J 
vuülven al cabello cano ea t m 
primitivo, con el brillo y *ua4 
dad de la juventud. No tine d « 
tis, pues se aplica c^mo e n ú ^ 
aceite perfumado. E n «froíOT 
7 b o t i c a s . Depósitos; S a / r j 
Johnson, Taquechd T la Aiwri' 
«ana 
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E l jabón por excelencia para la limpieza de los pisos, 
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a n la. 
£ 1 a m i g o L e r r a u x t o r n o a B u r d e o s . V i n o a M a d r i d a d a r u n c s -
t á c u l o , d i s c u t i e n d o e n e l C o n g r e s o e l p r o b l e m a d e l a n e u t r a l i d a d 
fapaña, p e r o te J a l l o e l n e g o c i o . Y e l a m i g o L e r r a u x t o r n ó a B u r -
Á I U a n u n c i a q u e h a U a n a ; y u n p e r i ó d i c o f r a n c é s l e e n v i ó u n 
í c t o r ^ i n t e i ' v i u v a r l e . 
<( E l a n u g o L e r r o u x es l a S i r e n a w g r a - . a t r a e , c o m o U m u e r t e a- l o s 
«¿r i tus r r w d e r n o s . E n B a r c e l o n a s e a t r a j o m u c h o d i n e r o y l a c o r v o -
dc los J ó v e n e s s a l v a j e s . E n M a d r i d , s e a t r a j o l a c e n s u r a d e t o -
Z las g e n t e s d e s e n t v d o c o m ú n , t n c l u s o l o s q u e t o c a n o r g a n i l l o s Y 
B u r d e o s s e a t r a j o u n r e d a c t o r d e l p e r i ó d i c o La France. E s t e d o n . 
a t r a c c i ó n l e h i z o f i g u r a : d e d o n n a d i e , l e e l e v ó a s e ñ o r L e r r o u x Y 
e S e ñ o r L e r r o u x , S i r e n a n e g r a , d i j o e n B u r d e o s t o d a s e s t a s c o s a s : 
L a s manifestaciones del hombre. 
~ ~ L a E s p a ñ a d e h o y e s p e s i m i s t a . L a p é r d i d a d e l a s c o l o n i a s l a 
L saUr d e s u o p t i m i s m o e t e r n o , y l a l l e v ó a l e x t r e m o c o n t r a r i o . E s -
t iene m u c h o s p r o b l e m a s q u e r e s o l v e r d e n t r o d e s u c a s a - , e l d e l a 
í i g r a c i ó n ; e l d e l a c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r ; e l d e l a c u l t u r a . . . P o r eso 
| pUeUo es c o n t r a r i o a l a g u e r r a d e M a r r u e c o s . E l p u e b l o n o q u i e r e 
g e r r a s . . . . 
: f s i n e m b a r g o , y o p r o t e s t é c o n t r a l a p o l í t i c a d e n e u t r a l i d a d e n U 
y i a g r a c i ó n e u r o p e a . N o p e d í a y o q u e E s p a ñ a d e c l a r a s e l a g u e r r a 
A l e m a n i a , p o r q u e n o e s t á p r e p a r a d a p a r a s e m e j a n t e e m p r e s a . P e -
¡¡a. ú n i c a m e n t e q u e l a n e u t r a l i d a d n o f u e r a a b s o l u t a . " N e u t r a l i d a d 
1 debe s i g n i f i c a r o t r a c o s a p a r a m i p a í s q u e l a n o p a r t i c i p a c i ó n e n 
^ h o s t i l i d a d e s . " 
" E n E s p a ñ a , h a y u n p o c o d e m i l i t a r i s m o . E l e j é r c i t o — q u i e r o d e -
(!r ¡os o f i c i a l e s , e l E s t a d o M a y o r — s i e n t e e v i d e n t e s s i m p a t í a s p o r A le -
A l e m a n l a d e s p i e r t a t a m b i é n s i m p a t í a s ' e n e l p a r t i d o l e g i t i -
r l ant igU'O p a r t i d o c a r l i s t a , h o y d e d o n J a i m e . L a g r a n m a y o -
% del p a r t i d o c o n s e r v a d o r e s i g u a l m e n t e g e r m a n o f i l a ' ' . . . . 
Y el r e d u c t o r d e La France ha-ce a l l l e g a r a q u í e s t a p r e g u n t a -
- ¿ Y e l r e y ? 
E l s e ñ o r L e r r o u x r e s p o n d e : 
— " E l r e y es u n j o v e n b i e n i n t e n c i o n a d o y y o l e c r e o s i n c e r a m e n -
f r a n c ó f i l o . " 
Comentarios . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r L e r r o u x h a n m e r e c i d o l o s s i g u i e n -
[te comen t a r i o s : 
La Tribuna:—El s e ñ o r L e r r o u x e s t á v e n d i e n d o a E s p a ñ a e n p ú -
f m s u b a s t a . 
La Mañana:—El s e ñ o r L e r r o u x h a p u e s t o e n B u r d e o s u n b a r a t i -
l a s a r a a d j u d i c a r e n é l e l p r e s t i g i o n a c i o n a l . 
Eí Debate:—La a u d a c i a d e l s e ñ o r L e r r o u x p a s a y a . t o d o s l o s U -
tites, y c r e e m o s q u e n o d e b e c o n s e n t i r s e q u e c o n t i n ú e t r i u n f a n d o . 
P e r i ó d i c o s d c p r o v i n c i a s : « 
El Defensor de Córdoba:—El s e ñ o r L e r r o u x e s u n t r a i d o r a E s -
pña. 
i L o s c o l e g a s d e l T r u s t h a n h e c h o m u t i s . Y a l a o p i n i ó n se p r e -
junta: 













i d ' 
E l p r o c e d e r d e l s e ñ o r L e r r o u x e s v e r d a d e r d m e n t é i n c a l i f i c a b l e , 
le v a l i ó l a l e c c i ó n q u e l e d i e r o n e n I r ú n , e n l a q u e h u b o a r g u m e n * 
c o n t u n d e n t e s : n o l e v a l i d l a q u e l e d i e r o n e n M a d r i d . . . E l s e ñ e n ' 
U r m x v i n o a E p a ñ a ; s i n t i ó l a s p a l p i t a c i o n e s d e l a v i d a e s p a ñ o l a ; 
uto que e l p o r v e n i r , e l s e n t i m i e n t o y l a v o l u n t a d d e l a n a c i ó n n e c e s i -
i l a n e u t r a l i d a d . . . Y s e h i z o e l d e s e n t e n d i d o . 
i l s e ñ o r L e r r o u x l e i m p o r t a p o c o E s p a ñ a . S u p a t r i o t i s m o es p u - , 
r o f i g u r ó n : p r i m e r o , s e r e d u j o a b u s c a r e l m e d i o d e c a m b i a r s u s p a n -
m u s r e m e n d a d o s p o r u n o s p a n t a l o n e s n u e v o s ; a h o r a , s e r e d u c e a 
mear e l m e d i o d e c a m b i a r s u - c a s a e s p l é n d i d a p o r u n p a l a c i o m a g n i -
íco. S i no f u e r a a s í , e l s e ñ o r L e r r o u x n o i r í a a F r a n c i a ; n o s e a t r i -
W n u n a i m p o r t a n c i a q u e n o t i e n e n i e n e l g o b i e r n o n i e n l a o p i -
m ; no l i a r í a u n b a r a t i l l o m e z q u i n í s i m o c o n l a s n e c e s i d a d e s n a c i o -
nes, y n a p o n d r í a s u s m a n i f e s t a c i o n e s a. t í t u l o d e r e c l a m o e n l o s p e -
micos, y n o s a c a r í a a E s p a ñ a c o m o s i f u e r a u n a p i e z a d e p e r c a l , p a -
^ p r e g u n t a r l e s a l o s e s p e c t a d o r e s : 
— ¿ N o h a y q u i e n d é m á s p o r e l l a y p o r s u r e y ? . . . 
M s e ñ o r L e r r o u x e s u n d i p u t a d o ; p e r o c u a n d o h a b l a e n B u r d e o s , 
s m r L e r r o u x es e l s e ñ o r L e r r o u x a s e c a s : u n b u e n s e ñ o r q u e a t i e n -
t s v ^ n e q o c i o ; q u e l l e v a s u s o s a d í a s h a s t a b u r l a r s e d e E s p a ñ a ; y q u e 
R e d u c i d o a p o l v o t o d o lo q u e s i g n i f i c a l i b e r t a d d e p e n s a r d e l o s d e -
"'h o p i n i ó n d e s u p a í s , e i n t e r é s d e s u n a c i ó n , p a r a p o n e r s o b r e t o d o 
poco de e g o í s m o y d e m i s e r i a . 
L a o t r a v e z q u e e l s e ñ o r L e r r o u x h i z o s u s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a 
' ¡ " e v t r a l i d a d d e E s p a ñ a — e s a s r i d i c u l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e s o l i c i t a n 
^ E s p a ñ a e l r o m p i m i e n t o d e l a n e u t r a l i d a d a l a v e z q u e U p a z c o n 
m n i a — l a o t r a v e z , s e d i j o a q u í q u e e l s e ñ o r L e r r o u x t r a í a u n n e -
J 
entre m a n o s : e l s e ñ o r L e r r o u x y a n o es h o y e l p o b r e d i a b l o q u e 
m a n i r r o t o p o r l a s c a l l e s d e B a r c e l o n a ; es e l c a p i t a l i s t a q u e t i e -
'{senos i n t e r e s e s e n P a r í s . . . Y l a o t r a v e z se d i j o a q u í q u e e l s e ñ o r 
Wpuv b u s c a b a l a c o n t r a t a d e z a p a t o s p a r a l o s s o l d a d o s f r a n c e s e s . < 
i D e s p u é s , s e d i j o t a m b i é n q u e e l s e ñ o r L e r r o u x i m p o n í a u n a c o n d i -
W s e ñ o r D a t o p a r a d a r p o r t e r m i n a d a s u c a m p a ñ a c o n t r a í a n e u -
^ i f a d : J a a p r o b a c i ó n d e l e x p e d i e n t e d e l a s a g u a s d e D o s R i u s , q u e 
p e n a r o n a m e d í a B a r c e l o n a ; l a a p r o b a c i ó n d e u n e x p e d i e n t e e n 
f* existe u n a f i r m a f a l s i f i c a d a y e n q u e se h a d e n u n c i a d o u n " g r u e -
" u r g e n " d e u n a s e r i e d e m i l l o n e s . . 
» a h o r a , se d i c e a q u í q u e e n e l f o n d o ele l a s n u e v a s m a n i f e s t a d o -
' f e c h a s p o r e l s e ñ o r L e r r o u x , h a y u n n e g o c i o d e a z ú c a r . . . 
E s t o lo c a l l a n l o s d i a r i o s ; lo p r e g o n a l a o p i n i ó n . N o s o t r o s n o 
^mes e s t a s c o s a s . Pero c r e e m o s q u e e s h o r a d e q u e e l s e ñ o r L e -
0Wí' s i q u i e r e h a b l a r , h a b l e rde s u s a s u n t o s e s p e c i a l e s , y d e l o s J o -
^ s U r h a r o s . y ele l a a m p l i a í ( K u l t u r a " d e e s t o s j ó v e n e s . . . 
Porque E s p a ñ a n o es b a r a j a q u e d e b a m a n e j a r c u a l q u i e r f u l l e r o . 
C. CABAL. 
FELICES PASCUAS Y ENTRADA 
D E AÑO.—LA LOTERIA DE N A -
V I D A D . — L A S AZUCARERAS.— 
L A SOCIEDAD "GIJON INDUS-
T R I A L . " —ROMERIAS DE I N -
VIERNO.—UN C R I M E N Y DOS 
SUICIDIOS.—DE SOCIEDAD. — 
CAPITULO DE BODAS. —LOS 
QUE V I A J A N . — O T R A S N O T I -
CIAS. 




k J^Pción Quintal, 53 años, A en. 
Colemia. 
Í O Í Roii: Valdés, 84 años, Luz ¿anee,. del 
d o o 8 ^ Llanes' 59 años ' S- N i -
. íuan ^ Tuberculosis, 
k r n y a l d é s , 44 años, Hospital S. 
Jo,. LePra. 
bi i j Juárez y Sánchez, 36 años, 
adonga .Uremia. 
¡I ^ 0 Casabello. 81 años, Hospi-
t UI«ero Uno. Hernia estrangu-
w 
W q w V a l d é s '10 meses, Beneñ-
j Jcsé p ^ H e z de la Aorta . 
W n i Hospital Número Uno, 
' ^ \ólr<la Homero, 80 años, Hospi-
P ^ e r o Uno. Gastro-Enteritis-
^Cgf^ALWs, 82 a ñ o s , , J . del ^ o8l A nua, 
Cla^ ^rterio-esclerosia. 
años , -fernan-
A^dro 7 n ^ a Senil. • 
I }¿ , " ^ « z . 68 años , Espada 
- EN HIPOTECA 
^ t icaní idade« ' ^ « P 0 MÁM 
•v^Pva í 3 ' w>n t o d a p r o n t i t u d 
• ^ ¿ ¿ í * - O f i c i n a d e M I G ü E I i F . 
^ S Z » P u b * , 82, de 5. -
OFRíGIMIENTQ fiRlJUITO 
Pai-a todos los amantes del saber, 
para los que desean siempre apren-
der algo útil y necesario, la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, ha 
enviado a Cuba, y se está distribu-
yendo gratuitamente un interesante 
folleto que trata sobre tema tan_ im-
portante como es la blenorragia o 
gonorrea, la gravís ima enfermedad, 
que medio género humano ha pade-
cido y la otra mitad esta padecien-
d0En el folleto se explica qué es esa 
enfermedad, cómo aparece, conm se 
manifiesta, cómo se desarrolla, como 
s e complica, cómo se cura, y como 
se evita. Como se ve la lectura del 
folleto es necesaria, útil y provecho-
sa; en pocos asuntos puede emplear-
se la atención, que resulten tan prác-
ticos y aprovechables como en la lec-
tura del folleto. 
Se envía gratuitamente, bajo sobre 
cerrado sin timbre alguno a quien 
lo pida enviando este suelto y su di-
rección a Syrgosol, apartado 118^ 
Habana, inmediatamente que se r e c i -
be la solicitud. Nadie que se precie 
en algo deja de pedir el folleto de 
leerlo detenidamente y lo mas impor-
tante para él de seguir sus indica-
ciones, sobre todo en eso tan impor-
tant ís imo, como es procurar e v i t a r 
la enfermedad, que tantos peligros 
hace correr a todos los individuos. 
Ante todo reciban los lectores del 
DIARIO, DE L A M A R I N A y en pa. -
ticular los de estas Crónicas, m i fel i -
citación de Pascuas, deseándoles en 
el nuevo año de 1915, todo género de 
prosperidades, felicitación y votos 
que hago fervorosamente extensivos 
a nuestro querido director y maes-
tro, don Nicolás Rivero, y a todos los 
compañeros del periódico. 
Y satisfecho este gra t í s imo deber, 
que deseo cumplirlo durante muchos 
años, hablemos de Asturias. 
¡La Loter ía! Esquiva e injusta se 
mostró con nosotros este año la For-
tuna. \ 
A pesar de la guerra y de la caca-
reada crisis del dinero, Asturias j u -
gaba su milloncejo de pesetas bien 
cumplido, en la esperanza de al-
canzar un fausto día. 
Pues apenas si hemos probado los 
resquicios del espléndido chaparrón 
de millones. Y de esa excepción sólo 
han disfrutado los gijoneses, a quie-
nes han correspondido 50,000 pesetas 
en el billete número 37,135, expen-
dido hace quince días en la Adminis-
tración de Loter ías de don Rafael J i -
ménez, sita en la calle de San Ber-
nardo. 
Cinco décimos úe este billete, los 
adquirió don Eugenio Valdés, ten-
dero de Ultramarinos en la mencio-
nada calle. Entre los participantes de 
este premio figuran muchas pesca-
doras, por habei'se quedado con un 
décimo para repartirlo entre sus com-
pañeras , la apodada "L i ra t a" o sea 
Valentina Gutiérrez, que sólo se que-
dó con siete reales. 
E l otro medio billete lo adquirió el 
dueño del café de la plazuela de San 
Miguel, don Miguel Velez, que lo re-
par t ió entre sus parroquianos, que-
dándose él con solamente seis pese-
tas. 
En la Ruba tocó uno de los premios 
de la centena del tercer gordo, cinco 
pesetas por peseta, que también es tá 
repar t id ís imo entre la gente de mar. 
Lo obstante la mezquindad de la 
suerte, los pescadores hicieron fies-
ta. ¡F iguraos si les llega a tocar el 
gordo! Ois la a lgarab ía desde el Ma-
lecón. 
Nada se sabe de mayor participa-
ción por aquí de los excelsos gordi-
flones. Dícese que el premiado con 
tres millones de pesetas, fué adqui-
rido por el Hispano Americano y re-
mitido a Méjico. 
Permita Dios que sea su poseedor 
un asturiano. 
* * * 
Merced a las activas gestiones 
practicadas por el diputado don José 
Manuel Pedregal, el director de la 
Azucarera Española ha prometido 
seriamente reanudar los trabajos en 
la azucarera, siempre que los labra-
dores se comprometan a dedicar ai 
cultivo de remolacha, 10 mi l días de 
bueyes pagando la Sociedad a 35 
pesetas la tonelada de dicho tubédeu-
lo. 
De esperar es que dicha reunión al-
cance el feliz éxito que todos desea-
mos, porque de no decidirse los la-
bradores a dedicar el suficiente te-
rreno para el cultivo, preferible es 
una negativa categórica, para que no 
ocurran lo que en Lieres, que la cam-
paña comenzada en este mes, ya ha 
terminado, encontrándose dentro de 
unos días los numerosos obreros que 
trabajan en dicha fábrica, gravados 
en la época peor del año. 
* * * 
Lentamente las aguas vuelven a 
su curso normal. 
Cierto día, hablando del movimien-
to industrial de Gijón, decíamos que 
las fábr icas paradas, forzosamente 
habr ían de resurgir constituyendo un 
negocio en manos de los obligacionis-
tas. 
Y así va cumpliéndose el pronóst i-
co. Los obligacionistas de la Socie-
dad "Gijón Industrial" se disponen a 
abrir la fábrica de vidrios, después 
de haber introducido en ella grandes 
e impor tan t í s imas reformas. 
Af í rmase que el horno de vidrio 
plano, comenzará a funcionar el 30 
de Enero. % 
También se aseg-ura que los obli-
gacionistas se preocupan de la repa-
ración de la fábrica de harinas, para 
reanudar también esa industria, tan 
pronto lo permitan las necesidades de 
la guerra. 
* * * 
En estos úl t imos d í a s ha fallecido 
el importante hombre de negocios 
D. Mat ías F. Bayo, coopropietario de 
la Sociedad "Duro Felguera" y uno 
de los mayores aciconistas de la Em-
presa naviera "Compañía Gijonesa 
de navegación. 
Su muerte ha sido muy sentido. 
D. E. P. 
* * * 
Muy pronto comenzarán los t ra-
bajos para la construcción del primer 
trozo de la carretera de Coras a Cue-
vas del Mar. 
La terminación de esta nueva vía 
interesa grandemente a los concejos 
de Onis, Cabrales y Llanes, pues fa-
c i l i tará las comunicaciones entre ellos 
y el valle de San Jorge. 
* * * 
En Andía ha tomado el hábi to del 
Sagrado Corazón de Je sús la dis-
tinguida señor i ta ovetense Luz Son-
sa Manjón. 
* * * 
Dícese por Llanes, que Gutiérrez, 
el nuevo Presidente de Méjico, es na-
tural de Robes, y hasta hay quien 
afirma haberlo visto por dicha vi l la 
hace seis u ocho años al venir a visi-
tar a los padres de un amigo íntimo 
suyo natural de Abándanes . 
* * * 
Ha sido nombrado Comisario Re-
gio de Fomento de la provincia, car-
go que quedó vacante por falleci-
miento de don Eduardo Serrano, el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio don Juan Botos Roldán, 
Tan acertada designación ha sido 
muy bien recibida. 
• * • 
Las importantes reformas que se 
es tán efectuando en Llanes van muy 
adelantadas. 
Las obras del nuevo puerto han re-
cibido un gran impulso. 
E l muro de la Iglesia avanza mu-
cho, creyéndose que al no impedirlo 
el tiempo quedará para el verano 
próximo todo aquel ensanche conver-
tido en un hermoso paseo. 
En cuanto al nuevo trozo de carre-
terra o rampa desde casa Manolón al 
nuevo puerto, muy pronto se le da-
rá principio. 
Hay además el proyecto, seria-
mente adoptado por el Ayuntamiento 
de poner alcantarillado y asfaltado 
a todas las principales calles, dotán-
dolas también de aceras anchas, cons-
t ru i r un amplia lavadero en terrenos 
del Zarpadel, reorganizar la supri-
mida banda municipal, y establecer 
de nuevo la Escuela de Párvulos só-
lo para los pobres. 
Si todo este programa se realiza-
ra, como parece, antes de dos años 
Llanes se habrá convertido en una 
de las estaciones veraniegas m á s l i n -
das, cómodas y limpias del l i toral as-
turiano. 
* * * 
Gijón ha pasado la semana úl t ima 
por uno de los mayores contratiem-
pos que podían surgirle. Exis t ía el 
proyecto de inhabilitar un puerto, 
asi como Ion de Bilbao y Villagarcía, 
para la «mig.'ación. E l golpe era 
duro. 
Pero advertidos los gijoneses del 
peligro acudieron a su representante 
en Cortes señor Conde de Revillagi-
gedo que unido a los demás prohom-
bres asturianos, logró parar el golpe. 
Nuestra m á s efusiva enhorabuena. 
rail 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
HIMBRES SE TOO&S CUSES 
SlliEBLES M 0 0 M U S ?m 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PAREO Y DE BQiSílLO 
J O Y A S F I N A S 
y C a . 
O B R A P I A Y B E K N A Z A 
( P O R B E K N A Z A , 16) 
Resultado de unas 
investigaciones 
Los periódicos de la mañana del 
domingo, publicaron una información 
con motivo de la ocupación ue unas 
aves muertae al señor Ramón Calva- j 
l la l , dueño de la fonda "Salón Gal va- | 
l l a l , " de Compostela 91 . 
Este periódico, por razones de jus-
ticia, estima un deber, exponer ai pú-
blico, el resultado de las investiga-
ciones prác t icadas para esclareci-
miento de este hecho. 
LOS POLLOS MUERTOS ^ 
E l dueño del kiosco que vendió a 
Calvallal las aves de referencia de-
clararon en el acta de Policía, que las 
ent regó vivas: extremo éste que con-
firman varios testigos presencíales 
de la compra. 
DE QUE MURIERON 
E l dependiente que llevaba la cesta 
de las compras del día, que hacía Car-
ballal, colocó las aves en el fondo de 
la canasta y a medida que Calvallal 
las iba colocando en la canasta, cu-
briendo, por descuido, las aves con esa 
mercancía, resultando que no tenien-
do és tas por donde respirar hubieron 
de afixiarse algunas; que fueron pre-
cisamente las que ocupó el vigilante 
de policía en momentos en que Cal-
vallal,. a la vista del público, remo-
vió lok efectos comprados, para dar-
le mayor cabida a la cesta, 
¿ P O R QUE O L I A N M A L ? 
La venta de las aves, fué a las 
cinco de la mañana ; su ocupación por 
el policía a las seis; y la orden de 
echarlas a la basura fué dada a las 
tres de la tai-de. De suerte que esas 
aves permanecieron asfixiadas y entre 
el mal olor del pescado, junto al cual 
estaban en la cesta, nueve horas; 
tiempo suficiente para descomponer-
se. 
Por cuanto dejamos dicho se ve que 
en el presente caso, un supuesto algo 
equivocado, ha causado a tina perso-
na honrada, que como Calballaí, solo 
tiene por capital, su honor y su tra-
bajo. 
Y por eso consignamos estos deta-
lles, a f in de que las cosas vuelvan 
a su justo lugar. 
L a b o r d e m é r i t o 
Gratamente somos sorprendidos al 
recibir el folleto ar t ís t ico, que edita-
do por el Buró de Propaganda Ar t í s -
ticas Valls, compendia su finalidad. 
En dicho foljeto, y de una manera 
bella, se armoTiiza el arte con el 
anuncio moderno; gráfico, art ís t ico, 
rápido. 
Nosotros aseguramos una verda-
dera y buena acogida al mismo, toda 
vez que tiene lo suficiente para ello; 
sale de lo vulgar. 
Sin tratar de estimular, a quienes 
demuestran conocer de antemano la 
verdadera necesidad de nuestro co-
mercio, queremos significarles, que 
felicitamos a los que tan hermosa 
misióa se imponen- -
La crónica negra aparece esta se-
mana bien movida. 
Un asesinato y dos suicidios. 
E l crimen se perpet ró en Riaño 
(Langreo) en la persona de Floren-
tino Rodríguez Gutiérrez, de 44 años 
y casado. 
La víct ima había estado pocas ho-
ras antes del suceso en una taberna 
de Riaño en tertulia con un sobrino 
carnal suyo llamado Laureano Gu-
t iérrez Rodríguez. Los que les vie-
ron aseguran que tío y sobrino cues-
tionaban animadamente. 
Marchó Florentino de la taberna y 
fué escontrado cadáver con la ca-
beza partida de un hachazo, entre la 
Berraca y Riaño, La herida es espan-
tosa, pues divide en dos la cabeza. 
E l hacha apareció a 20 metros de 
distancia del cadáver . 
Como presunto autor del asesinato 
ha sido detenido el sobrino de la víc-
t ima Laureano Gutiérrez, el cual ne-
gó rotundamente toda part icipación 
en el delito que se le imputa. 
Según de público se dice entre tío 
y sobrino exist ían grandes resenti-
mientos surgidos con motivo del dis-
frute de una cantera de caliza exis-
tente en Tudilo-Veguin. 
De las diligencias de autopsia se 
deduce que el desgraciado Florenti-
no debió ser agredido por la espalda. 
El crimen ha causado gran indig-
nación. 
El amor sigue haciendo tremendos 
estragos. 
Esta vez la víct ima ha sido una 
sirviente joven y bonita llamada Her-
minia Fe rnánde" , de 20 años y na-
tural de Cangas de Aller . 
La incauta Herminia se hab ía ena-
morado perdidamente de un joven 
pintor José Díaz, que después de ha-
berla seducido t r a tó de abandonarla-
La pobre chica que había abando-
nado la casa de sus amos por seguir 
a su novio, comprendiendo el f i n que 
aguarda a todas las abandonadas, de-
cidió suicidarse ingiriendo varias 
pastillas de sublimado. 
Por fortuna se acudió a tiempo y 
la suicida se l ibró de la muerte gra-
cias a los cuidados que le prestaren 
en la Casa de Socorros. 
E l otro suicidio es de un hombre 
y se desconocen los móviles que le 
impulsaron a tan fatal resolución. 
La Guardia Civil del puesto de La 
Caridad, encontró en la margen de-
recha del río Portigueira, el cadáver 
de un ahogado que resultó ser el ve-
cino Manuel Fernández Vázquez. 
V V w 
A pesar del mal tiempo reinante, 
lluvias, fríos y tempestuosas borras-
cas, se han verificado varias ferias y 
romer ías coa gran animación y con-
currencia de romeros. 
La feria de Santa Lucía en Tre-
vios, estuvo concurridísima, ver i f i -
cándose grandes y buenas transac-
ciones de ganado. 
En Carre*ño, la ÍÓmería de San A n -
drés resul tó bri l lant ís ima, divirt ién-
dose la gente moza que no cesó de 
bailar hasta hora muy avanzada. 
Santa Leocadia, en Merodio, fué 
un verdadero acontecimiento. Como 
los de Merodio tienen gaitero propio, 
excuso deciros, la panzada de bailar 
que se dieron ellos y ellas. 
Idem de idem podemos decir de los 
de Molleda, con motivo de la fiesta 
de la su Patrona, la Concepción, y 
de los de la Trenca, por San Andrés . 
En Grado las señor i tas se reunie-
ron en animado baile de sociedad, 
asistiendo las encantadoras señor i tas 
Carlota Flores, Agustina y Carlota 
Domínguez, Teresina Flores, Mar ía 
Huerta, Luisa y Máxima G. Piñón, 
Carmen Flores, Mar ía Alvaré , Emi -
lia Domínguez, Adela Huerta, Ange-
les Menéndez, Elisa y Mar ía Fer-
nández, Mercedes Suárez, Emil ia 
García, Carmina López, Virg in ia For-
nández, Mercedes Suárez, Emil ia 
García, Carmina López, Vi rg in ia Fer-
nández, Mar ía Rodríguez, Rosario 
Marina y Soledad Flores, esta ú l t ima 
de Cudillero. 
* * * 
Para las primeros días de Enero, 
es tá concertada la boda en Luarca, 
de la bellísima señori ta y maestra su-
periora Pepita Enriquez, con don 
Francisco Fernández . 
* * * 
Han salido: 
Para la Habana: 
De Villamayor, nuestro querido 
amigo don Maximino Fernández , se-
ñora e hijos. 
—De Infiesto, don Manuel Gutié-
rrez y su bella hermana Lucinda. 
—De Vilaviciosa, don Eladio Es-
cobedo. 
—De Noroña, don Manuel Inclán 
Alvaré . 
—De Gijón, don Benito Carcedo de 
Viego. 
—Para Tampa, el joven de Cabra-
les, Leoncio Enter r ío Niembro. 
Llegaron: 
De Méjico, a Trescares, los her-
manos don Esteban y don Víctor Co-
so guerra. 
Han contraído matrimonio: 
En el oratorio del opulento naviero 
gijonés, don José María Rodríguez, 
se celebró el enlace de su sobrina la 
encantadora Aurelia Rodríguez Va-
lle, con el distinguido joven cubano 
don Guillermo García Tuñón. Los jó-
venes esposos f i jarán su residencia 
en Madrid. 
—En Aviles, la bella señor i ta Rosa 
Mart ínez Alvarez, con don Alfonso 
Arias Fa r iñas . 
—En Cirera, la s impát ica y agra-
ciada joven Mercedes García Cotera, 
con el vecino de Cubuémiga, don F . 
Mart ínez Díaz. 
—En Noreña, la señor i ta Ani ta 
Braga Bolies, con don Fermín Alonso 
Fueyo. 
—En Caravia, la l indísima Ampa-
ro Día Iglesias, con el distingui-
do joven zamorani, don Antonio Pé-
rez. 
—En Gijón, la bella y elegante se-
ñor i ta Manolita Suárez García, con 
el inspirado poeta y culto abogado 
gijonés don Francisco Menéndez. 
—En San Tirso de Candamo donde 
tienen sus posesiones, la gentil seño-
r i ta Enriqueta Rodríguez Casares, 
con el capi tán del Regimiento del 
Príncipe don Emilio Hernández Vega. 
Emi l io García de PAREDES 
F i n 
D E L 
A T I C O 
Su Union Indisoluble 
CON LAS MULETAS 
E l r e u m a e n t u m e c e s u s m ú s c u -
l o s , e n d u r e c e s u s a r t i c u l a c i o n e s , 
a n q u i l o s a s u s h u e s o s , r e t u e r c e 
t o d o s u c u e r p o c o a d o l o r e s i n -
t e r m i n a b l e s e i n s u f r i b l e s , c a d a 
v e r m á s a g u d o s , m á s r e c i o s , 
m á s t r e m e n d o s . 
EL REUMA SOLO LO CUBA EL 
ANTÍRSEÜMATICO DEL 
Dr. Russell Hurts, de Fiiadelfla. 




Delegación del Pilar 
Bajo la presidencia del señor A n -
tonio Carballeira y actuando de Se-
cretario el séñor Julio García, celebró 
junta general esta delegación. 
Pasada lista y dado cuento de las 
comisiones que as i s t í an al acto envia-
das por las delegaciones del Vedado, 
J e sús del Monte, Angel, San Leopol-
do y Colón, el presidente concedió la 
palabra para t ra tar sobre los diver-
sos asuntos que figuraban en la or. 
den del día. 
Se acordó el cobro de la cuota vo-
luntaria. F u é aprobado el nuevo re-
glamento, des ignándose el primer l u -
nes de mes para celebrar la Junta 
General reglamentaria. 
La Comisión de Beneficencia dió 
cuenta de lo recaudado, a favor del 
compañero Raventós , que reciente-
mente quedó cieg^o, encontrándose f a l -
to de recursos. 
La colecta ascendió a la suma de 
$10.30 la que s e r á entregada por la 
Comisión a la Central. 
Hicieron uso de la palabra diversos 
representantes de las delegaciones 
allí presentes, felicitándose de la or-
ganización de los industriales ^el P i -
lar, aconsejando que nunca dejen pe-
netra ren sus filas a la división que 
destruye las colectividades . 
Se nombró una comisión para que 
cumpla con las- demás delegaciones, 
vis i tándolas cuando celebren juntai 
en sus respectivos barrios. 
Esta Comisión v i s i t a rá al señor 
Joaquín Raventós , presidente de la 
Delegación del Cerro, por encontrar-
se enfermo. 
En medio del mayor entusiasmo 
te rminó la junta a las once de la no-
che. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene ^iempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in terés 
LAS LIBRETAS D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU DINERO 
I R . ÜAIVEZ eUULEM 
I » p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i n ^ e 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í » 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t o s de 11 a X j de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Pfrpurlil para los sobcM da fjtf « $ 
Esta madrugada celebraron unaí 
asamblea los conductores de carrua--
jes en el teatro "Oriente," sito en 
Belascoaín y San José. 
A las doce y media do la noch» 
abrió la sesión el señor José Ferreiro 
y actuó de Secretario Antonio Cuer-
vo. 
Antonio Penabad propuso que s»-
acordada la supresión de las tres pe-' 
setas que abonan a los mozos dc l im--
pieza y caballericeros de los respec-' 
tivos establos, debiendo estos indivi--' 
dúos ser retribuidos por los dueños-
de los mismos, cin perjuicio de ser' 
gratificados, pero no por obligación: 
como en la actualidad. La asamblea^ 
aplaudió la proposición. Sobre 
asunto hicieron uso' de la palabra dis--
tintos oradores. José Miró se moí.- ' 
t ró opuesto a la petición de Penabad.-; 
Después de muchas discusiones ses-
acordó por la mayor í a aceptar la su-" 
presión de los sesenta centavos. _ * 
Se acordó enviar una comunicación^ 
a la Secretar ía de la Industria Roda-' 
da, dándole cuenta del acuerdo toma-j 
do, pidiendo que esta conteste en el-' 
té rmino de seis días. 
La contestación se rá dada a cono--
cer en una junta general citada al-i 
efecto. 
También se acordó lanzar un mam- ' 
fiesto que deberá hacerse circular^ 
profusamente, a f i n de que todos l<Mt| 
cocheros estén preparados para la ci--l 
tada Junta General. 
A las dos y media terminó la asam—i 
blea, presciendo de los demás asun-' 
tos para tratarlos en la próxima jun^-
ta. ; 
OtíM¥TIí íb1s; í 
. 
Lo que más convence a los hom—j 
bres acerca de la belleza de las mu—, 
jeres, son sus carnes recias, tornea--; 
das y exhuberantes. Así las tienen^ 
todas las que toman las pildoras deU 
doctor Vemezobre, que se venden eni , 
su depósito el crisol neptuno 91 y \ 
en todas las boticas. Son reconstitu—' 
yente ideal y fomentan el crecimien-j 
to del pecho. i 
E l 
L A CAPA DE U N A R T I L L E R O 
Fulgencio Maustier Morales, sol- ' 
dado perteneciente al Cuerpo de A r - j 
t i l lería de Costa, destacado en el que", 
antiguamente fué ' Hospital de San._ 
Ambrosio, denunció a la Secreta que^ 
del escaparate que tiene en su depar~i 
tamento le han hurtado una capa de.j 
agua de Reglamentcr*valuada en $.19-., 
E l artillero Masutier dió cuenta, j 
del hecho al sargento de guardia el. i 
día 21, que' fué cuando ocurrió la. 
desaparición. < 
CONTRA LOS D U E Ñ O S D E L C A - , 
FE " E L SOL" 
Roberto Lores García, de Esperan-
za 52, dependiente del café " E l Sol," i 
situado en San Miguel y Consulado,.; 
denunció a la Secreta que debido aJ 
la marcha anormal del establecimien- i 
to se ve imposibilitado de cobrar s u s . ] 
haberes ascendentes a $73.70. A f i r - ; 
ma el denunciante que antes de a l - j 
zarse el 28 de octubre pasado u n » j 
de los dueños, que se nombra J o s á | 
Blanco, celebró juicios verbales ante i 
el Juzgado Municipal del, Este ea. 
unión de los dependientes Simón Zur- i 
do, José López y Fructuoso Menén- j 
dez, sin tener para nada en cuenta, j 
a su hermano Francisco Blanco, qua | 
era su socio, sospechando que esto ! 
pueda constituir un delito. 
Pero lo que m á s ha molestado a j . 
Lores es que los libros de la casa i 
han quedado abandonados a merced j 
del dependiente Zurdo, y ve las co-
sas de ta l manera qué no encuentra I 
manera de cobrar sus sueldos. 
Más tarde se presentó a la Secre-
ta Gregorio Lorenzo Rodríguez, de ! 
San Miguel 2, exponiendo que en el ' 
mes de septiembre pasado compró a i 
los hermanos José y Francisco Blan- 1 
co la vidriera de tabacos y cigarros 
del mencionado café " E l Sol" en la , 
cantidad de quinientos treinta pesos ! 
oro y que pagó por adelantado los 3 , 
primeros meses. Después no ha vuel- i 
to a ver a los señores Blanco, pero 
ha sabido que és tos puestos de acuer-
do con los dependientes arriba cita-
dos, tratan de vender el estableci-
miento y la acción del local inclu-
yendo la vidriera, con cuyo proceder 
cree que pretenden estafarlo puesto 
que se pretende faltar ^ al contrato j 
de compra-venta e inquilinato. _ : 
De ambas denuncias tuvo conocí-; 
miento el juez de instrucción de la \ 
segunda sección. 
¿ Q U E H A R Í A DE L A T E L A ? 
Luis Francisco Rigal Urcullu, de 
Campanario 10, altos, entregó hace 
un mes un corte de casimir color azul j 
para que lo vendiera en comisión a ; 
un tal Pastor, vecino de Villegas ca-,' 
si esquina a Obispo, quien a pesar 
del tiempo transcurrido n i ha devuel-
to la tela ni entregado su importe. ! 
OCUPACION DE U N D U E 
La Secreta ocupó en la casa de^ 
compra-venta " L a Favorita," Animas i 
301, un dije estafado a Miguel Gu-; 
t iér rez por Mar ía Fernández o Con- j 
suelo Estrada, de Oquendo 16. 
R A T I F I C A C I O N DE U N A D E N U N - ¡ 
CIA 
Francisco González Fernández , 
dueño de la finca " E l Cacahual," de i 
Arroyo Naranjo, ratificó ante la Se- i 
creta una denuncia que luciera a l a 
Policía Nacional. 
Expuso el señor González que un-f 
sujeto de aspecto vizcaíno se hab í a ; 
presentado en su referida finca bus- ' 
cando a un ta l Miguel para quien, 
t r a í a un encargo desde España , y i 
aunque su socio tiene ese nombre no i 
era la persona buscada. Pero poco ¡ 
después de marcharse el desconocido: 
el señor González se dirigió a la v i - : 
víenda encontrando abierto su esca-
parate y registradas las ropas, de 
dpnde se llevaron un par de yugos 
de oro, un portamonedas contenien-
do cinco centenes y cuatro nesos, u n 
reloj de oro con dije del mismo me-
ta l adornado de brillantes y rubíes , 
y una cartera conteniendo documen-
tos de interés . 
M i í p r i s í 
La cara que teñida con arrebol 
perfumado del doctor F ru ján , de l i n -
do rosa, oloroso, f i jo y persistente, 
sonría luciendo un hoyuelo en l a ¡ 
mejilla, pide un beso, recio y i 
prolongado. No hay amante que no i 
sueñe con besar la cara de la novia ' 
teñida con el delicioso arrebol del f 
doctor Frujáo* - s- > • —| 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e M a t a 
un 
E n e r o 2 5. 
Bienvealda, 
M u y a f e c t u o s a s e l a d a m o s a l c u l -
to g a l e n o D r . C a r l o s M a t a y T r u j i -
11o y s u e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a e s p o -
s a L o r e n z a S i l v a de M a t a , q u e d e s -
p u é s de a l g u n o s d í a s de a u s e n c i a , 
r e t o r n a n de l a c a p i t a l , a e s te p u e b l o , 
d o n d e s o n a l t a m e n t e d i s t i n g u i d o s . 
M e h e e n t e r a d o q u e s u r á p i d o r e -
g r e s o o b e d e c e a l e s t a r e n f e r m o u n o 
de s u s n i ñ o s , p o r l o q u e h a g o v o t o s 
s i n c e r o s p o r s u p r o n t o y t o t a l r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
D e s p e d i d a , 
E n l a t a r d e de a y e r y e n l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o - C a r r i l t o m é n o t a e n 
m i c a r n e t de u n a d e s p e d i d a de dos 
d a m a s y u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a de 
l o m á s d i s t i n g u i d o d e l a s o c i e d a d M á -
tense . 
S o n e l l a s l a m u y c u l t a y e l e g a n -
t í s i m a s e ñ o r i t a T e r e s a M a r q u é s y m i 
s i m p a t i q u í s i m a a m i g a C e l a H e r n á n -
d e z q u e e n c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a 
D o l o r e s L i n a r e s v i u d a de A l v a r e z , se 
d i r i g e n a l a " V i l l a B l a n c a " d o n d e se 
p r o p o n e n p a s a r u n a t e m p o r a d a q u e 
l a s h a g a o l v i d a r u n t a n t o l a m o n o t o -
n í a q u e r e i n a h o y e n esto p u e b l o . 
Bienvenida, 
M u y a f e c t u o s a s e l a d a m o s a l a 
c u l t a y e l e g a n t e s e ñ o r i t a T e r e s a M a r -
t í n e z , q u e d e s p u é s de u n a l a r g a t e m -
p o r a d a , v u e l v e J u n t o a n o s o t r o s . 
C a p i t á n M u r o s , 
H e t e n i d o el gus to de s a l u d a r h o y 
e n este p u e b l o a l p u n d o n o r o s o m i l i -
t a r s e ñ o r M u r o s , c a p i t á n de ¡ a G u a r -
d i a R u r a l , J e f e de e s t a u n i d a d , c o n 
r e s i d e n c i a en S a g u a l a G r a n d e y q u e 
v i e n e c o n el f i n d e i n s p e c c i o n a r l a 
c a s a q u e piqui to h a de d e s t i n a r s e 
p a r a u n d e s t a c a m e n t o de e s a s f u e r -
z a s y q u e e n b o n o r a l a v e r d a d , b i e n 
l o m e r e c í a es te p u e b l o p o r s u m u c h o 
c o m e r c i o y r i q u e z a a g r í c o l a . E l C o -
m e r c i o c o m o lo s v e c i n o s e n g e n e r a l , 
h a n v i s t o c o n a g r a d o e s t a d e t e r m i n a -
c i ó n que v i e n e a c a l m a r l a j u s t a I n -
t r a n q u i l i d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e F l o r i d a 
D e P e r i c o 
K n e r o 25. 
C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n m e e n t e r o de 
l a m e j o r í a q u e h a e x p e r i m e n t a d o l a 
s e ñ o r a R e i n a Y l l a de C a s t r o ; q u e 
d e s d e h a c e d í a s se h a l l a r e t e n i d a en 
e l l e c h o d e l d o l o r a c o n s e c u e n c i a do 
u n a d e l i c a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
a q u e h u b o de s o m e t e r s e , p o r u n d o -
l o r o s o y d i f í c i l p a r t o , d e l c u a l n o 
p u d o l o g r a r e l p r i m e r f r u t o do s u s 
a m o r e s . • 
L o s d o c t o r e s L ó p e z , S a n t i u a t o y 
A n g e l e s , h a n p r a c l i c a d o l o s m ú l t i -
p l e s r e c u r s o s q u e l a c i e n c i a a c o n s e -
j a e n es tos caaos , y d a d a l a f a m a 
que g o z a n es tos g a l e n o s , p o r s u i n -
t e l i g e n c i a y s a b i d u r í a , es de e s p e r a r 
a l c a n c e n u n r e s o n a n t e t r i u n f o , s a l -
v a n d o l a v i d a do l a q u e r i d í s i m a d a -
m a p o r l a c u a l s e i n t e r e s a t o d a e s t a 
B o c i o d a d . 
E n l a p a s a d a s e m a n a , v i s i t o esto 
p u e b l o e l a c t i v o y s i m p á t i c o A g e n t e 
G e n e r a l de l D i a r l o , s e ñ o r J o s é G o n -
z á l e z , a q u i e n e s t r e c h é r̂ u m a n o c o n 
g r a n s a t i s f a c c i ó n ; a l m i s m o t i e m p o 
que c a m b i a m o s b r e v e s p a l a b r a s , p o r 
t e n e r q u e a p r o v e c h a r l a s c o r t a s h o -
r a s q u e m e d i a n d e l t r e n do s u b i d a 
a l de b a j a d a . 
T a m b i é n h i z o a l m i s m o t i e m p o , 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a e n t r e l o s a s -
t u r e s . de l a h e r m o s a r e v i s t a " A s t u -
r i a s " l o g r a n d o u n a b u e n a s u s c r i p -
c i ó n . 
E n e r o 2 5. 
C o r r e - c o r r e . 
E n e l t e a t r o " A b r e u " , se f o r m ó 
a n o c h e c o n m o t i v o d e q u e u n m a l i n -
t e n c i o n a d o , desde e l g a l l i n e r o a r r o -
j ó " R i c a - p i c a " , y a t a l l l e g ó e l e fecto 
de l a m a l i g n a f r u t a , que n i ñ o s , m u -
j e r e s y h o m b r e s , t u v i e r o n q u e a b a n -
d o n a r e l l o c a l . L o s v e c i n o s de es te 
R o b l a d o , r u e g a n ' a l e m p r e s a r i o q u e 
p o n g a m á s v i g i l a n c i a e n e l l o c a l , y 
n o se r e p i t a n h e c h o s t a n d e s a g r a d a -
b l e s . 
O t r a c o s a : e n u n p a l c o a p a r t e de 
l o s d e m á s , y h a c i a u n e x t r e m o h a y 
u n l e t r e r o q u e d i c e " A u t o r i d a d e s y 
P r e n s a " , p e r o ¿ q u e p a s a ? q u e l o s c o -
r r e s p o n s a l e s se p r e s e n t a n a l t a f j u i -
l l e r o p a r a p a s a r a l " p a l c o r e s e r v a -
d o " y e l t a q u i l l e r o 4dice, q u e n a d i e 
p a s a s i n a f l o j a r l a h a r i n a b e l l a , t a n -
t o l o s c o r r e s p o n s a l e s c o m o l a s a u t o -
r i d a d e s d i c e n : ¿ q u é h a c e e l l e t r e r l -
t o e s e ? s e r á p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d e l o s t r a n s e ú n t e s ? m i r e n , s e ñ o r e s 
e m p r e s a r i o s , q u i t e n e l l e t r e r i t o o p e r -
m i t a n l a e n t r a d a a los q u e t e n g a n 
d e r e c h o a e l lo . 
E L C O R R E S P O N S A L 
C o n l a s ú l t i m a s l l u v i a s se h a n p u e s 
to l a s c a l l e s de é s t a l o c a l i d a d e n u n 
e s t a d o m a l í s i m o , y a ; fodo lo q u e se 
d i g a de es te a s u n t o r e s u l t a r á p á l i d o 
r e f l e j o de lo q u e es en s í . 
M a r t í , l a c a l i l o p r i n c i p a l , d o n d e 
e s t á s i t u a d a l a m a y o r p a r t e d e l c o -
m e r c i o , es e n a l g u n a s c u a d r a s I m p o -
s i b l e t r a n s i t a r l a s , q u e e s t á n c o n v e r -
t i d a s e n i n m e n s o s p a n t a n o s d o n d e 
se a t a s c a n l a s c a r r e t a s q u e c o n d u c e n 
i c a ñ a y p e r m a n e c e n 4 y 6 h o r a s e n 
ese e s t a d o , h a s t a q u e 8 o 10 y u n t a s 
i de b u e y e s l o g r a n a r r a n c a r l a a y u d a -
d o s p o r g r i t o s i n m e n s o s y J s u a v e s 
I i n t e r j e c c i o n e s d e los c a r r e t e r o s : en 
f i n , q u e esto es b o c h o r n o s o , d a d o lo 
r i c o d e l t é r m i n o , y h a b i e n d o m u y 
c e r c a de T r e i n t a m i l pesos , e n "las 
a r c a s d e l T e s o r o M u n i c i p a l : H a s t a 
c u a n d o s e ñ o r A l c a l d e ! h a s t a c u a n d o , 
s e ñ o r e s e d i l e s de l a h o n o r a b l e C á m a -
r a M u n i c i p a l de l P e r i c o ! 
¿ N o p o d é i s t e n e r u n m o m e n t o de 
l u c i d e z y a c o r d a r o s q u e f u i s í t é l s a 
e s o s p u e s t o s , m á s ' q u e a h a c e r p o l í -
t i c a de b a n d e r í n , a a d m Í J i l s t r a r , e n -
g r a n d e c e r y h e r m o s e a r n u e s t r o p u e -
blo h a s t a , d o n d e s u s r e c u r s o s lo p e r -
m i t a n ? 
¿ N o s e n t í s d i a r i a m e n t e , e l m u r m u -
r a r de es te p a c i e n t e v e c i n d a r i o ? p u e s 
p r o c u r a d h a c e r a l g o b e n e f i c i o s o q u e 
todos a l c a n z a r é i s j u s t a s a l a b a n z a s en 
v e z de a c e r b a s c r í t i c a s , que , p o r m á s 
j u s t a s y r a z o n a b l e s q u e s e a n , l a s t i -
m a n l o s o í d o s m á s t u p i d o s . 
M a ñ a n a 2 6, c e l e b r a s u f i e s t a o n o -
m á s t i c a u n a l i n d í s i m a t r i g u e ñ i t a , es 
e l l a l a s e ñ o r i t a B a t l l d e H e r r a n y S a r 
d i ñ a s ; p r e c i o s o c a p u l l i t o de e s t a c u l -
t a s o c i e d a d , h a s t a l a q u e h a g o l l e -
g a r m i h u m i l d e f e l i c i t a c i ó n d e s e á n -
d o l a m i l v e n t u r a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa colle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. La llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
1006 29-et 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enr ique del R e y 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a cto S a l a d 
" L a B a l e a r " . 
Imt t fermedades d e s e ñ o r a s y c i -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s , d « 1 
a 3. S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n o 
A-8627. 
Doctor G. Casariego 
C o n s u l t a s tltí 12 a 1 y de 3 a 8 
C o n s u l t a s de 3 a 6 p . m . O b i s p o 75, 
A l t o s . 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a . 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de 
P a r í s — e n v í a s u r i n a r i a s — y d e l a 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a . " 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U J f l -
V E R S L D A D 
GARGANTA, NAHIZ TOIDOS 
P r a d o n ú m e r o 8 8 , d e 12 .* 3, t o -
d o s loa d í a s , e x c e p t o IDS d o m i n g o s -
C o n . - ' I t a a y o p e r a c i o n e s e n e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl . 
lis de la Caso de Salnd " L a Benéfi-
e a , " del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica' 
eión íntravenenosa del nnevo 606 por 
eeíies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O T7. A. 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , C i r u j a n o d e l H o s -
p i t a l N ú m . 1, C o n s u l t a s : d e 1 a 2. 
C o n s u l a d o , n u m . 60 T e l é f o n o A - 4 B 4 4 
. A. VENERO 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
C e n i t a l e s , u r i n a r i a s y stfl l ls . L o e t r a t a -
m l e n i o n s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e l a s m u c o s a s a l a v i s t a , c o n e l 
u r e t r o s c o p l o y e l c l s t o j o o p l o . Sep*.-
rrvclOn d e l a o r i n a d e c a d a ' r l f i O n . C o n -
s u l t a s e n N e p i u n o 61 , b a j o s , do 4 y 
m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 8 4 6 . 
I I T E 1 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n -
f e r m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 
12 a 3. C o n s u l a d o , 138, e n t r e V i r t u -
des y A n i m a s . 
C 8 ? 26 4 e. 
Dr. A . Portocarrero 
OODIiISTA 
OOJÍRUDTAS P A R A P O B R E S J 
$ 1 - 0 0 a l m e s , d e 12 a 2 
P A R T I C T J D A R E S : de 8 a 5 . 
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 f i 2 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 80 . D e l a B. T e l é f o n o 
A - 7 8 4 7 . 
117 E 1 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
FUSGUAL AENLLE Y HEUIR 
A B O G A D O X N O T A R I O 
Telefone A.4159. 
Kmpcdrado, 30, Calto«.> 
11?? B 1 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. íeléíono A-5831 
n r E i 
D e C a m a g ü e y 
Enero 25. 
RUIDOSO T R I U N F O DEL LETRA-
DO SKÑOR 10 RN ESTO PIGUE-
ROA E I A M B A U . SENTENCIA 
ABSOLUTORIA EN CAUSA U V E 
SE SOLICITABA PARA E L PRO-
CESADO LA PENA DE CADE-
NA PERPETUA. 
Como ampliación a nuestra ante-
r ior información, en la que anunciá-
bamos que el día 22 del presente 
mes se celebrar ía el juicio oral de la 
causa número 283 de 1914, procedon-
to del Juzgado de instrucción de Cie-
go de Avi la , contra el procesado Sal-
vador García Gutiérrez, por el delito 
do incendio de casa habitada, hoy, 
23 del corriente, tenemos el gusto de, 
ver confirmadas nuestras prediccio-
nes. 
La Sala de Justicia de esta A u -
diencia, con fecha del propio 23, ha 
dictado sentencia absolutoria, de 
acuerdo con las conclusiones formu-
ladas por el distinguido letrado se-
ñor Ernesto Figueroa Riambau, com-
petente abogado de oficio de esta 
Audiencia, a pesar de que el Minis-
terio Público se encontraba repre-
sentado en el acto del juicio oral por 
el inteligente funcionario doctor 
Francisco Varona Roura, gloria del 
foro camagüeyano. 
Nosotros, que conocemos lo mucho 
que vale el distinguido amigo señor 
Figueroa, no queremos pase en s i -
lencio este nuevo triunfo que agrega 
a los muchos que ha conseguido en 
su larga carrera, y desde estas co-
lumnas le enviamos nuestra m á s sin-
cera felicitación, unido al deseo de 
que, haciendo justicia a sus mér i tos , 
llegue el día en que se premie su la-
bor. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
En la Santa Iglesia Catedral han 
comenzado las fiestas que oportuna-
mente anuncié . 
Fray Daniel, religioso pertenecien-
te a la Orden de San Francisco, pro-
nunciará durante los días del nove-
nario una serie de sei-mones. 
U n coro de n iñas toma pai-te en 
las solemnes funciones. 
E N E L INGENIO "FRANCISCO" 
En la madrugada del sábado in-
tentaron cometer un robo en la tien-
da mix ta llamada "La Favorita," de 
la propiedad del señor Pedro Casta-
ño. 
Los ladrones dieron cinco barrenos 
en una puerta. 
U n dependiente que dormía delan-
te del mostrador, despertó y dió la 
voz de alarma. 
Los "cacos" huyeron. 
E N N U E V I T A S 
E l Jefe de Policía de Nuevitas ha 
denunciado a Nicanor Gutiérrez, por 
coacción. 
E l Juzgado correspondiente entien-
de en el asunto. 
S A L I D A 
Ha salido a hacer un recorrido por 
los ingenios el jefe de la Guardia 
Rural en esta provincia. * 
ABSUELTO 
Por sentencia del día 23 del actual, 
dictada en la causa número 283 de 
1914, del Juzgado de instrucción de 
Ciego de Avi la , seguida por el deli-
to de incendio, contra Salvador Gu-
t iérrez (a) "Papito," y para quien 
el Ministerio Fiscal solicitaba la pe-
na de cadena perpetua, ha sido ab-
suelto libremente, con las costas de 
oficio; habiendo sido puesto en liber-
tad en dicho día. Este procesado fué 
defendido por el Ledo. Ernesto F i -
gueroa. 
PRORROGA PARA TOMAR POSE-
SION. 
Se 1c han concedido 30 días de 
p ró r roga al señor Ricardo Padierne 
y Ochoa para tomar posesión del 
cargo de Juez municipal de Morón, 
para el que ha sido nombrado por el 
señor Presidente de la República, 
ROJITAS. 
E N L A C A M A R A D E COMERCIO. 
A S A M B L E A . L A N U E V A D I -
RECTIVA. 
Ayer por la tarde celebróse una 
asamblea en el edificio que ocupa la 
Cámara de Comercio, par-a llevar a 
cabo la renovación parcial de la Jun-
ta Directiva que rige los destinos de 
tan importante organismo^ que tan-
tos beneficios presta continuamente 
al comercio, a los propietarios y al 
público en general. 
U n crecido número de señores co-
merciantes y propietarios asist ió a 
la reunión, testimoniando de esa ma-
nera la utilidad que reporta el sos-
tener tan importante Céntimo. 
El acto fué presidido por el señor 
don Manuel Estévez, elemento pres-
tigioso, de arraigo, luchador incansa-
ble en pro de la defensa de los inte-
reses comerciales e iniciador de la 
inst i tución que hoy da bri l lo a esta 
ciudad. 
Con las vacantes ocurridas la D i -
rectiva ha quedado formada del si-
guiente modo: 
D. Manuel Estévez, Presidente. 
D. Dionisio Portilla, 1er. Vicepre-
sidente. 
D. Rosendo Fernández , 2o. Vice-
presidente. 
D. Manuel Paisan Cabada, Teso-
rero. 
D. Bernardo Tamayo, Contador. 
Dr. Valeriano J. Canales, Secreta-
rio General. 
Vocales: Sres. Pedro Cabrera. Ma-
nuel A. Areu, Eugenio Bin, Ulnia-
no Márauez , Julio Alvarez C., Feli-
pe Aviles, Venancio González. Juan 
Urgro, Cesáreo Medrano, Rafaol A. 
Gai'cía, Daniel Weil l , Basilio Matas, 
Miguel Pérez , Buenaventura Val l -
vey. Aureo Art iaga , Manuel Alonso 
Cabada, Francisco Lóncz R., Modes-
to Ada, José M . Pillado, Ismael Mon-
talván, José Mi l la , Enrique Estévez , 
Ar turo Torrecillas y José Nolla M . _ 
Todos los componentes de la D i -
rectiva son comerciantes o propieta-
rios, personas todas de gran valer y 
estimación. 
CONDENADO 
Ricardo Margolles Margollos, pro-
cesado en la causa número 304 de 
1914, del Juzgado de instrucción de 
Ciego de Avi la , ha sido condenado 
como autor de un delito de estafa, 
sin circunstancias, a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor, accesorias, costas e indemnizar 
al perjudicado, Santos López, en 560 
pesetas; con los demás pronuncia-
mientos del caso 
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OTRO CONDENADO 
Eulogio Falmero García, procesa-
do en la causa número 334 de 1914, 
del Juzgado de instrucción de Ciego 
de Avi la , ha sido condenadlo como 
autor de un delito de lesiones graves, 
con una atenuante, a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
accesorias, costas e indemnización de 
66 pesos oro español. 
SOBRESEIMIENTO L I B R E 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 24 de 1915, del Juzgado 
de instrucción de Camagüey, segui-
da por estafa, en v i r tud de encon-
trarse comprendida en el número lo . 
del art ículo lo . de la Ley de Amnis-
tía de 6 de Marzo de 1909, reserván-
dose a la parte ofendida su derecho 
para que pueda ejercitarlo por la vía 
civil independientemente de la causa. 
LICENCIA CONCEDIDA 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia, con sueldo, al señor Diego 
Vicente Tejera, Juez de primera ins-
tancia, instrucción y correccional de 
Nuevitas. 
D e C i e n f u e g o s 
E n e r o 26. , 
L a j o r n a d a m u n i c i p a l . 
A n o c h e c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
C á m a r a M u n i c i p a l - A s i s t e n t e s : t r e c e 
s e ñ o r e s c o n c e j a l e s . P r e s i d i ó e l s e -
ñ o r M a r t í n R o d r í g u e z d e l R e y . A c -
t u ó e l s e c r e t a r i o s e ñ o r E m i l i o P e r n a . 
S e l e y ó y a p r o b ó e l a c t a de l a s e -
s i ó n a n t e r i o r . 
S e p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o de 
l a s C o m i s i o n e s y d e s p u é s d e u n r e -
c e s o p a r a l a e l e c c i ó n de l a s p e r s o -
n a s q u e d e b í a n i n t e g r a r l a s no r e a n u -
d ó l a s e s i ó n e l i g i é n d o s e e l p e r s o n a l 
de d i c h a s C o m i s i o n e s q u e c o n l i g e r a s 
a l t e r a c i o n e s r e s u l t a e l m i K m o d e s i g -
n a d o e n Ja s e s i ó n d e l 2 8 de D i c i e m -
b r e . 
D e s p u é s s e a p r o b ó u n a m o c i ó n s u s -
c r i t a p o r m á s d e d o c e s e ñ o r e s c o n c e -
j a l e s p o r l a q u e se c r e a u n a p l a z a 
d e q u l r o p e d l s t a p a r a e l e j e r c i c i o e c o -
n ó m i c o d e 1 9 1 5 a 1916 . P r e s t a r á s u s 
s e r v i c i o s e n l a P o l i c í a . D e n t r o d e s u 
p r o f e s i ó n , s e e n t i e n d e . . 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r A r a n g u r e n se 
a c o r d ó a u m e n t a r l a c o n s i g n a c i ó n p a -
r a l a A l c a l d í a de B a r r i o de O ' B o u r k e 
a l a c a n t i d a d d e v e i n t e pesos . 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o d e l a s e s i ó n 
e l s e ñ o r C a m i l o "Varona , s e a d v i r t i ó 
l a f a l t a de " q u o r u m " , p o r lo q u e e l 
P r e s i d e n t a s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . E r a n 
l a s d iea de l a n o c h e . 
A n t o n i o J« l ' o n t . 
E s t e b u e n a m i g o n u e s t r o s e e n -
c u e n t r a e n e l d í a de h o y g r a v e m e n t e 
e n f e r m o - E a c i e n c i a p a r e c e q u e se 
m u e s t r a i n c o n f o n m e c o n e l r e s u l t a d o 
q u e s u s a u x i l i o s p r e s t a n a l p a c i e n t e . 
Y p u e d e d e c i r s e q u e l a I n t e g r a n t o -
d o s l o s f a c u l t a t i v o s q u e h a y e n l a 
l o c a l i d a d . e m p l e a d o s todos* e n h a c e r -
l a t r i u n f a r . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e así s e a . 
D e V e i j a B e r m e j a 
E n e r o 2 5. 
Da zafra. 
N o s e n c o n t r á b a m o s de p l á c e m e s , 
p o r q u e e l t i e m p o a l p a r e c e r s e p r e -
s e n t a b a a l g o l i s o n j e r o y c a s i a b r i g á -
b a m o s l a s e s p e r a n z a s d e q u e l a s e c a 
p e r s i s t i r í a , a y u d a n d o , c o m o es c o n s i -
g u i e n t e , a q u e l o s t r a b a j o s d e l a z a -
f r a f u e r a n r e c o b r a n d o s u o r g a n i z a -
c i ó n , e n e x t r e m o de f i c i en te p o r c a u -
s a d e l a p e r t i n a z l l u v i a . 
L o s c o l o n o s y a se s e n t í a n r e g o c i -
j a d o s y v e í a n c o n i n m e n s a s a t i s f a c -
c i ó n q u e s u s t a r c a s se I b a n n o r m a -
l i z a n d o , a y u d a d o s p o r l a n a t u r a l e z a , 
q u e a l p a r e c e r h a b í a d e p u e s t o s u a c -
t i t u d , p o r q u e y a l l e v a m o s d o s s e m a -
n a s de f r í o i n t e n s o , q u e n o s o b l i g ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e a s a c a r d e d o n d e 
y a c í a n e c h a d a s a l o l v i d o , n u e s t r a s i n -
d u m e n t a r i a s p a r a c o n t r a r r e s t a r s u s 
e fec tos , y c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e 
é s t o n o s v i s i t a r a , h e m o s t e n i d o de 
n u e v o q u e a b a n d o n a r l o s n o r q u o y a 
se s i e n t e u n c a l o r d e s c o m u n a l y e l 
a g u a a m e n a z a n d o de q u é m a n e r a , e l 
c i e l o e n c a p o t a d o y e l c o n s t a n t e c o -
r r e r de l a s n u b e s n o s a n u n c i a q u e 
no t a r d a r á m u c h o s i n q u e v o l v a m o s a 
s e r v i s i t a d o s p o r e l l a s . 
¡ Q u é f a t a l i d a d ! U n a ñ o q u e s e p r e -
s e n t a b a d e lo m á s h a l a g ü e ñ o , p o r q u e 
s i n d u d a a l i v i a r l a e l e s t a d o e c o n ó m i -
co q u e y a d e t i e m p o s e v i e n e s u -
f r i e n d o , c o n z a f r a s d e p r e c i o s r u i n o -
s o s ; y é s t a q u e m u y b i e n p o d í a m o s 
c o n c e p t u a r l a c o m o g r a n d i o s a , y a p o r 
e n c o n t r a r s e los c a m p o s e n s u m a y o -
r í a m u y a v e n t a j a d o s , c u a n t o p o r el 
p r e c i o , q u e s i n s e r u n a c o s a e x t r a o r -
d i n a r i a r e s u l t a n b a s t a n t e f a v o r a b l e s , 
l a N a t u r a l e z a s e e m n e ñ a e n q u e r e -
s u l t e u n a ñ o r u i n o s o . •Doiv-nie d e c o n -
t i n u o e l t i e m p o t a n v a r i a d o , s e r á 
h a r t o d i f í c i l s e g u i r c o r t a n d o c a ñ a , 
p o r q u e t a l v e z s i l o s c e n t r a l e s s e a n 
l o s p r i m e r o s e n v e r s e o b l i g a d o s a 
p a r a l i z a r l a m o l i e n d a ; y d e s u c e d e r 
é s t o l a m i s e r i a s e r l a , e s p a n t o s a . 
E n fin, no h a y q u e p e r d e r l a fe 
y t e n g a m o s c a l m a p a r a s o p o r t a r lo 
q u e d e a n t e m a n o y a t e n g a m o s d e s i g -
na/do , y p e n s e m o s e n u n a n t i g u o a d a -
gio q u e d i c e : D i o s a p r i e t a p e r o n o 
a l i o j a , d igo , n o a h o g a . 
B i e n v e n i d a . 
P r o c e d e n t e d e M á x i m o G ó m e z , l u -
g a r d e s u r e s i d e n c i a , h e t e n i d o e l 
g r a t í s i m o p l a c e r d e s a l u d a r a y e r e n 
es te p u e b l o a m i r e s p e t a b l e a m i g a l a 
s e ñ o r a J u l i a L o r e n z o d e G u t i é r r e z , 
a c o m p a ñ a d a de s u s i m p á t i c o h i j o C é -
s a r - E n l a e l e g a n t e m o r a d a d e s u s 
q u e r i d o s p a d r e s p o l í t i c o s l o s e s p o s o s 
F e b l e s y G u t i é r r e z , p a s a r á u n a t e m -
p o r a d a , c o l m a d a d e g r a n d e s a g a s a -
j o s . G r a t a c o m o l a r g a e s t a n c i a l e s 
deseo . 
F o o t - b a l l . 
E s t e s i m p á t i c o s p o r t h a v u e l t o de 
n u e v o , c o n g r a n e n t u s i a s m o a o r g a -
n i z a r s e , y c o n s t i t u y e p a r a e l p u e b l o 
u n a t r a c t i v o , d o n d e lo s d o m i n g o s p o -
d r e m o s p a s a r u n r a t o d e g r a t a d i -
v e r s i ó n . ^ 
H a n s i d o d e s i g n a d o s l o s c o l o r e s 
c a r m e l i t a y v e r d e p a r a d i s t i n g u i r s e 
e n e l c a m p o , f o r m a n d o u n c o n t r a s t e 
b a s t a n t e s i m p á t i c o . E a t o h u m i l ' d s í 
s i m p a t i z a d o r d e l c o l o r d e n u e s t r a s 
p r a d e r a s , h a c e v o t o s p o r q u e n o d e -
c a i g a e l e m b u l l o de m a n e r a q u e l a 
v i d a se h a g a m e n o s m o n ó t o n a , y a 
q u e a q u í c a r e c e m o s d e c u a n t o a d i -
v e r s i ó n s e r e f i e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l a V í b o r a 
E n e r o 2 5. 
C o n t i n ú a e l e s p e c t á c u l o de a v i a -
c i ó n c o n s t i t u y e n d o e n e s t a p i n t o r e s -
c a b a r r i a d a u n m o t i v o p a r a q u e se 
c o n g r e g u e t o d o s l o s d o m i n g o s u n a 
g r a n m u l t i t u d e n e s t a s a l t u r a s , c o m o 
o c u r r i ó e n e l d í a do a y e r e n q u e e l 
i n t r é p i d o a v i a d o r P i ñ e i r o d l ó n u e v a s 
p r u e b a s de s u g r a n v a l e n t í a y m e -
r e c i d a f a m a , y e n q u e d e s p u é s de d e -
l e i t a r n o s c o n s u s s a l t o s i n v e r t i d o s , 
t u v o l a d e s g r a c i a de d e s c e n d e r v i o -
l e n t a m e n t e , l e s i o n á n d o s e , a u n q u e l e -
v e m e n t e p o r f o r t u n a , e n u n a c c i d e n -
t e q u e p o d í a h a b e r l e c o s t a d o l a v i d a . 
M u c h a s y m u y b e l l a s d a m i t a s c o n -
t r i b u y e n c o n s u p r e s e n c i a a h a c e r 
m á s a g r a d a b l e e l e s p e c t á c u l o . 
n u e v a t e m p o r a d a de c i n e b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e c o m p e t e n t e s e m p r e s a r i o s 
q u e se e s f u e r z a n e n p r e s e n t a r l a s Ú N 
t i m a s p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
d e l m e r c a d o y q u e h a n c o n s e g u i d o l a 
d e c i d i d a y f a v o r a b l e n r o t e c c i ó n do 
n u e s t r o p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e de 
n u e s t r a s b e l l a s d a m i t a s , m o t i v o p o r -
q u e s u s d í a s de m o d a r e s u l t a n t a n 
c o n c u r r i d o s . 
i n e c e s i t o s a b e r 
t r a n c e e n q u e a ú n Jos e n S , > 
I s u o r i g e n , l a a l t a t r a i c i ó n « 4lll,)¡. 
. m e n t e a l d o c t o r Z a y a s Sinn ? ío1»-
a l P a r t i d o U h ^ l / i ^ ' t ^ 0 
Pl i m i e n t o do p r o m e s a s y 7 i H ' 
c o m p l e t o de a m b i c i o n e s y coTn" *4» 
l a p é r f i d a e n v i d i a a mis 
v i c a s , a s u e s c l a r e c i d o talento 8 Cl-
. . .Sabe u s t e d , s e ñ o r A v i l a <it i , „ 
v i n c l a e s t á c o n t e n t a c o n el rit ^ 
d o r s e ñ o r I t n r r a l d e y cono?« •rií-
l a s h u e s t e s q u e u s t e d comanda l ^ 
f u e r a h a y o tros de m a y o r s i m í n * 
- C o n o z c o e l C u e r p o ' E l e C S í 
m i p r o v i n c i a p o r r a z o n e s de ¿g i9 
gos c o m o p o l í t i c o y como 
q u e h e S1do, no d e l Gobierno a í 
s i n o de o t r a e n t i d a d , y puedo decW 
q u e e l d o c t o r I t u r r a l d e es el M 
B l a n c o d e ese c u e r p o que en los ^ 
x i m o s c o m i c i o s lo l l e v a r á otra ver i 
G o b i e r n o C i v i l y p a r a que sepa usted 
m á s , g r a c i a s a l a s g r a n d í s i m a s sin-
p a t i a s y c a r i ñ o que se le tiene n 
j o v e n G o b e r n a d o r se ganaron m 
e l e c c i o n e s p a r c i a l e s de 1914. Al doc-
t o r I t u r r a l d e lo a c o m p a ñ a n dotes me-
r i t í s i m a s , p u e s es cul to , tiene tantí-
s i m a d e m o c r a c i a , t a n t a bondad y de-
l i c a d e z a c o m o celo y actividad en lt 
a r d u a m i s i ó n q u e c o n el beneplácH 
to de t o d o s g o b i e r n a . 
¿ P e r o u s t e d no cree que otrosUii-
b i é n q u i e r e n s u p u e s t o ? 
— X o lo d u d o ; p e r o l e aseguro aj 
q u e t e n g a ese apet i to que tiene un 
d e r r i b a r u n a f o r t a l e z a inexpugnable, 
¿ C o n o c e u s t e d l a Asamblea Pro-
v i n c i a s de M a t a n z a s ? 
— S í , s e ñ o r . 
¿ U s t e d s a b e q u i é n p o d r á ser can-
d i d a t o a l A y u n t a m i e n t o de Matanas 
y c o n o c e l o s a s p i r a n t e s a representan-
tes , s e n a d o r e s y consejeros? 
— E n t i e n d o q u e e l general Monte* 
ro i r á a l a r e e l e c c i ó n y que el licen" 
c i a d o G o d í n e z a s p i r a a l a reelecdól 
c a n d i d a t o f u e r t e y de representanti 
no le p u e d o d e c i r , y como de cod 
s e j e r o s s u e n a n los comandauites del 
E . L . A x é s , R a f a e l P é r e z Martíneij 
E r n e s t o de L e ó n . 
¿ U s t e d s e r á , s e ñ o r A v i l a , 
do a l a P r o v i n c i a l ? 
— S i m i s a m i g o s a s í lo estiman ptr 
t l n e n t c , c o n gus to . 
¿ C u á n t o s c a n d i d a t o s para alcíli, 
h a y p o r l o s l i b e r a l e s e n este puebM 
— U n o so lo , q u e PS el señor A!¡f 
l a r d o G a r c í a T u r , p e r s o n a de aJta er, 
l i m a c i ó n e n es te T é r m l o y <iu'al 
t r i u n f a r á s e g u r o en los comicios. 
¿ D e m o d o q u e u s t e d y a no es 1 
t ó r i c o ? 
— N o s e ñ o r , n a d a de historia, U; 
Y y a a h o r a s de s a l i r el treí H 
p e r s o n a j e se d e s p i d i ó de mí, y 
do p e n s a n d o si v o l v e r á otro pr»" 
g u n t ó n a i m p o r t u n a r m e . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A p r o p ó s i t o d e " E l P r o g r e s o . " 
¿ C u á n d o I n a u g u r a e s t a s o c i e d a d 
s u s b a i l e s de d i s f r a z ? P r e g u n t a q u e 
I s e m e h a h e o h o y q u e t r a s l a d o a s u 
d i g n o P r e s i d e n t e -
M u y p r o n t o se e f e c t u a r á l a b o d a 
d e u n a i n t e r e s a n t e j o v e n de e s t a l o -
c a l i d a d c o n u n q u e r i d o a m i g o , v i é n -
d o m e p r e c i s a d o p o r a h o r a a c a l l a r 
s u s n o m b r e s p o r h a b é r s e m e a s í r o -
g a d o , p e r o de s u b o d a m e p r o p o n g o 
h a c e r l a r e s e ñ a m á s c o m p l e t a . 
F R A N C I S C O I B A Ñ E Z . 
E n e r o 23 . 
D e C a b e z a s 
U n p o l í t i c o m i s t e r i o s o s o l i c i t a i n t e r -
v i ú c<m e l S e c r e t a r i o d e l P a r t i d o 
L i b e r a l d e e s t e T é r m i n o . 
S e r í a n l a s d o c e y m e d i a p . m . c u a n -
do e s t a n d o e n m i o f i c i n a , r e c i b í u n a 
t a r j e t a d e u n p e r s o n a j e p o l í t i c o de 
l a H a b a n a d o n d e m e p e d í a u n a i n -
t e r v i ú , a l a q u e a c c e d í . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó d i -
c h o s e ñ o r e x p l i c á n d o m e e l o b j e t o de 
s u v i s i t a , h a c i é n d o m e l a s p r e g u n t a s 
s i g u i e n t e s : 
¿ S a b e u s t e d , s e ñ o r S e c r e t a r i o q u e 
v i s i t o los p u e b l o s d e Ha P r o v i n q f l a 
m a t a n c e r a c o n o b j e t o de c o n o c e r s u 
e s t a d o p o l í t i c o ? 
— A h o r a , p o r q u e u s t e d m e lo d i c e . 
¿ E s c i e r t o q u e e s u s t e d f u n d a d o r 
d e l P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o y l u -
c h a d o r i n c a n s a b l e ? 
— S í , s e ñ o r ; a c o m p a ñ é a l o s d o c -
t o r e s C a l z a d i l l a a f o r m a r e l P a r t i -
do L i b e r a l e n e s t e T é r m i n o y f u é 
n u e s t r o c a n d i d a t o P r e s i d e n c i a l e l ge -
n e r a l J . M . G ó m e z . 
¿ D e m o d o q u e u s t e d s i g u e s i e n d o 
h i s t ó r i c o v e r d a d ? 
— N o , s e ñ o r ; n a d a de h i s t ó r i c o n i 
de h i s t o r i a , d e j a m o s de s e r l o e n 1912, 
c u a n d o f u é n u e s t r o c a n d i d a t o e l i l u s -
t r e l i b e r a l d o c t o r Z a y a s , a l q u e d e -
f e n d í c o m o m e r e c í a e l e x i m i o c u b a -
no g l o r i a d e n u e s t r a t r i b u n a , l u c h a -
d o r do g r a n d e s m é r i t o s y h o m b r e 
q u e h ú b i e r a s i d o p o r s u t a l e n t o e l 
m á s n o t a b l e e h l a m a g i s t r a t u r a c u -
b a n a . 
¿ U s t e d s a b e l a s causa.1? p o r q u e n o 
t r i u n f ó e n 1912 c o m o u s t e d m e d i c e 
y q u i e r e q u e se l o e x p l l q u e ? 
— L o s é d e s o b r a a m i g o m í o , no 
Niño Tomasito Curbelo Gaircía, gra-
cioso hijo de los esposos Curbelo-
García, de Vieja Berinr.í.a, 
E l d o c t o r A l z u g a r a y , P r e s t i d c n t e 
de l a A s o c i a c i ó n d e F o m e n t o M u t u o 
d e l R e p a r t o L a w t o n , s e h a d i r i g i d o 
a l A y u n t a m i e n t o s o l i c i t a n d o u n c r é -
d i to de 89 ,000 p e s o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n " b o u l e v a r d " o a v e n i d a 
q u e p a r t i e n d o d e l a c a l l e d e A l a m b i -
q u e o F i g u r a s , a t r a v i e s e e l b a r r i o d e 
L u y a n ó y v a y a a u n i r s e d i r e c t a m e n -
te a l a A v e n i d a P o r v e n i r , e n e l R e -
p a r t o L a w t o n y c a r r e t e r a de M a n a -
g u a , 
E l p r o y e c t o , d a d a l a í n d o l e d e l 
a s u n t o e i n m e n s o s b e n e f i c i o s q u e p o -
d í a r e p o r t a r , s ó l o m e r e c e a p l a u s o s y 
h a s i d o m o t i v o de f r a n c o y d e c i d i d o 
a p o y o e n t r e t o d o s los e l e m e n t o s s o -
c i a l e s do es te l u g a r . 
E n e l p e r i ó d i c o " E l D í a " a p a r e c i ó 
h a c e v a r i o s d í a s u n s u e l t o s o b r e es te 
p a r t i c u l a r y so i n c u r r e e n e r r o r p o r 
c u a n t o s e d i c e q u e l o s m u n i c i p i o s 
de g r a n d e s c i u d a d e s , s i b i e n h a n i n -
v e r t i d o c r e c i d a s c a n t i d a d e s ' e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t a c l a s e d e v í a s , 
es p o r q u e s u s i n g r e s o s se lo p e r m i -
t e n . 
Y n o s p r e g u n t a m o s : ¿ E s n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o t a n p o b r e q u e n o p u e -
de i n c l u i r a u n q u e s e a e n dos p r e s u -
p u e s t o s t a l c a n t i d a d ? ¿ D ó n d e e s t a -
r í a m e j o r e m p l e a d a ? ¿ Q u e i n t e r e s e s 
no p r o d u c i r é a t a l c a n t i d a d d a d o e l 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e edi f ic ios q u e 
a s u s l a d o s se c o n s t r u i r í a n ? Y p o r 
o t r a p a r t e , a u n q u e a q u í é s t a r e s u l t a 
l a q u e s i e m p r e m e n o s se t i e n e e n 
c u e n t a : ¿ N o es u n a o b r a d e u t i l i d a d 
p ú b l i c a ? ¿ N o p r o p o r c i o n a i n c a l c u l a -
b l e s bene f i c io s a los v e c i n o s de e s t a 
p o p u l o s a b a r r i a d a p u e s t o q u e a c o r t a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a d i s t a n c i a p a r a 
i r a l C e n t r o d e l a c i u d a d ? ¿ N o c o n -
t r i b u y e a d e s c o n g e s t i o n a r e l t r á f i c o 
do l a s C a l z a d a s d e l M o n t e , C r i s t i n a 
y J e s ú s d e l M o n t e ? P u e s s i t a n t o s 
b e n e f i c i o s p r o p o r c i o n a n o s p a r e c e 
m u y m o d e s t a l a p e t i c i ó n h e c h a . 
N a t u r a l m e n t e q u e p a r e c e r í a m á s 
c ó m o d o d e d i c a r e s a c a n t i d a d a n e -
g o c i o s de í n d o l e m á s p r o d u c t i v a y 
p o r es to n o s t e m e m o s m u c h o q u e e l 
p r o y e c t o no h a d e t r a t a r s e e n n u e s -
t r o M u n i c i p i o y q u o p a r a l o g r a r l o 
h a b r á q u e r e c u r r i r a n u e s t r a C á m a -
r a B a j a , y a q u e n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a n t e s c o m p e n e t r a d o s do s u I m p o r -
t a n c i a y b e n e f i c i o s no h a n do n e g a r 
s u v a l i o s a a y u d a . 
N o o b s t a n t e é s t o v a y a p o r a n t i c i p a -
d a a l d o c t o r A l z u g a r a y n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a p o r s u b e -
l l a i n i c i a t i v a . 
E n l o s s a l o n e s do l a s o c i e d a d " E l 
P r o c r e s o " se h a l u a u c u r a d o u n a 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O , l O Z . 
1 C089 HOTEL, ES ELP8EFESI09 Pl)» L43 F4BILUS BEL t M 
La Cubano 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . r ^ p i t n l : 2 0 0 , 0 0 0 ^ 
= P R O P I E T A R I O 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s ^ 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f r 
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o ^ 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s t n ' 
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n ^ 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r 4 » ^ 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e 1 l ^ a d ' i e ^ 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n ^ J 
r e n d a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A ^ 
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 
{ T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . . 
L l a m e a l T e l é f o n o I ~ l 0 3 á 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g 0 ' 
S a n F E L I P E y A T A R ^ 
L A D S S L A O D B A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2099. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R 
Monte, 363, Telefono A-3655. Monte, 361 
1 J C J S 
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U I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
POR UA CIUDAD 
•ffc lo convenido. 
Yle^ada la tarde de los mierco-
L i-eune en 31iramar la gram so-
les "6 ^ 
cíe1 AHÍ está todo el smar t . . . 
Y es granfte y es completa la an,i-
ación de ese lé-dansant que se ha 
J.ho un capítulo elegante de la v i -
j , habanera- -
Aver veíase muy favorecido. 
Resplandeciente de a legr ía ¡\Iira-
allí brillaba, lo mismo en los 
pale1 
indísima Ana Hai-
^cos^qu6 en los grupitos del patio, 
n concurso de damas de la más alta 
j:sl^ncion. ' 
• A qué una relación de todas? 
gastará, como la mejor y más be-
lla muestra, hacer mencíOn de un 
-ñipo selecto. 
Las señoras Angela Fabra de Ma-
riátepui» Felicia Mendoza de Aróste-
-ui Mina Pérez Chaumont de Ti-ur 
ffiií, Elena - Herrera de Cárdenas, 
Mercedes Homero de Arango. María 
Luisa Menocal de Arffüplle?:. Teté Ro-
helfn de Torruella. María Carrillo de 
Arango, Nena Valdés Fauly de Me-
nocal . . . 
La Condesa de Buenavista con sus 
dos hijas tan celebradas, las seño-
ritas de Cámara, María Francisca y 
Gracia. 
Y Ana Mana . . 
Ella, la ideal, la 
rií Menocal. 
Señoritas. 
Tres, escogidas entre 
que parecían rivalizar 
p-üfia y simpatía. 
Eran Marín TVresa Pedroso, Emi-
lits de la Portilla y María Larrea. 
Y Rosario Arando, encantadora! 
I Se renovarán mañana , en el té de 
los viernes, la animación, el lucimien-
to y la elegancia qne hacían ayer de 
Miramar un lugar delicioso. 
EN LA SALA DE PAYRET 
Miércoles blancos. 
Son ya, en la actual temporada de 
Santos y Artigas, lo que fueron 
siempre en nuestra vida teatral. 
Están consagrados. 
Bastaría a confirmarlo el aspecto 
que ofrecía anoche aquella sala de 
Payret radiante de animación. 
El lleno era completo. 
Toda relación, aun con las omisio-
el concurso, 
en belleza, 
" C O R S E T O I G A L E " 
8 Rué de Castiglioue. Pa r í s 
Madame Geo Catiopbld, saluda 
atentamente - a las damas habaneras 
y tiene el honor de participarles su 
llegada a esta capital, habiéndose 
hospedado en el hotel "Maison Roya-
je," Vedado, en él permanecerá hasta 
Bp de Febrero, donde t endrá el pla-
cer de recibir sus visitas con el f i n 
;fe mostrarle sus nuevos modelos de 
•Musas "lingerie," negligés, y al mis-
Mto tiempo, demostrarle las ventajas 
7 elegancia de su famoso Corsé "Ci -
c 454 alt. 2t-2S 
Una gran noticia. E l día dos de 
febrero a las 1 de la tarde, t end rá 
•ugar un gran remate de alhajas ba-
stísimas, procedentes de empeños 
vencidos, en "La Imperial ," Nentuno 
esquina a Industria, 
, Esta será una grandís ima oportuní-
para obtener verdaderas y positi-
grandes gangas. 
c ^ 4t-28 2d-3t. 
K i v T E D E M I R A M A R 
¿SnSf É1 ^ ' ^ d i a b l e s , r esu l t a rá siempre extensa. 
La Condesa de Gibacoa, en un pal-COTX* í3/08 graciosas hijas de los 
v f I f .de L 0 . 1 ^ ' las señor i tas Nena 
y i^eticia Penalver, 
Damas jóvenes en gran número. 
c11Íuf ^ ^ n g u i d a s todas como Con-
suelito Lainar de- IMendoza, Teté R i -
vero de Per rán , Dora Mendive de 
r í f . ' A / 1 ^ 1 * Párra&a de Mendoza, 
í-uca Martínez de Balsinde, Esperan-
za Alvarez Iznaga de Cabrera, Er-
nestina Marcoleta de Mestre, Eula-
lia borrilla de Giménez, Hortensia 
Arroyo de Castellanos, Carlota Va-
lencia de Santos, Otilia Justiniani de 
Josende,.. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
fJ í e u a esPosa del Subsecretario 
cíe Gobernación, en un palco, con 
AT - d^ma t a l m e n t e distinguida, 
Mana Gobel de Estéfani , y la deli-
cada y muy bonita Mignon Montal-
vo. 
. Margarita Lastra de Quevedo, la 
Jpven y bella esposa del director de 
Bohemia, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Cristina Montero 
de Bustamante, Mercedes Ulloa de 
Bcrenguer, Cuca Mart ínez Ibor de 
Cervantes, Mercedes Lozano de Jar-
dines, Pura de las Cuevas de Detjeen, 
Amparo Cesteros de Andreu y siem-
pre tan bella, tan interesante, Loli ta 
Quintana de Angones. 
María Iznaga de Alvarez Cerice, 
Conchita H . de Valdivia, Elisa Pérez 
Viuda de Gutiérrez, Amelia Cas tañer 
de Coronado, Manuelita Fernández 
de García, Amalia Zúñiga de Alva-
rado . . . 
Y las tres inseparables, Consuelo 
Nadal de Grif f i th , Mermes Diaz de 
Mesa y Consuelo Caral de J iménez 
Rojo, 
Un grupo de señori tas. 
Las de Truff in , Regina 
de, siempre tan elegantes, 
tres graciosas hermanas 
Sarita y Bertha Gutiérrez, 
Florence Steinhart, Margot Barre-
to, Consuelo Alvarez Iznaga, Malula 
Rivero, Nena Adams, Estelita Mar-
tínez, Conchita Valdivia, Nena Du-
cassi, Teresa Radelat, Josefita Her-
nández Guzmán, Chichi Rivero, Ama-
l i ta Anglada, Josefina Coronado, Ne-
na Fesser,,. 
María Amelia Reyes Gavilán, A m -
parito Llanusa, María Hernández 
Guzmán, Helia y L i l i a Justiniani, 
Dulce María Soler, Florinda Jardi-
nes, María Aranda, Esperanza Go-
vantes — 
Y descollando entre todas, airosas 
y genti l ísimas, Diana Adams, Nena 
Rivero y Evelina Justiniani, 
La función fué divertida. 
El público rió de lo lindo con los 
caricatos que capitaneados por Raúl 
Delmonte hicieron de la representa-
ción de La banda de apaches la nota 
saliente del espectáculo, 
Y ya, hasta el domingo, que como 
siempre, se ve rá la sala de Payret 
favorecida en la matinée por un gran 
núhlico. 
Público así como el de los miér-
coles Mancos, tan selecto, tan dis-
tinguido. 
OTRAS NOTAS DE ANOCHE 
Se cantó Traviata en el Politea-
ma, 
Y fué Angeles García Blanco, 
la tiple que hacía su primera apa-
rición, acreedora a los aplausos que 
le señala, con sus elogios, el querido 
compañero encargado en el DIARIO 
y Mat i l -
con las 
Zenaida, 
V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
BORGOffA y B O R D E A U X 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n -
m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
h a c e p o c o d e l o s m e j o r e s c o s e c h e r o s d e F r a n c i a . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— Cüne Santos y Artigas, 
"La Banda do Apaches," " L a Bubó-
nica en la Habana," ^Una Diva en 
Apuros" y "Les musical Bannack." 
P O L I T E A M A . — - A í d a , " 
A C T U A L I D A D E S . — " U n drama en 
pueblo nuevo" y "You speak English," 
A L H A M B R A , — "Aliados y Alema-
nes," " L a república de los frescos" y 
"La famil ia Pon-Chin-Churria." 
HEREDIA,-
afinador." 
'La Ducha" y " E l 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José , 
" U n misterio" y " E l Secreto de la 
caja de caudales." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego,) "Zudora" cuarto, quinto y sex-
to episodio. 
L A R A . ~ 
sa de los 
derecho," 
Prado y Animas. "La ca-
misterios"y "Quién tiene 
N U E V A INGLATERRA, San 
Rafael y Consulado. "Tormentos de 
Odio" y "En las garras del León." 
M A X I M . — Prado y Animas. 
' E l drama de la colina de Guis," 
PRADO,— " E l Déspo ta" y 
huellas del papel," 
'Las 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
de la información teatral. 
La función de anoche era Inaugu-
ra l de los miércoles de gala. 
Estuvo concurrida. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, b r i -
llaba esa sociedad escogida y elegan-
te que se ve siempre en la sala del 
Politeama, noche tras noche, desde el 
debut de la tempoi-ada. 
La Aida de esta noche, correspon-
diente a la tercera función de abo-
no, promete verse muy favorecida-
Entretanto cantábase Traviata re-
bosaban de a legr ía los salones del 
Casino Alemán, invadidos anoche por 
un gran contingente de sus socios 
que allí, a falta de la tradicional fies-
ta, celebraban el cumpleaños de Gui-
llermo I I reunidos fraternalmente. 
Complemento fué esta soirée de 
los festejos con que conmemoró nues-
t ra colonia alemana los natales del 
soberano imperial. 
Hubo un almuerzo en la Legación 
de carác te r particular. 
Recibió el Ministro por l a tarde. 
Y cuando los que fueron nuestros 
huéspedes, los príncines alemanes, 
dejaban la Habana a bordo del va-
por que los llevaba a Kev West re-
cibiefon la ú l t ima a legr ía que les 
brindaba su visita viendo empavesa-
dos, por la solemnidad del día, todos 
los barcos alemanes surtos en puer-
to. 
El caballeroso presidente del Ca-
sino Alemán, oue estuvo a despedir^ 
los, me traio de los regios persona-
les un saludo que. por lo que me 
honra, quiero consignar. 
Y me contó el señor TJnmann, pde-
más , una anécdota, de la Princesa E l i -
sabeib fm las c a r r ^ w . 
Anostó a un caballo por el solo 
hecho de llevar su mismo nombre y, 
vencedor aquél, recibió como ganan-
cia doscientos pesos. 
El Presidente en el Unión Club 
Invitado a la comida de esta noche 
ha prometido su asistencia el gene-
ral Mario G, Menocal, 
Comida de socios, que servirá I n -
srlaterra. como inauguración de las 
oue organizadas por la nueva Direc-
tiva del Unión Club se celebrarán to-
dos los meses en aquellos salones, 
Y habrá , para amenizarla, núme-
ros de música y de var ie tés . 
E m p e z a r á a las ocho, 
Enrique F O N T A N I L L S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I U S T E D L E Y E R A E S T E A V I S O , G A N A R I A 2 0 C E N T A V O S 
Cuando usted compra u n cuaderno de modas es p o r q u e l a moda le interesa; pues bien, usted puede estar a l corr iente d». 
ella, de la siguiente manera : E n la t i enda donde usted compre el c a t á l o g o M e C a l i (que es el mejor fabricante Y ™ e 4^ ^ f ™ * ' 
p ida que la suscribau a Mac Ca l i Magazine, revista mensual c o n los nuevos d i s eños que v a n saliendo a l a p u b i i c i d ^ , el preei^ 
de esta s u s c r i p c i ó n es de 50 cts, moneda americana a l a ñ o ; y si en l a casa donde compre usted e l Catalogo no l a at ienden en este 
sentido, d i r í j a s e a nosotros y . s e r á complacida. Cada tres meses sale u n elegante Cuaderno, y el Magazine que es mensual, consti-
tuye u n suplemento. . . . •, 
Teniendo estos dos l ibros puntualmente , puede usted estar segura de que sus vestidos van hechos a l a u l t i m a ™ ^ PJ?; 
que son cortados con los patrones M e Cal i , que t a m b i é n puede adqu i r i r los de l a casa donde compre el Cuaderno, a ^0 cts. moneda 
americana, o de nosotros enviando i g u a l suma por correo, con medidas de c i n t u r a s i es de saya o de busto si es de blusa, uemas 
es tá s ignif icar que a l haber pre fe r ido entre l a enorme cant idad de fabricantes que existen, a estos es porque abrigamos l a ^ g i i n -
dad d e s p u é s de minucioso estudio, de que son los mejores, y cumpl imos a s í con nuestro publ ico o f r ec i éndo le a empre l o m t m i t a -
mente superior en todos los a r t í c u l o s de los dist intos giros de esta casa, ~ - , 
H a y que adve r t i r que en l a p á g i n a 75 del Ca t á logo , se encuentra u n c u p ó n que vale por u n molde cualquiera de los que 
seña l a esta revista, o sean 20 cts. moneda americana, cuyo molde se sirve enviando a " E l Encan to el c u p ó n de l a mencionada pa-
g i n a : de este modo el cuaderno resulta 20 centavos menos de l o que le cuesta. 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : 
A-722I Oficinas, Sede r í a y F a n t a s í a s . 
A-7222 Tejidos, Modas, Camisetas y Medias. 
iA-5691 Confecciones, Corsés , Tiras y Cintas. 
C a b l e : E N C A N T O 
NOTA.—Cnando un traje señala al pié dos números , debe tenei-se en cuenta que se compone de dos moldes y por lo tanto, para obtener 
los dos patrones son precisos dos cupones o 40 cts. moneda americana, pues cada numerac ión es un molde. 
OTRA,—No podemos servir moldes que no se pida la medida en cent ímetros . _ 
OTEA.—Ningún molde puede ser cambiado después de abierto. 
OTRA.—Si se demora unos días el envío del molde, regularmente obedece a que se terminan, pero no debe dudarse de recibirlo; por-
que nosotros lo servimos tan pronto llega la nueva remesa. 
OTRA.—A la pág ina siguiente de donde se halla un molde de frente, con el mismo número aparece su espalda o costado. 
L a " Z a r z u e l a " 
Siempre en la Brecha. 
Ya llegaron las rosas grandes de 
terciopelo, Pensamientos y flores me-
nudas de seda, que son una divini-
dad. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Robes S. Gltapeaux ac 
O'Reiili, S3. 6!. A-2918 
l a Casa Quintana" 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C 5854 26-21 D. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
U N I O N O R E N S A N A 
La Junta ordinaria de Directiva, 
tendrá efecto el día 29 del mes co-
rriente, en e llocal social, altos del 
Politeama, a las 8 y media p. m. 
Orden del d ía : 
Rendición cuentas, gira reglamen-
taria, fiesta pro-Basilio y otros 
asuntos. 
L A U N I O N L L A N I S T A 
ADOLFO D I A Z Y D I A Z 
Ha sido electo Presidente de esta 
unión entusiasta, simpática, muy cul-
ta y muy asturiana, Y como tal nos 
dirige una cai'ta muy amable partici-
pándonos que ha tomado posesión de 
su cargo de Presidente, 
Sabedores, nosotros, del amor de 
este don Adolfo, a la t ierra, a la unión 
llanisca y a todos los llaniscos, nos 
alegramos de ello y le enviamos nues-
tra felicitación y nuestro abrazo. 
Sea enhorabuena. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E G U A Y O 
Con fecha 10 del presente tomó po-
sesión la Directiva que en 20 de D i -
ciembre próximo pasado fué electa pa-
ra regir los destinos de esta Socie-
dad durante el año de 1915. 
Presidentes de Honor: Raimundo 
R, Rubio y Benigno García Prida, 
Presidente efectivo: Manuel Silves-
tre Rienda, 
P t u E F E C T U A R ei B A L A N C E A N U A L , ios B R A N U E S A L M A C E N E S de 
" L A 
E S T A R A N C E R R A D O S L O S D I A S 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 d e l P R E S E N T E M E S 
Reapertura el día 1.° de Febrero, con inmensas Novedades, y precios verdaderamente increí-
bles, al extremo tal, que causará asombro a nuestros colegas. 
Señoras y Señoritas: Visitad el día I.0 'los Almacenes de " L A OPERA", y aprovecharéis las 
rebajas tan considerables que hace por motivo del BALANCE. 
VENDEMOS TAMBIEN, A N U E S T R O S C O L E G A S , A P R E C I O S MUY BAJOS. 
1̂ citado día I.0 se verán los espaciosos salones del Gran Establecimiento "LA OPERA", 
llenos de sus clientes. 
A L M A C E N E S E ) E " L A O P E R A " , 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e l . A . 4 5 4 8 , C a b l e : " O p e r a " 
Vice: Raimundo García Prida. 
Secretario: José Llerena Pérez . 
Vice: Manuel Alvarez Rodríguez. 
Tesorero: Pedr o Seijas F a r i ñ a s . 
Vice: Rodrigo Seijas Farijas. 
Vocales: Manuel R, Solís, Juan Po-
tan, Alejandro García, Juan Guelmes, 
José Sosa Carmena, Miguel Mart ínez 
Junco, Manuel Romero, Rosendo Aja , 
Indalecio Fernández y Elíseo García. 
Suplentes: Manuel Alonso Avelino 
Sánchez, Vicente Villaverde, Grego-
rio Barrio y Manuel Aja . 
Enviamos a todos nuestra enhora-
buena-
El conflicto de los apro-
vechamientos forestales 
y la Cámara de Comercio 
de Camajuaní 
Resuelto satisfactoriamente 
Camajuaní , Enero 28, 
Con motivo de haberse puesto en 
vigor el Decreto número 991 de 1912 
por el cual se exige la gu ía forestal 
para poderse introducir eíi las pobla-
ciones el carbón vejetal, ar t ículo de 
primera necesidad, se originó en esta 
población un verdadero conflicto al 
exigirse por l a ' Guardia Rural a to-
dos los carreteros que conducían a 
la localidad el expresado producto la 
guía correspondiente. 
En este estado de cosas la Cáma-
ra de Comercio, que como dije en 
anterior correspondencia componen su 
junta directiva dignísimos y entu-
siastas miembros que sólo procuran 
el bien general para Camagüey por 
medio de su activo e inteligente pre-
sidente, amigo muy querido don Ma-
nuel Estévez, se dirigió al Honorable 
señor Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo por la vía te legrá-
fica haciéndole saber el conflicto que 
se presentaba tanto para los pobres 
agricultores que se dedican a la i n -
dustria de hacer carbón como para 
los moradoi-es de la ciudad ai exigir 
la presentación de la guía forestal 
que antes de ser extendida por la Je-
fatura Local de Montes y Minas tie-
ne que remitirse el expediente de so-
licitud á la Dirección general a la 
Habana, 
Las oportunas gestiones de la Cá-
mara de Comercio de Camagüey, se 
han visto coronadas con el éxito m á s 
completo. Exito que muchos dudaron 
y yo en m i carácter de r epó r t e r he 
podido enterarme de ello. 
En la noche de ayer el señor Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
i*ecibió el telegrama que a continua-
ción transcribo: 
''Habana, 26 Enero, 3 y 25 p, m. 
Presidente C á m a r a Comercio Ca-
magüey, 
Atendiendo su teleerama esta fe-
cha se autoriza jefe local montes y 
minas expida gu ías provisionales a 
aquellos que hayan presentado solici-
tud en forma y deseen conducir leña 
u otros productos forestales esa ciu-
dad, Lorenzo Arias, Subsecretario," 
Gran contento y satisfacción ha 
producido entre los señores hacenda-
dos la actitud de la Cámara de Co-
mercio que debido a sus eficaces ges-
tiones ha conseguido resolver un 
conflicto que hubiera sido de funes-
tas consecuencias, pues la población 
de Camagüey se hubiera visto p r i -
vada de carbón para el consumo, la 
planta eléctrica de leña con que en-
cender sus máquinas , la Compañía de 
Ferrocarril del Norte de leña para 
echar a rodar sus loconiotoras y las 
panader ías todas de esta ciudad no 
hubieran podido encender sus hornos 
pues todas no usan m á s combustible 
que es la leña. 
Y gracias también a la Secretar ía 
de Agricul tura que tan plausiblemen-
te sabe evitarle conflictos al Gobier-
no y defiende los intereses del país . 
ROJITAS, 
C 448 * l t 2t-28 
U N A L I M O S N A 
Para, la pobre anciana doña Jose-
fa González Bueno, que reside en 
Teniente Rey, 51, sin recursos y con 
una hi ja epiléptica. Dios se lo pa-
g a r á a las almas caritativas que la 
socorran. 
5 t l a 6 r i 6 p i n t o r e s c o 
No hubo pocos, ¡válgame Dios! por 
esas calles ele la vi l la y Corte, en 
esfes noches clásicas, la del nacimiento 
del Mesías y la de San Silvestre, vís-
pera de la entrada del año nuevo, den-
tro del cual escribimos estas l íneas pa-
ra los lectores del DIARIO, a quienes 
felicitamos expresivamente, sin solici-
tud de un aguinaldo, que ya vendr ía 
a destiempo y que además no mere-
cemos. 
En la ú l t ima noche buena hubo yo 
no sé cuantos lances, en que tuvo que 
Intervenir el Juzgado de guardia, ta-
les como reyertas con heridos, timos 
por cenas suculentas no pagadas, caí-
das causadas por desequilibrio de las 
enardecidas cabezas, a consecuencia 
de haber ingerido los estómagos con-
siderable cantidad de mosto. 
A l pito de las doce de la noche, al 
caer la bola en el reloj de la Puerta 
del Sol, el 31 de Dcbre. úl t imo, i n -
mensa muchedumbre se regalaba el 
paladar con un racimo de doi-adas 
uvas que, según la superstición co-
rriente, son mensajeras de la buena 
dicha. Menos mal, si la cosa n» pasa-
se de allí, pero, por desgracia el hijo 
de Júp i t e r y de Semele, el mismísimo 
Baco en persona, se adueña al poco 
rato y sin violencia de una buena par-
te de los- ciudadanos madri leños tor-
nándolos primero alegres como las 
propias pascuas, que celebran y des-
pués panderilleros y agresivos hasta 
caer de madrugada en cualquier ins-
pección de vigilancia y seguridad, pa-
ra ser socorridos con el consabido 
amoniaco. 
¡Oh juventud, primavera de la v i -
da!—Al día siguiente, todo se hallaba 
en perfecta calma y un servidor de 
ustedes, todavía con la impresión que 
en su án imo dejaron aquellas noches 
de escándalo y embriaguez, hac ía su 
acostumbrada excursión por el Mu-
seo del 'Prado, p a r á n d o s e . . . ¿dónde 
mejor? delante del renombrado cua-
dro de Velázquez, IJOS bebedores, más 
vulgarmente conocido por el público 
con este otro nombre IJOS borrachos 
y es que, en realidad, las figuras de 
la famosa composición están todas 
alumbradas por el alcohol y son en su 
género modelo acabado de esas fiso-
nomías que irradian el e s p í r i t u . . . 
de la taberna. 
Gran estudio debió hacer Veláz-
quez de Silva, el creador de la es-
cuela de Madrid del siglo X V I I y el 
soberano reconocido de la pintura 
naturalista, de la fisiología y psicolo-
gía de los beodos del reflejo que en 
su semblante y sus actitudes deja la 
agitación humoral interior produci-
da por el exceso de las libaciones. 
Aquellos tipos y el que representa, 
desnudo, el dios de la vendimia, sen-
tado en un tonel y ceñida la sien de 
pámpanos , el m á s solemne de todos, 
es tán trazados con un colorido de ver-
dad ta l que cualquier ebrio, d» esta.tf 
relativamente pacífico e iluminado 
con todo el esplendor d© una borra--' 
chera culta, si la frase nos es per-
mitida, exclamaría desde luego: 
—Así debo estar yo, cuando coje*^ 
una buena. 
Pues como iba diciendo, el dios da- ' 
la Vendimia se halla en la interesante 
faena de coronar de piedra a otro 
Ilustre compañero en copas de lo t i n -
to o de lo otro, siendo de observar, 
siempre con relación a l famoso cua-
dro, que dos individuos de los qua 
forman la comparsa, y que ya. hab ían 
ceñido primero la para ellos honrosa, 
corona, reposan en un lado, como en 
extática contemplación, dice el ca tá -
logo, y cien aspirantes se disponen en 
el otro paso a recibir el codiciado 
adorno. 
La escena se desarrolla en campo 
raso para estar más en contacto con 
la naturaleza y repito que es impo-
sible pintar con fidelidad mayor aque-
llas figuras de la gente del pueblo, 
con sus caras, entre pál idas y encen-
didas, sus ojos, ya vivos y jabilosos, 
ya mortecinos o entornados ligera-
mente. Dicen que el cuadro perte-
nece al primer estilo del egregio au-
tor que lo compró Felipe I V antes del 
primer viaje de Velázquez a I ta l ia 
y que a la muerte del citado Monar-
ca, en 166 5, decoraba la galería del 
Cierzo del Real Alcázar y palacio de 
Madrid. 
Cuentan, además, que este lienzo 
era conocido antiguamente con el 
nombre de Baco, que ciertamente le 
cuadra muy bien, porque en honor da 
ese dios de la mitología se organizó 
sin duda la francachela que inmorta-
lizó el pincel soberano de Velázquez. 
Numen del vino o de los beodos, el 
alumno de Sileno, no se concretó a las 
libaciones, pues también el amor y la 
guerra le entretuvieron en grande, ya 
que no solo fué esposo de Ariadua, si-
no amigo de Venus, Erigona, Proser-
pina, Nicca y otras damas, sino que 
también conquistó y civilizó la India 
y domesticó hasta los tigres. Los bo-
rrachos del día también hacen a pelo y 
a pluma. Velázquez, sorprendiendo con 
la magia de su talento el delirio bá -
quico de los bebedores y sacando a la 
superficie de sus rostros el vislumbre 
de su calor íntimo, muestra ser cono-
cedor maravilloso de este trastorno 
de la naturaleza del hombre por fenó-
menos que le inspiran o la llevan a l 
atropello y al crimen. 
T recordando yo el espectáculo que 
en calles, cafés y tabernas de Madrid 
ofrecían los habitantes de cierta cla-
se, decía para m i capote: 
—"Los borrachos" es en esta época 
un cuadro de viva actualidad. Los per-
sonajes modernos son los mismos, sal-
vo que andan un poco más abriga-
dos y que los pámpanos y la hiedra 
están sustituidos por la gorra o por 
el hongo. 
CLAUDIO. 
Madrid, Enero primero 1915. 
f ^ A U Z A Q O M A R C A 
COMEAÍfí 
El mejor que 
se conoce 
Oe venta eo todas las buenas peleterías de la República 
- - — a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : = 
T u r r ó y C a . 5 - C u b a , 6 1 
P A 6 I M A S E I S u » l A K I O D E L A M A K I N A 
hsM Amhmlmú 
Los próximos juegos 
E l domingo próximo estim en tumo 
para jugar los teams Antilla y San 
Anacleto, en primer término, siguién-
dole el Instituto contra el De la Sa-
lle. . . 
Los dos juegos han de ser de ios 
"emocionantes," el de los "echaos pa 
lante" creen que tienen el desafío en 
el bolsillo y tal vez resulte al revés, 
pues los crichos 'casados" nos asegu-
ran que para ganarle a ellos el domin-
go habrá que usar los últimos modo-
ios de artillería de grueso calibre, o 
de lo contrario, molder el polvo. 
E n segundo término luchan los 
teams más fuertes con que contamos 
hasta la fecha, pues aunque al prin-
cipio los "astur" parecían que ha-
brían de hacer algún daño han resul-
tado más que inofensivos, primero se 
las tildaron de Leones y hoy por hoy 
son simples hormigas. 
Volviendo a los "sallistas" y "obis-
pados" repetimos será uno de los 
juegos titulados de Liga Grande, pues 
en él estamos seguros que han'v de 
suceder unas a otras las jugadas de 
mérito, unos y otros se tienen ganas, 
y todos tienen deseos de quedar bien 
pues tal vez asistan a los terrenos 
algunas de las altas personalidades 
yankees que actualmente nos visitan 
y que tienen vivos deseos de ver a 
nuestros chicos en acción. 
Nuestro experto, aunque en los 
juegos anteriores se equivocó por 
primera vez en este Champion, al 
anunciar que ganaría el Instituto y 
De la Salle, y solamente ganó con es-
tos últimos y perdió con el primero, 
esta vez nos tiene una sorpresa^ y 
BÓlo por hoy asegura que el próximo 
domingo ganará el 'obispo" dejando 
para más adelante la profecía del 
triunfo de "casados' o "echaos." 
También nos asegura nuestro ex-
perto que a las preguntas que ha re-
cibido referente a qué club sería el 
que obtendría el codiciado trapo de 
1915 que el único que vei-daderamen-
te teine derecho por hoy a él es el 
Instituto, aunque no quiera "A B C." 
Solamente la unidad con. que jue-
gan estos muphachos ya acreditan 
para que haga esta profesía, ellos lo 
volvemos a repetir, son los únicos 
que en el actual campeonato nos han 
enseñado lo que puede hacer un team 
por muy malo que sea con una buena 
dirección y jugadores disciplinados. 
,Cumplimos con nuestro deber ha-
blando de esta manera del Instituto, 
solamente hacemos una justicia dán-
dole a César lo que es de él. 
Nuestra condición de imparciales 
así nos obliga y ojalá tengamos opor-
tunidad de hablar de la misma mane-
ra de los otros; vayan por el camino 
de él para que les podamós conside-
rar igual. 
Ayer celebraron junta Direptiva los 
"astur" y en ela se dieron cuenta de 
las renuncias presentadas por Ramón 
do Diego, delegado del club, Joaquin 
Agudo, secret ario y José Vázquez 
Vicetesorero, y después de un largo 
debate, y debido a lo intranisgente 
que estaban los renunciadores, se 
aprobaron. 
E l Antilla, puede decirse sin temor 
a equivocarse, ha perdido a uno de 
los principales sostenedores del team, 
y casi podemos asegurar que la crisis 
del Antilla es tremenda y que dentro 
de poco causará sus «efectos las re-
nuncias indicadas. 
Ramón de Diego era todo entusias-
mo para los "echaos" y su . retirada 
pronto nos anunciará algo. 
B. de la H . 
s e r a o 
Para el pasado domingo tenían 
concertado un motch en la Seiba las 
novenas del "Avisador Comercial" y 
"Comedia," el cual no pudo efectuar-
se por rajadura del manager del 
"Avisador," el amigo A. Vela, quien, 
a pesar de haber retado el domin-
go anterior o sea el 17. al "Come-
dia" después de la uali^a que éste 
le propinó, se rajó, sin duda por te-
mor a una nueva derrota. ¿ Qué es 
eso, amigo Vela? ¿Ya el aguerrido 
"Avisador" está así? 
No obstante, los muchachos del 
"Comedia,' 'en ese día lucieron sus 
facultades contra un pic-nine que se 
formó con el nombre de "Seiba," sa-
liendo con una victoria más anotada 
v n la serie ininterrumpida que lleva. 
Merece párrafo aparte la labor rea-
lizada por el veterano "Pepillo To-
$ar." E n el siguiente acore se po-
drá apreciar su labor, oue fué inme-
jorable. 
Véase el majagüeo que se dió en 
«ese juego. 
COMEDIA 
V. C. H. O. A. E . 
J . Illa, ss. . . 
S. Huete, cf. . . 
R. González, ¿ h . 
M. Martí, 2b. . 
M. Memiro, If. . 
J . Tosar, c. . ., 
G. Sardaña, Ib. 
M , Martínez, rf. 








T O T A L E S , 
E . López, 3b. 
E . Casas, If. 
37 16 15 27 15 2 
S E I B A 
V. C. H. O. A. E . 
. . 3 1 0 2 1 1 
. . 2 1 2 1 2 0 
M. Subiaul, 2b. . 3 
J . Santos, ss. . . 4 
C. García, c. . . . 5 
J . Casañas, c. . 
E . León, p. . . 
P. Adam, i-f. . . 
L . Casañas, Ib. 
T O T A L E S . . 
1 1 1 1 .0 
0 2 4 1 2 
0 2 5 1 2 
0 0 0 0 1 
0 0 2 6 1 
1 2 1 0 0 
2 1 8 2 0 
31 6 10 24 14 7 
Anotación por entradas 
Seiba 002 000 202— 6 
Comedia. . . . 532 002 22x—16 
SUMARIO: 
Two base hits: Sardaba y Martí-
nez. 
Sacriñce hits: Tosar. 
Bases robadas: Illa, 2; Martínez, 
2; Adam, 1. 
Struck outs: Por López, 1; por 
León, 3. 
Bases por bolas: López, 6; León, 
ocho. 
Dead hall: a León y Tosar. 
E n three strikes: Sardaña y To-
sar. 
Tiempo.: 2 horas. 
Umpires: Linares y Parés. 
Anotador: Puig. 
E l manager del "Comedia" hace 
saber que acepta los retos de cuantas 
novenas deseen medir sus fuerzas 
con su novena, de cualquier calibre 
que sean, siempre que se pongan de 
acuerdo verbalmente con él, en su 
domicilio, Concordia 43, o en los ta-
lleres de la imprenta "Comedia," 
Campanario y Concordia, Teléfono 
A-8662. 
A los manager del "Paula Atléti-
co" y "Ciénaga," y creo que al del 
"Buffalo," que han retado al "Co-
media," les trasladamos la noticia. 
Umpires: Linares y Valdés. 
l o s n u e v e c e r o s a l " E s p u m o s o " 
E l domingo 24 del actual se efec-
tuó el segundo encuentro de la serie 
concertada entre las fuertes novenas 
"Piratas" de Regla y "Espumoso" 
de esta capital, dirigido este últi-
mo por el veterano Alfredo Suárez, 
el Mr. Earle cubano, que luchó has-
la el último momento por salir vic-
torioso buscando todos los recursos 
pero fueron inútiles debido al magis-
tral modo de pitchear del zurdo Pa-
Peda que solamente consintió que le 
anotaran 3 hits los fuertes bateado-
res del "Espumoso." 
Al Ss. de los "Piratas," el gran 
Alvarez, le deben el haber consegui-
do los reglanos derrotar al Espumo-
so pues los cinco lances que se le 
Dresentaron fueron muy difíciles so-
bre todo un tremendo rolling de G. 
Valdés pegado a la 3a. base acom-
pañado de una gran tirada a ni-ime-
{•a. convirtió en out un segundo hit. 
Se distinguieron tambieTi Margarl-
lo Mendoza qne jugó un Cf. admira-
blemente: su labor fué muy aplaudi-
da por la enorme concurrencia que 
presenció el juego y que al hacer el 
último out donde comnletaba el no-
vmo "escón" se lanzó al terreno a 
felicitar a su pitcher Parada entre 
los que se encontraba "1 director, del 
"Espumoso" señor Suárez, demos-
trando con este acto su ecuanimi-
dad. 
E l domingo se celebra'-á pl últi-
mo onr"entro ¿swfi otra derrota pa-
ra «I "Esnnmoso"? 
Los umñires muy bien, sobre todo 
Pascual Brindes que lo hizo muy a 
conciencia demostrando sus corioci-
míoñtos. 
E l "Espumoso" reta a los clubs 
Sorpresa, Viajera, Ciénaga, Havana 
Central, para celebrar series. Dirigir-
se a su director. 
"ESPUMOSO" 
V. C. H. O. A. E . 
P I R A T A S 
V. C. H. O. A. E . 
T. Pérez. Ss. . . 
N. Kindelan, 2b . 
J . Fundora, 3b. . 
G. Valdés, L f . . 
L . Pérez, Ib, c. . 
R. González, Rf. 
M. Mendoza, Cg 
M. Bacallao. C . . 
A. Valdés, P . . . 









0 3 1 
2 3 0 
4 3 0 
2 0 0 
8 1 1 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 2 
2 0 0 0 1 0 
0 0 0 4 0 0 
Totales., * « * 27 0 3 27 11 2 
F , Saaldo, L f . 
Hernández, Cf. 
Castellanos, 3b. 
Alvarez, Ss. . 
Pareda, P . . . 
Castro, Rf . . . 
Cabra!, Ib . . . 
Vázouez, C . 
Portillo, 2b. . 
3 0 2 
3 0 0 
4 , 1 1 
























Totales. . . . 30 3 7 27 11 0 
SUMARIO: 
Earned runs: Piratas 2. 
Quedados en bases: Espumoso 4; 
de los Piratas 6. 
Double play: Fundora, Pérez y 
Kindelan. 
Struck onl: por Pareda 5; por Pé-
rez 2 y Valdés 1. 
Bases por bolas: por Pareda 3; por 
Valdés 1; ñor Pérez 1. 
Dead ball: por Pareda 1. 
Umpire: Larrinaga y Pascual Prin-
des. 
Anotador: Alfredo Suárez. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l 
C o m e r c i o de la Habana 
S e c r e t a r í a 
AVISO 
No habiéndose podido terminar la 
Memoria de los trabajos realizados 
por la Directiva en el 4o. trimestre 
de 1914, a causa de la excesiva la-
bor encomendada a la Secretaría Ge-
neral, en estos últimos meses, por 
acuerdo de la Tunta de Gobierno se 
pospone para el próximo mes de Fe-
brero, la celebración de la Junta Ge-
neral Ordinaria aue habría de tener 
efecto el día 31 del presente mea. 
Lo q u e , de orden del señor Presi-
dente Social p. s. r., se publica, por 
este medio, para conocimiento de los 
Señores Asociados. 
Habana, 26 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVTA. 
1623 29 et 
L E A E L 
DIARIO « a MARINA 
Dice "Olivella" en sus leidas cró-
nicas de " E l Correo" de Matanzas, 
que el domingo último jugaron por 
•segunda vez en esta temporada los 
clubs "Roma" y "Atléticb," este últi-
mo bajo la bábil dirección de Arca-
dio o el "Stalling matancero," que 
diebo sea de paso, disfrutó de la dul-
ce fruta que se llama victoria, en su 
primor juego como manager del 
"Atlético;" victoria bien merecida, 
pues él (esto está demás) sabe sacar 
buen partido a los errores contrarios. 
E n el juego del domingo hemos vis-
to dos jugadas que dice mucho de 
quienes la realizan y de quien la or-
dena; una de estas jugadas a que me 
refiero fué de la siguiente manera: 
Madan abre el inning con un three 
bagger, el bateador que le sigue en 
turno, Rencurrel, se sacrifica y el co-
rredor en out en home, por buena 
decisión del Umpire Monroy, pues 
aunque la jugada estaba dudosa, de-
cidió como se debe hacer; con justicia, 
por lo que envío mi sincera felicita-
ción. 
Aunque muchos del público y pai-
te de los jugadores critican la jugada 
mandada a realizar por Arcadio Suá-
rez. Nosotros, siempre parados en la 
distancia que media entre dos puntos 
extremos, aplaudimos al manager y a 
los que obedecieron a éste, realizán-
dola. 
Font ocupó el box y debemos tam-
bién decir que no era el pitcher de 
antes, sino el pitcher de resistencia, 
brazo y control. Bueno por Fornt. 
Nene, aunque fatal, no lo hizo mal 
en cambio Navarro, el torpedero ro-
mano, no le paraba una bola en la ma-
no y coma bases como si tuviera 
aplanando la tierra. Censuro desde 
estas líneas la conducta de Navarro 
y suplicóle se calme de los nervios. 
Madan, Pino y Hernández, batearon 
largo y seguro. • 
Fernández bateó bien, pero le ha-
ce falta más de práctica en la inicial. 
Para más detalles, véase el score: 
ROMA 
V. C. H. O. A. E . 
Macías, 3b. . . . 4 
V. González, lf, . 4, 
Pino, c y p. . . . 5 
Hernández, ss. . 4 
. Navarro, p y ss. 4 
Muñoz, cf 4 
Trujillo, Ib , . . 2 
G. Fré, 2b'. . . . 4 
N. Fré, rf 0 
Blanco, rf . . . . 2 
Total. . . . 
¿i ¿4 
33 3 o 24 7 8 
A T L E T I C O 
\ . C. H. O. A. E . 
Madan, c 4 ? ) 2 1 1 0 
4 2 0 1 3 1 
5 1 1 3 0 
5 1 3 3 2 
5 0 0 0 0 
4 1 0 4 1 
4 4 3 6 0 
1 0 2 2 
encurrel, ss. . . 
Martínez, rf. . . 
J . Hernández, 3b. 
Almendai-es, lf. . 
E . García, 2b. . . 
Fernández, I b . 
Fornt, p 4 
Total. . . ; • 39 11 10 26 9 5 
Anotación por entradas: 
orna 000 i 11 000—3 
Atlético. . . . 321 000 41x—11 
SUMARIO 
Two bases hits: Pino. 2. 
Three bases hit: Madan. 
Stolen bases: Madan, Rencurrel, J . 
Hernández, Almendares, García, Fer-
nández, Navarro, Muñoz, Trujillo 2. 
Bases por bolas: por Fornt 5; por 
Navarro 1; por Pino 3; por Hernán-
dea 2. 
Struck outs* por Fonrt 5; por Pi-
no 2; por Hernández 2. 
Hit by pitcher: a Navarro 1 en 1 
innin y a Hernández 9 en 6 innings. 
Passed ball: Pino. 
E l domingo jugaron "Las Estre-
llas" de Matanzas y el famcfso "Cár-
denas," venciendo los cangrejos. 
Scorer: 
"Las Estrellas. . . 001 100 001—3 
Cárdenas 011 OSO 000—o 
E l club "Cárdenas" se vió obliga-
do a jugar sin "pimienta," debido a 
que las estrellas matanceras no le 
igualaba en calibre y su manager pi-
dió perdón. 
E l célebre pitcher Antoníno Guillén 
sirvió muchos ponches; hay que pe-
dirle no sea tan bondadoso con las jai-
bas, pues salieron indigestadas. 
E l "querequeté", como siempre, se 
distinguió en el manejo del freno li-
gando un "home-run" un thre bagger 
y un two bagger, de cuatro veces al 
"home-plate." 
Hay que celebrar al nuevo ss que 
lo hace a la campana, oyendo repeti-
dos aplausos. 
De las estrellas se lució el cf atra-
pando un batazo de home run de Na-
ranjo; ¡pobrecito Naranjo! cuando to-
dos creíamos verlo recorrer las cua-
tro esquinas saltó el center y atrapó 
la bola con una mano. 
E l próximo juego; que será el do-
mingo entre "Vencedor" y "Cárde-
nas." 
D e M a n a c a s 
Enero 24. 
E l Circo Lowande. 
Anoche dió su primera f u n c i ó n el 
circo que representa, el veterano em-
presario s e ñ o r M a r t í n l^owande. U n 
ll^no colosal f u é sil pr imera f u n c i ó n , 
donde as i s t ió cuanto vale en este 
pueblo. 
I-ios trabajos que presenta el se-
ñ o r Lowande son inmejorables. E s 
un e s p e c t á c u l o moral y tanto el se-
ñor Lowande como sus empresarios, 
son c o r r o c t í s l m o s con el púb l i co . 
Me ha dioho el s e ñ o r Lowande que 
a pesar de lo dicho por el per iód i -
co " E l D í a " de su estancia en A r a -
bos, a l l í tuvo cuatro colosales en-
tradas, donde el públ i co de Arabos, 
muy culto, le h o n r ó con su presen-
cia y que a d m i r ó en las damas que 
fueron a las funciones un lujo y gus-
to en vestir digno de una, capital. 
E n , c o l ó n tuvo cuatro llenos tam-
bién.' 
L L C O K I i E S P O N S A L , 
i 
T 
E N E R O 2 8 O E l 9 l 
nes del artículo SLoTca 
De Batabano 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, y que las nubes se rebelaron con-
tra los deseos de los jugadores, no 
fué obstáculo para que tan pronto 
salieran los rayos del sol, se presen-
tasen en el terreno "Quadreny Park" 
los otemos rivales "Kojos" y "Azu-
les," que contendieron ambos con he-
roísmo, saliendo victoriosos otra vez 
los Rojos. 
No por eso dejamos de compren-
der, que los azules aunque nos he-
mos dado cuenta, no está para ellos 
el ser vencedores este año, hoy, apa-
recieron en el campo flojos por en-
fermedad de varios jugadores de 
los más principales. 
E l resultado del juego, se demues-
tra por el score. 
Y A R A 
V. C. H , O. A. E . 
Párraga, L f . . . 4 
Delgado, L f . . . 4 
Valdés, 3b. . . . 5 
Gutiérrez, c. . . 5 
Amaro, Cf. . . . 3 
Herrera, I b . . . 5 
Ramos, 2b. . . . 3 
Cruey, p. . . - . . 4 
Salvá, ss. . . . . 3 
Totales. . , 
SUMARIO: ' 
Three base Hits: Guntín. 
Two base hits: Freixas. 
First base on balls: off Brito, 5; 
off Aguirre, 8; off Montes de Oca, 
seis. 
Left on bases: Unión Racing, 6; 
Swift, 5. 
Stol.cn bases: Alvarez, Guntín, 2; 
del Río, 1; López, 2; Quintero, 1; 
Brito, 1. 
Double plays: Quintero and Tapia. 
Síruck outs: by Brito, 1; by Agui-
rre, 2; by Montes de Oca, 14 y uno 
en three strikes. 
Hit by pitchers: Aguirre, 1; Mon-
tes de Oca, 1. 
Passed balls: Jiménez, 1. 
Umpires: Medina y Sánchez. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Sánchez. 
El Base-ball en Nuevitas 
C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s 
Pítala 
rifa P'-ocnlada por "i^" l17 delu-
de la Habana p^a C ^ V 
alcohol y aguarclicnto a snsPon» ^ Cuba. a Santj^ 
—Aprobar el 
mora parte do la O r . ^ ' u ^ WK 
v  - - - ' f. i . r 
para e 
- r u r l provecí * 
>or Tho (:uba RV|. .Pr^,, 
un ramal particular c o ^ S * C W 5 
tral Borjita en el I d l ó n ^ 
su línea princ ipal bai^a 0 ^ T 
que se expresan on el a c ^ ^ i c i o ^ 
—Autorizar en vista de lo ' 
expuestas por la C o r o p a ^ « i w 
de la Inspección Generé^ 61 
Railroad Co. para a 
a oi 
me 
ba Railroad Co p a r a ^ e ^ . ^ 
tarifa num. 217 para mazf l^caL 
cas en trafico de combinacS 
fué suspe--1 "v ' 
Comisión. 
ndida por el 
0 de £ 
—Darse por enterado v 
con el anuncio al públicn ^orm» 
The Cuba Central R'yí 
especial número 385 pai~r la tarifa 
mariscos y ostras, anrah??5^, 
acuerdo de 5 del actual bada Pof 
Aprobar el proyecto pres^+ . 
' Cuba Railorad V.n w ^ P » ? 
clara 
sivo del señor Maud &"BarkS0 eXeltt-
—Aprobar el provecto >ler" 
por The Cuba R'd. Co para ^ 
cer un desviadero en el Idu l 5^ 
mil 972 de la línea de S a J T ^ 
b 
The  il  Co. Var-
iación de un desviadero en V'í ^ta-
tro 220, 4 de la línea de L i ^ " 
a Santiago de Cuba p a i ^ l f 
P y p J | 
para estable'. 
, -ioa 
Santiago de Cuba para u¿o -V'ara5 
del señor Antonio Pérez ^^vo 
—Contestar a la Direcnón r 
ral de Comunicaciones que lae ^ 
tas por ella remiitdas presóatSa!Uet" 
los F . C. U. de la H a b a S í ^ j 
transporte de correspondencia * ^ 
trenes 64, 65 y 76, 77 de 
a Cabezas las encuentra c o W , ^ — No tener en cuenta el escWff* Í^t- rr^^-„^ ,i„ o perito 
señor Herrera de Sagua en ^ 1 * ' 
la queja que establece contra el p r 
de San í e m a n d o por el extraW, J 
dos paqueteé de tabaco por ^ 
36 7 9 27 16 3 
S U R G I D E R O 
V. C. H. O. A. E 
Agustí, Cf. . . , 
Miguel, 2b, p. . . 
Baró, Ss 
Arrazcaita, 3b. . 
Valmaña, L f . 
Arango, Ib . . . . 
Reyes, L f . . . . 
López, c. . . . 
Alonso, p, 2b y Ib 
Quintero, 2b. . . 
Totales. . . . 32 2 7 27 11 
Anotación por entradas: 
Yara 211 100 200-
Surgidero 001 010 000— 2 
SUMARIO; 
Tubey: Cruz y Salvá. 
Home run: Gutiérrez. 
B. R.: Párraga 2: Valdés 1; Val-
mana 1; Ramos 1; Miguel 1; J . Agus-
tí 1. 
A.: Gutiérrez. 
D. P.: Amaro y Valdés. 
Struck out: Por Cruey 7; ' por 
Alonso 1; por Migúelo. 
Bases por bolas: Por Miguel 3; 
por Alonso 4: por Cruz 3; 
Dead ball: Por Cruey 1 a Valma-
ña. 
Passed ball: Por López 1. 
Tiempo: Ib. 40 ms. 
Umpires: Carillo y Martínez. 
Score: Matías Salvá. 
E l Corresponsal. 
Swift y Ca. ganaron la 
Serie 
E l domingo terminó la serie de tres 
juegos concertada entre los clubs 
"Unión Racing" y "Swift y Ca." ha-
biendo ganado este. último el juego 
decisivo debido a la oportunidad con 
que batearon sus players las rectas 
y cuervas que pasaban sobre la goma. 
Del Río, Guntín y el gigante Mar-
tínez, equivocadamente batearon bien 
en este juego. 
Véase el score: 
UNION RACING C L U B 
V. C. H. O. A. E . 
Enero, 25. 
De superior puede calificarse el 
match que realizaron ayer en los te-
rrenos del Sport Club los aguerridos 
teams "Nuevitas" y "Poison." 
Presenció el juego un numeroso 
público que en varios momentos' ova-
cionó a los jugadores por sus juga-
das a lo profesional. 
Citar los players que más se dis-
tinguieron seria nombrarlos casi to-
dos, pues todos jugaron con gran 
amor propio. 
L a carrera del "Poison" en la no-
vena entrada que le dió la victoria 
merce reseñarse por que más que to-
do fué obra de la fatalidad que en 
ese momento castigó al "Nuevitas." 
Zabala se posesionó de la inicial 
por hit al i-f, y más tarde fué out 
al intentar el robo de la intermedia. 
Almanzu bateó rolling al cuadro y 
por un enorme error de juicio del 
umpire de bases fué safe en la . R. 
Arce bateó rolling al pitcher que 
aceptó y tiró a 2a. para realizar el 
doble play pero, este maldito pero, 
~! Rodríguez que estuvo jugando colo-
" I salmente la intermedia en todo el 
! juego, escupe la bola y corredor y 
¿ i bateador son safes. T. Arce recibe 
¿ j un dead ball y se llenan las bases. 
Domínguez batea un ñ y largo al left 
I que resultó un sacrifice fly pues en 
el pisa y corre anotó Almanza la ca-
rrera del triunfo. 
Véase el Score: 
" N U E V I T A S " 
V. C. H. O. A. E . 
Tapia, 3b 3 1 
Del Río, Ib., rf. . 4 1 
López, c. . . . . 5 
Quintero, lf. 
Brito, p., 2b. 
Bombalier, c, 
Trilla, cf, . 
Campos, ss. 
Aguirre, p., 
Ajís, 2b., Ib. 
rf. 
T O T A L E S . . . 
S W I F T 
J . Ramos, lf. . . . 
Alvarez, 3b. . . 
Jiménez, c.' . . 
C. Raanos, ss. . 
M. de Oca, p. . 
Feixas, 2b. . . 
Quintín, Ib, . . 
Richard, cf. . . 
Martínez, rf. . | 
T O T A L E S . . 
U. Racing Club, 
Swift y Ca. „ 













C. H. O. A. E . 
35 12 12 27 7 4 
,, 102 020 004— 9 
,. 420 103 02x—12 
Morales, Ib . . 
Pérez, 3b. . . 
Rodríguez, 2b. 
Sirulc, Rf y L f . 
Castro. C . . . 
Tamarí, Ss. . 
Molina, P . . . 
C. Arce, L f . .. . 
Cisueros. Rf . . 
Lamas, Cf. . . 
Totales. 40 3 6 26 12 8 
"POISON" 
V. C. H. O. A. E . 
Zabala, Ss. . . 
Almanza, 2b. . 
R. Arce, C . . 
T. Arce, Cf. . 
Domí'nguez, L f . 
Muñiz, 3b. . . 
Hannot, Rf . 
Betancourt, Ib . 
Guerra, P . . . 










40 4 6 27 13 6 
Anotación por enti 
Nuevitas D I O 





Two base hits: R. Ai-ce. 
Stolen Bases: Rodríguez 2; Moli-
na 2; Lamas, Zabala y Domínguez. 
Saerifice flay: Domínguez. 
Double plays: Molina, Morales y 
Castro. 
Struck out: por Molina 3; por Gue-
rra, 9. 
Bases por bolas: por Guerra 1. 
Dead ball: Por Molina 1; por Gue-
rra 1. 
Umpires: Silva, Castillo y Chilan-
go. 
Tiempo Ib. 45 m. 
Scorer: J . Soler 
E l Corresponsal. 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 19 de Enero. (Acta nú-
mero 14.) < . gggg 
Tuvo efecto la audiencia pública en 
la queja establecida por el Ayunta-
miento de Cienfuegos contra los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana sobre 
la ocupación de calles en dicha Ciudad 
por la mencionada Compañía, habien-
do comparecido el representante de los 
F . C. U . y dándose por conforme con 
el acuerdo del Ayuntamiento de Cien-
fuegos presentado a la Comisión por 
lo que ésta da por terminado el asun-
to. 
—No acceder a lo solicitado por el 
señor Armando Valls en su escrito 
fecha 15 del corriente en el que soli-
cita se tasen las costas hechas en el 
expediente de expropiación de terre-
nos del Ayuntamiento ds Marianao 
promovido por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en vista de, no ser 
de la competencia de la Comisión to-
mar tal medida y confirmar los de 28 
de Abril y 16 de Mayo del ppdo. año 
en los cuales hizo constar qu eella só-
lo aceptó su nombramiento de perito 
no habiéndole ordenado trabajo algu-
no. 
—Ordenar1 a la Compañía Unidos 
de la Habana, cese en la manera de 
efectuar el movimiento de sus trenes 
por la Calzada de la Infanta de la 
manera que lo viene haciendo lo que 
ocasiona interrupciones como la de-
nunciada por el Juzgado Correccional 
de la Sección 3.a de esta Ciudad so-
bre obstrucción de dicho crucero efec-
tuándolo en la forma que se irdica 
en el informe de la Inspección Ge-
neral; y que informe dicha Compañía 
los motivos que haya tenido para no 
cumplir con el acuerdo de la Comisión 
de 8 de Abril de 1910 que prohibe la 
circulación de trenes empujados por 
locomotoras por haber llegado a co-
nocimiento de la Comisión que el ser-
vicio entra Ciénaga y Pueblo Nuevo 
se efectúa por este medio. 
—Declarar en vista de las investi-
gaciones hechas por la Inspección Ge-
neral con motivo del escrito del Te-
niente de la Sub-estación de Policía 
de Luyanó en que expone que el vi- i 
gilante número 1080 a petición del se-
ñor Leopoldo Pineda, dueño de la Te-
nería L a Primera de Concha hizo 
abrir el paso en el crucero situado \ 
frente a dicha industria a las 4 y 30 
a. m. del día 30 de Enero actual el que ! 
según lo manifestado por el señor F i - | 
neda estuvo obstruido desde las 3 dé 
la madrugada por el motor 471 de la I 
Havana Central, que dicha obstrucción ! 
se estima como hecíio casual. 
—Declarar, de conformidad con lo | 
informado por la Inspección General 
de Ferrocarriles que el hecho denun-
ciado por el Teniente de Policía de 
la Estación sobre obstrucción del cru-
cero de Hacendados por un tren de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana fué 
inevitable por esperar la llegada del 
tren número 2 de viajeros. 
—Ordenar conforme con lo solicita 
do por el señor Juan I. Piedra a nom-
bre de The Cuba Railroad Co,. en su 
escrito de 29 de Diciembre último se 
libre comunicación al señor Alcalde 
Municipal de Jiguaní para que por 
sí o por su representante se otorgue 
la escritura en el expediente de ex-
propiación de varias fajas de terreno 
pertenecientes a dicho Ayuntamiento 
y promovido por la citada Compañía 
el día 2 de Febrero próximo a las 9 
a m. ante el Notario de esta Ciudad, 
señor Antonio Muñoz. 
—Trasladar al señor Cacharro el 
escrito presentado por la Compañía 
F . C. del Oeste, dando conocimiento 
de las medidas adoptadas para evitar 
perjuicios a los cargadores de postu-
ras cumpliendo las indicaciones con-
tenidas en el acuerdo tomado por la 
Comisión en diez de Diciembre último 
con motivo de una queja de dicho se-
ñor, 
—Aprobar como excepción temporal 
por motivo de competencia siempre 
que queden cumplidas las disposicio-
del requisito del juramento , 
nala la Ley e informar a dicho señt 
que la Legislación de FerrocanS 
no dice nada en el sentid ode Z 
tengan obligación las Empresas ! 
facibtar tarifas a los cargadores nem 
todas tienen la obligación de W 
inscriptas sus tarifas en un mTistm 
especial que lleva la Oficina vmá-
pal para dar los informes que se so-
liciten de anunciarlas al público. 
—No tomar en consideración él es-
crito del señor Quirino García en el 
que expone una queja contra los P. C 
Unidos de la Habana referente al ex-
travío de un saco de café remitido 
por conducto de dicha Compañía para 
Isla de Pinos y el cual no llegó a sa 
destino por carecer del requisito del 
juramento que exige la Ley. 
—Par^e por enterada y conforme 
con un escrito de The Cuban Central 
con el que acompaña copia de la ta-
rifa especial número 334 que regirá 
desde l.o de Enero de 1915 para 
transporte de alcohol no refinado y 
aguardiente. 
—Darse por enterado y conforme 
con un escrito de los F . C. U. de ll 
Habana con el que acompaña copia 
de la tarifa especial que empezará a 
regir el 16 del presente mes para' 
transporte de finitas, papas, cebollas 
y vegetales. 
—Aprobar el proyecto modificado" 
presentado por el señor M. G. de Oñi; 
Aniezaga para cruzar un- camino con 
un desviadero del Central Corazón de 
Jesús en Sitio Grande, kilói-ietro 
30.252.60 de la línea de The Cuban 
Central R'ys, bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo. • ̂  
—Aprobar el oroyecto presentado 
por los F . C .U. de la Habana para 
establecer un cruce inferior en el ki-
lómetro 1,G34 del ramal de Quema-
dos a la Playa y cuyo cruce es nece-
sario para la carretera que se pw 
recta construir desde la de Colum-
bia a los terrenos de la Country Clulí 
Park Investment Co. 
—Acceder a lo solicitado •¡por el Re-
presentante de la señora Emilia OcM-
terena ordenando al señor ômez 
na cerque la parte del callejón t ^ 
tiro que destruyó al construir su Une» 
férrea dejándola tal como se encon-
traba antes de la ocupación. 
-Contestar al señor Enncpe ^ | 
macho que en la Comisión n0 se J 
cuentran inscriptos más que los r 
rrocarriles de Servicio Público por' 
que siendo el ramal sobre eiq 
pregunta particular, no existe c 
tancia alguna de él, pero ^ J 
su carácter de dueño de la ímc?." ^ 
de está la línea puede pasar 
Oficina de la Comisión rf0.n.denf.¡a 
facilitarán los datos que existen e 
misma. , v?. 
—Acceder a lo solicitado P0r 1^. 
presentante de la señora EmU1» ^ le| 
te r en a en su escrito PKheIlíl° "(lien-
tenga por parte en el ^nevo W ^ 
te formado con motivo ^ P rel 
la línea del señor Gómez M,enr.'erliíi| 
camino de San Nicolás ^ S ^ ' ^ 
de la Comisión f^cha o de ̂  _ 
rriente. qi* 
—No admitir por las J32011^ 
se expresan en el acuerdo " faf 
ción establecida por ante i p̂re-
ña! Supremo de -lusticia por e ^ 
sentante del s^ñor Andrés ^ 5̂ 
na de! ámenlo de 5 del cor^nreleí-
por el que se manda a. arc°i ¿e $ 
prdiente bajo el ^ ^ f ^ d o v 
el provecto ha sido modiíicaa 
el recurso no tiene ^ 0 ^ n r ) O T ú ^ 
._.AcCeder a lo solicitado P ^ 
ñor Charles Harrah de que 5 ^ 
V g a por parte en el e x ? ^ " ^ 
movido por la Compama d* F. & 
Occidental para establecer 






























de. arianao  Jaim^u.- - aante 
do como renresentantfi P— pjago? 
Comisión a f señor Pe(irOfp;t0 la ^ 
ordenando se lleve a eie 
pección que pide. ^ re»0. 
Que como paso P ^ ^ d o P^! 
ver sobro el escrito tfo^ í 
i-residente de la Compañía spia 
ddental y que se imprima0 
vos planos del trazado ^ .̂ ¡,0 
solicita de la Playa ('e . ^ u i ' ^ 
la del Mosquito, se proceu 
^ t i n c a r la aprobacién ^ 
la Presidencia a los pl/f ^ pa'», 
dos por The C u h a n J ^ 
T I N Í 1 1 R A mmU V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENGILU DF IPLIGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a V A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
construcción de u" ..c^tro 
para caña, en el 
la linea de Martí a San 
condiciones acordada-P ^ 
en estos casos. ^wión ^ ie pr*' 
—Ratificar la resolu^ ^ o s 
sidencia de m ^P'-O^H ,1 Júcaro ) 
por el F . C. rie e! 
ron, para un 




Segrera pretende cons ^ _ 
lómetro 27 * ¿ ' 1 0 / 0 J a c ^ l W : 
c i p a ] de ese K C. t ~ . r i o n el 
ral de que el enlace se 
centro de una curva" v,oCi6n 
—Ratificar la aprob^ | ie 
la Presidencia a ^ t ^ l K ' d i > ¡ Habana y H a v a n ^ C e n t ^ ^ r j O ^ 
ra poner en vigor n ^ c \ o 
presentan P*,™ ̂  carrera^ 
con motivo de 




¡me L comenzar la publicación de estos art ículos, dedicados 
a enaltecer u n organismo 
que nace, quo alborea, que 
germina, no pude temer 
que alguno de ellos vinie-
cvucl ant í tesis , a r e ñ e j a r 
Se' ?0n<: ño muerte n i visiones de lu -
to- ja eSpcranza lia resultado fa-
?1 con casi todas las esperan-
1 acontece igual — y en los preci 
instantes en que se nombra, se 
6?s .fe y se ensalza la idea de núes 
^ Teatro, dos de sus figuras sobre 
tvo dos de sus mas preciosas 
sal'átides, "se resquebrajan y desmo 
an en el frontispicio del Templo, 
" u primera de las dos figuras a que 
,d ha sido la del pintor Miguel 
. • = Su cuna mecióse en la Penín-
, pero sus años m á s fe-ula Ibenca, . 
dos Y sus lieIlzos mas estimados 
lo" dedicó a interpretar nuestra na-
"̂ omo escenógrafo alcanzó sus me-
inres lauros, y la ú l t ima de sus vic-
orias la reseñó al estrenarse La 
fasitó Criolla. 
Arlas comprendió el alma dormida 
mansa de nuestros paisajes, supo 
Lproducirla en sus tapices, en sus 
luadros, y en sus telones de escenó-
m í o , y Cuba por eso florece una 
ŝa blanca junto a su pincel inmó-
rÉi otro desaparecido,—la segunda 
tariátide resquebrajada,— ha sido el 
artista popular y multiforme que se 
llamo Manolo La Presa. 
Actor, autor y compositor; trans-
tormista, cantante y violinista insig-
fte. La Presa fué sobre la escena un 
Arlequín proteico, en cuyo vistoso tra-
je se copiaron todos los colores del 
iris . 
Su carrera ar t í s t ica füé carrera de 
triunfo, durante cuya mayor parte 
llovieron a su paso los halagos del 
oro y las apoteósis de la fama. 
_ Sólo en estos últimos tiempos va-
no la fortuna para Manolo, y después 
de unos años de sinsabores'y penas, 
durante los cuales una de sus m á s in -
tensas decepciones fué la muerte de 
su señora madre, La Presa, joven 
aun, cerró sus ojos a la vida, en tie-
rras de América, pero lejos, muy le-
go y doliente ocaso de los actores! 
jos del suelo que le vió nacer, i Amar-
¡ Triste muerte de las can ta r ínas ci-
garras que no piensan en el invier-
no! . . . 
Hay un pincel huérfano y un t in -
glado vacío, artistas hernianos. , . . . 
Hay dos puestos que ocupar en la 
fachada del edificio: apercibid ener-
gías para, llenarlos con gloria. Si os 
duele el luctuoso t ráns i to de vuestros 
dos compañeros, no g imáis ante sus 
despojos, sino aprestad bríos paira 
continuar su obra . . . jContinuar la 
obra de los muertos ilustres es el 
mejor tributo que les pueden rendir 
los, vivos! 
Gustavo Sánchez GALARRAGA 
;mc¡ll©: 
mi ti© 
RASE que se era—al que 
me crea Dios le bendiga, 
K y al que no, bendígale Dios 
—un hombre de buena pas-
ta y mejor componer, y de 
los que tienen aguante y 
hombros para cualquier carga. Pre-
sintieron sus deudos al bautizarle lo 
que había de dar de sí, y le pusieron 
'é nombre Homobono. 
I Su padre no apaleaba las onzas, 
pero tenía un buen pasar, y al falle-
cer le dejó su miaji ta de hacienda. 
I No fué la de morírsele su padre la 
frimera desgracia de Homobono, 
quien siendo muy niño había pei'di-
|ío a la que le dio el ser. Viniéronle 
tras de estas dos, desdichas sobre 
desdichas, liándose unas con otras co-
mo cerezas, que era aquello el cuen-
to de nunca acabar. 
Para Homobono se hizo la copla. 
No debe el hombre alegrarse 
cuando se le va una pena, 
que el marcharse es la señal 
de que le viene una nueva. 
Pero a pesar de tantas aver ías , de-
sastres y reveses, estaba el hombre 
plácido y sereno y aplomado, y 
tóbía los cotidianos trastazos tan 
¡"como si tal cosa," que su resigna-
tión le inti-igó al médico del pueblo, 
'uido origen a este diálogo, que i n i -
ó el galeno: 
—Don Homobono, me va usted d 
|iermitir una pregunta. 
—Y ciento que sean. 
.-•'-Irán varias en una. A cuántos 
Pados bajo cero tieen usted la san-
Pe? ¿Cuántos días de hambre, de 
permedad y de mala pata puede 
pautar un hombre sin • decir "esta 
Fa es m í a ? " ¿ C u á n t a s cosechas 
Pueden malhadarse sin que al que so-
pa con ellas le llegue a lo vivo ? 
pno se lo pregunto a usted a tontas 
jí a locas y sií» su cuenta y razón, 
Fíue, amigo. . . y usted me per-
i para cuajo el de usted! A otro 
oenos acorchao, al verse siempre a 
M andar, con la suerte del ahorcao, 
ijenipre cuesta abajo, que no parece 
No que cuando no es tá usted preso 
'andan buscando, se le hubiera re-
JJto mil veces? el potaje y habr ía 
"«lado otras, tantas un escarza pe-
^s que no hubiera dejado t í t e r e 
C Câ eza y i6 hubieranoído los sor-
i Qué ta l i smán tiene usted para 
.Picarse n i correrse y que se le 
í1^tanta flema? 
Ciia¿ S mire u s ^ - Si que le tengo, 
a Mil0 las nubes dicen ¡agua va!, 
"Merí i68 un río' •la Chaparrada ha 
y «o la espita a caño i íbre, y a us-
^J* obliga un ineludible quehacer 
a salir de su casa, usted me di rá qué 
es lo que hace. Coger un paraguas, 
¿no es eso? Pues ahí es tá el caso, 
y el busilis, y el ta l ismán, y el re-
medio. E l infeliz cíe m i t ío, en cuya 
casa me crié, estaba m á s pobre que 
un gr i l lo en Nochebuena, hasta el 
trance de haber empeñado las telara-
ñas de la bodega que las guardaba 
para hacerse un traje de verano. Su 
t e s t amen ta r í a fué concursada; raspó 
la curia las paredes por llevarse al-
go de cal en las uñas , y ¡mire usted 
lo que son las cosas! En un rincon-
cito se qued óen paraguas de m i tío. 
¡Ta narrugadito, tan maltrecho y tan 
poca cosa les debió parecer a los de 
la justicia que, con ser ellos tan apa-
ñaos y tan hormiguitas, le hicieron 
ascos! Total, que el paraguas de mi 
tío le tengo en casa. Puede usted 
creer, que nunca está de m á s n i tie-
ne de huelga un día tan sólo, porque 
cuando dan en acosarme enfermeda-
des, y usted no pierde la ida por la 
venida, pues es usted tan fijo en esta 
casa como el comisionado de apre-
mios, y el boticario gasta en servir 
las recetas que usted me dedica una 
de hectolitros de agua que se quejan 
los hortelanos de la ribera, y ustedes 
dos engordan mientras yo enflaquez-
co; entonces, amigo mío, echo mano 
al paraguas hasta ver si escampa. 
Que se me muere poco a poco el ga-
nado y yo me quedo perdido; pues . . . 
golpe al paraguas. Que por Uoverme 
desdichas me llueven tres sequías se-
guidas y me cogen sembrao, arao y 
¿mpeñao ; pues . . . paraguas al can-
te. 
—Don Homobono, tiene usted una 
3oya. 
— Y que usted lo diga. 
Sonrió el médico con socarronei'ía 
y se marchó diciendo entre dientes: 
•—¡No está en sus cabales! 
Si el tiempo no mejoró para don 
Homobono, que siguió arreao como 
burro de yesero, pero tan sereno co-
mo un lago, tampoco fué m á s benig-
no con el médico a par t i r de aquel 
día. Riñó con el alcalde, le encausó 
el escribano por haber devuelto la 
salud a un t ío suyo, y le reclama da-
ños y perjuicios, cayeron sobre el i n -
feliz quebrantos y desdichas, se le 
agrió el carácter , se le desigualaron 
muchos clientes, se gas tó un dineral 
en bicarbonato y agua de Mondariz y 
huyó la paz de su casa cuando dejó 
de haber pan en ella. 
Estaba Homobono una tarde entre-
teniendo el hambre con mirar al sol, 
cuando se le acercó la mujer del mé-
dico. 
— M i marido es tá más envenenao 
L a manifes tac ión m á s patente de 
Dios e s t á en nosotros mirando hacia 
arriba. 
Cada descubrimiento del hombre no 
es m á s que una revelación de Dios. 
¿ Quieres conocer la felicidad ? ex-
perimenta los sinsabores de la vida. 
La verdad es un fanal que hacien-
do resplandecer su potente luz, se 
abi'e paso, destruyendo con su fuer-
za demoledora, el odioso fantasma de 
la calumnia. 
Cumple tu misión en la tierra .haz 
bien y despreocúpate de la recom-
pensa-
José Gil . (Aris to . ) 
M I P L E G A R I A 
Traigo un mensaje de dolor; el mun-
ido 
en su pesar profundo 
me ha ontado llorando su amargura, 
para que yo, que siempre te he oueri-
* (do, 
te traslado el gemido 
que condensa su horrible desventura! 
N i ñ a g r a c i o s a , i n t e l i g e n t e y v - i v a . O r g u l l o d e s u s p a d r e s . E l 
q u e l a c o n o c e l a q u i e r e , y s u r e t r a t o d a u n a i d e a d e t a n s i m p á t i c a f i -
g u r i t a . 
Y tú , la soberana, la divina 
estrella matutina, -
dueña de los humanos corazones, 
oye su queja con piadoso celo 
y desciendan del cielo 
como lluvia de amor, tus bendiciones. 
Llora Gartago en ruinas convertida 
sin valor y sin vida z z z 
Y su gri to e pantoso nos aterra. 
Por reciente desgracia destrozada 
aún recuerda asustada 
las crueles convulsiones de la t ierra. 
Oigo de Cuba el quejumbroso acento 
y acongojada siento 
sobre m i alma su dolor sombrío. 
Es m i patria que l lora tristemente 
porque la angustia siente 
de la hermo a y feraz Pinar del ío. 
que un sapo—dijo.—Todos son con-
tra él, y es tá con el agua al cuello. 
E l pobre ha hecho memoria de que 
usted tiene un paraguas que es reme-
dio para no sufrir, y vengo a que us-
ted me le preste. 
—Oiga usted, señora. E l remedio 
que yo le dije no evita el sufrimien-
to, no mata el dolor, no es un anes-
tésico de sacamuelas. Lo que hace es 
demostrar que el sufrimiento huftia-
no tiene un objetivo, que sirve para 
mucho, que abre el camino a horizon-
tes muy anchos y que por el dolor se 
asoma uno a la vida nueva. Si yo le 
doy a su marido el remedio, segui-
r án escociéndole los latigazos y le le-
van t a r án ronchas. Eso sí ; se i r á ha-
ciendo a ellos, y hasta l legarán a pa-
recerle caricias. 
—Pues eso ya es un milagro. Dé-
me usted el paraguas. Andandito. 
—Señora : como paraguas, cualquie-
ra sirve para el caso. Se puede u t i l i -
zarle fácilmente. Yo usé ai hablar con 
su marido de usted de un símbolo; 
una figura retórica. 
— A mí no me venga usted con re-
tór icas y déme el paraguas. 
—Es que m i remedio no va única-
mente contra los dolores físicos n i la 
pérd ida de bienes materiales, sino 
contra las adversidades que hieren 
en el alma. Para todo ello es m i pa-
raguas; l lamémosle as í . 
— ¿ E l que usted usa? 
— E l mismo. 
—Acabáramos . Démelo ustel y 
Cristo con todos. 
—Ha dado usted en el quid, señora. 
Cristo con todos. 
i—Venga -el paraguas, 
—Seguramente t endrá usted otro 
igual. Hay quizá muchos en el pue-
blo. Lo que sucede es que no se usan. 
E l de m i tío es éste . 
Y diciendo y haciendo, sacó del 
bolsillo un l ibri to pequeño y se lo en-
t r egó a la señora médica. 
—Pero hombre, ¿ q u é me da usted 
aquí ? 
—Lo que su marido de usted nece-
sita. Lo que sus desdichas es tán p i -
diendo a voces, lo que ha de hacer 
perder amargura a sus l ágr imas , aun-
que és tas sigan corriendo. ¡Un Cate-
cismo ! 
—¿Conque el paraguas de su tío 
de usted era éste ? 
—Señora , si hubiera sido una cosa 
pignorable no la hubiese dejado allí 
la sordidez disfrazadda e justicia. La 
curia mala no da valor a un Catecis-
mo. Ella tiene sus Códigos. 
X . X . 
P L E G A R I A 
(En el nacimiento de mi primer hi jo) 
Dios di jo: "poeta," 
y la luz de sublime inspiración 
a lumbró el alma asceta • 
de un ser todo pasió n ; 
aumentóse su escuálida figura, 
y es un mundo de arte, fué el poeta 
que cantó a su capricho la hermosura, 
con sentida emoción. 
Dijo después : "glorioso," 
y allá, en el cementerio solitario, 
envuelto en el sudario, 
duerme el barde lloroso; 
canta la fronda su canción suprema 
y la posteridad su Centenario; 
que es la gloria, un emblema 
del mundo del poeta visionario. 
Dios di jo: "perdida," 
y arrojada por vientos invernalep, 
recorre los eriales 
la simiente del árbol de la vida; 
y al f i n vuelve a su seno misterioso. 
He allí el destino: 
volar, para caer en cenagoso 
pantano, en la hondonada, de un carm-
ino; 
o brotar en la rama florecida. 
—¡Oh!; Dios todo poder; que allá 
(presides 
y la suerte decides, 
de los seres que viven en tu ser: 
—Oye el ruego ferviente de un piado-
(so, 
y lanza la simiente, 
hacia el terreno férti l y musgoso 
donde es pura la l infa en la corriente, 
al influjo no m á s de t u poder. 
— D i , pues "felicidad," 
y alumbra su sendero, 
con la antorcha de Ja prosperidad. 
Apeles A . Méndez. 
A L E G R E N A T U R A L E Z A 
Hoy tengo abierta la herida 
del dolor y la tristeza. 
¡Y hoy madre Naturaleza 
está de gala vestida! 
E l sol una lluvia de oro 
sobre los campos derrama, 
y porque Amor laa inflama, 
las aves cantan a coro. 
La brisa es flauta, y de lejos 
vienen los perfumes viejos 
de los rosales c a í d o s . . . 
Oh, Natura en bienandanza! 
Cómo avivan mi penanza 
tus bellos campos floridos! 
Ubaldo R. V I L L A R . 
¡Ten piedad del dolor que la devora; 
y de la peba traidora 
de la pobre orfandad abandonada 
ha l la rá de seguro un seno amigo 
si tú le das abrigo 
con un beso de luz de t u mirada! 
¡Pobre y bella región que en un ins-
t a n t e 
de ansiedad palpitante 
el cielo se nubló de su a legr ía ! 
¡Pobres hermanos de suerte dura 
hundió en la sepultura 
a la esplendente claridad del d ía! 
¡Pobre infancia tronchada de i m -
< (proviso 
¡ qué pronto se dechizo 
el edén ele tus tierno embelesos! 
¡Oh, hermosa juventud sacrificada 
que acaso enamorada 
soñabas con caricias y con besos. 
Oye Madre de amor, oye el gemido 
de m i país querido 
y el consuelo decienda de tus manos! 
Es un pueblo que sufre y que solloza 
"la t ierra m á s hermo a 
que alcanzaron a A êr opos humanos." 
Todos vienen a t í ; todos te miran; 
todos suspiran 
por t u bendita protección. Señora ; 
¡no desoigas el ruego lastimero 
de este pueblo sincero 
que de rodillas t u piedad implora! 
El que ufre te invoca en su amar-
(gura 
con sublime ternura. 
El dichoso te llama en su a legr ía ; 
Los pobres se desviven por mirarte, 
los ricos por amarte, 
y todos te saludan a porfía . 
Te cuenta la niñez sus emociones 
en plácidas canciones; 
la vejez desvalida us dolores; 
y la r i sueña juventud ardiente 
se acerca reverente 
Y en secreto te cuenta sus amores. 
¡ Sus amores, sus luchas, sus des-
(velos, 
sus mágicos anhelos, 
que hay almas desoladas, madre mía, 
que atraviesan la mísera existencia 
aspirando la esencia 
de alguna misteriosa s impa t í a ! 
Por eso la humanidad que te venera 
a tus plantas espera 
a lgún destelol de t u luz divina; 
porque t u eres la madre cariñosa 
y el alma fervorosa 
en tus amantes brazos se reclina. 
María Urzaiz Zequeira. 
A boda había sido muy de 
m a ñ a n a y con escasa con-
currencia, cosa rara en la 
vi l la , donde los contrayen-
tes gozaban de generales 
s impat ías . Ella era viuda 
y todavía conservaba la frescura de 
sus años juveniles, a pesar de tener 
ya cumplidas las treinta primaveras. 
E l , Marcelo Perales, no había expe-
rimentado las delicias dei matrimo-
nio, es decir, aun era célibe, pues la 
adminis t ración de su hacienda, la^lec-
tura de los periódicos y la asidua 
asistencia al Casino,— donde entre 
talla y ta l la se discutía política me-
nuda,—habían absorbido su tiempo 
sin dejarle el necesario para rendir 
culto al pequeño y alado diosecillo. 
Pero llegó el momento en que los ojos 
de la viuda y los de Perales se en-
contraron, cuando la Comisión de Da-
mas le dió el parab ién por su elección 
de Alcalde, parab ién que recibió con 
mucho agrado. Entonces fué cuándo 
se fijó en que la viuda era aceptable 
y que podía con ella hacer una bue-
na pareja por edad, educación y po-
sición social. 
Los novios vistieron de negro en 
la ceremonia nupcial y se notaba en 
sus semblantes la demacritud de_ lar-
ga v ig i l i a o un oculto presentimiento 
de que el enlace no había de ser fe-
liz. 
E l día t ranscur r ió en festejar a los 
amigos, que cantaron y bailaron, co-
mieron y bebieres» desenfrenadamen-
te, como en la de Camacho, que in-
mortal izó Cervantes en su Quijote. 
Ya entrada la noche la concurren-
cia fué re t i rándose , hasta quedar só-
los los dos consortes. 
Pero al momento de acostarse se 
sintió en la calle algo diabólico e in -
fernal: cencerros, calderos viejos gol-
peados sin cesar y pitos y cuernos de 
caza que formaban una a lgarab ía es-
pantosa, capaces de infundir pavor en 
el ánimo m á s esforzado... 
La esposa quedó demudada y abra-
zando a Perales—que no se encontra-
ba menos— le di jo: 
—¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿qué es eso? 
¿qué es lo que ocurre ? . . . 
E l Alcalde, pálido como la cera, 
apenas podía articular palabra y so-
lamente contes tó : 
—¡No lo sé, no me lo expl ico! . . . 
En la calle spguía formidablemen-
te el estruendq^Ya aquellos demonios 
visitantes se atrevieron a golpear la 
puerta del Señor Alcalde y de impor-
tunarle en su noche de bodas. Por las 
junturas de las maderas se veían cru-
zar luces fosforecentes en todas direc-
ciones. Aquello era Ana lluvia de ma-
las estrellas a la casa de Perales, co-
mo en la rebeldía de Luzbel— en el 
comienzo de la creación—hubo otra 
l luvia de ángeles malos al Infier-
n o . . . 
—¡Vámonos!— dijo la viuda arras-
trando a su nuevo marido al interior 
de la casa.—¡Vámonos, s í!—continuó: 
•—¡Vámonos por la puerta falsa del 
cor ra l ! . . . ; 
Perales hab ía perdido su sereni-
dad habitual y no sabía qué le pasa-
ba. La sangre afluía a su cabeza. Las 
sienes le la t ían , respiraba con difi-
cultad; pero como esposo, como auto-
ridad y como cristiano católico resol-
vió defenderse y defender a la que 
aquella m a ñ a n a h a b í a unido con él 
sus destinos. 
—¡Marcelo! , ¡vámonos!— repit ió la 
esposa. 
—¡Jamás !—sordamen te dijo Pera-
les.—¡Yo no huyo! ¡Soy t u marido, 
soy el Alcalde y soy cristiano, y he 
de castigar por m i propia mano tan-
ta desvergüenza aunque se federasen 
todos los hombres y todos los pobla-
dores del Averno!—Y haciendo m á s 
luz en la l ámpa ra , empuñó una espa-
da y seguido de su esposa abr ió la 
puerta. 
E l espectáculo que a sus ojos se 
presentó fué sorprendente. La calle 
estaba desierta y no se percibía el 
m á s leve ruido. Perales se lanzó a ella 
y caminando sobre los guijarros del 
empedrado, escrudiñó avizor todos los 
recovecos, sin encontrar rastro n i 
huella. T o m ó a su casa y se dispo-
nía a recogerse en su habitación nu-
cial con su esposa, cuando m á s fuer-
te se reprodujo el estruendo en lai-v 
calle. 
Perales, irritado, b ramó y empu-
ñando nuevamente su tizona se arro-
jó a la calle sin que a nadie encon-
trara. J u r ó y re juró , y volvióse a re-
coger en su casa. Su consorte tembla- \ 
ba de miedo y se acercaba cada vez 1 
más a su marido. ] 
En la calle se repitió el .estruendo, 
y Perales resuelto a pasar la noche 
en la acera, iba ya a abrir la puerta, j 
cuando su esposa le dijo de t en i én - ' 
dolo: t> 
—Marcelo, Marcelo, ¿ a cuántos eé-»s 
tamos hoy ? . . . 
—Mujer, a 80 de Mayo, día da 
nuestras bodas,—contestó el interpe-^ 
lado y se disponía a sal/ír. > 
—¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡No salgasl 
¡Te lo pido postrada de hinojos! Por 
el amor que me has jurado ante el 
altar, ¡no salgas!.. . ¡Hoy es el ani-
versario de la muerte de é l ! . . . 
Pero en aquel momento sonó en la 
calle con m á s furor el es t répi to . 
Aquello era sobrenatural, lo que no 
acontece por las vías comunes y nor-
males; lo insólito y nunca visto 
Después el silencio de la muerte, frídf 
y aterrador, envolvió aquella man-
sión, sin sentirse el m á s lijero ru-1 
mo? . . . j 
Muy entrado el subsiguiente día_ a 
todos sorprendió en la v i l l a la quie-
tud reinante en casa de los desposa-
dos. E l Secretario era el m á s contra-
riado, pues á las pocas horas t en ía 
que recibir la visita del Gobernador 
y no iba a encontrar a la/ Primera A u -
toridad local. Se decidió por fin a to -
car a la puerta, pero nadie respondió. 
Repitió el llamamiento, obteniendo 
el mismo resultado. Tocó otra vez, y 
otra vez; hasta que confundido no tó 
que por la calle ya venía el Señor Go-
bernador, rodeado de varios caballe-
ros que se dir igían a casa del Alca l -
de. Allí se detuvieron' y al enterar-
se, con la natural sorpresa, de lo que 
contara el Secretario, dispuso la p r i -
mera Autoridad de la Provincia frac-
turar la puerta lo que inmediatamen-
te se hizo, encontrando sobre el pa-
vimento, r ígidos e inertes, los cuer-
pos muertos de los que la v íspera 33 
habían casado... 
U n misterio rodeó la causa de t a l j 
estrago, pero una vecina vieja, t e - j 
nida por bruja gran facedora entuer- j 
tos y maleficios, corrió la voz de 
que aquella noche,—tan silenciosa en \ 
la vil la—el difunto de la viuda pre- i . 
sidiendo un aquelarre infernal vino j 
a dar la Cencerrada, a la que tar t | 
pronto había olvidado sus juramentos 
y se llevó las almas de Tos dos pro-^ 
fanadones de su memor ia . . . 
Fernando de CARR. 
)©íhi (s©s 
Dicen que tus ojos son 
dos puñales , prenda mía 
como los claves en m í . . . 
¡te ent regó a la policía! 
Si fueran perlas tus dientes 
como lo dicen algunos • 
desde que me hallo cesante,, y 
¡ya no tuvieras ninguno! 
Como prueba de cariño 
te ofrecí m i corazón 
luego un "peso" me pediste 
y eso. . . no lo ofrecí yo 
Desde que sé que tienes 
cabello de oro, 
niña de mis amores, 
loco te adoro. 
Pues si el destino 
me es adverso ios llevo 
junto a "Padrino." 
La amaba y la noche aquella 
la hallé en brazos de otro joven^ 
nuevamente abr í la puerta 
y . . . les d i las "Buenas Noches.'* 
Si m i pasión desprecias 
me t i ro, n iña , 
cuando pase un carrito 
sobre la línea. 
Con que ya sabes: 
cuando pase me t i ro 
¡no antes que paáe ! 
Benjamín GARCIA. 
Habana. 
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ÍAVIER D E M O N T E P I N 
IGI Í tus'¡ría"ra CervaisI—murmuró entre 
iría e] etados dientes, mientras co-
""e ha ^arruaje.—¡ Conque ese idiota 
Wího clesobe<iccido'. :; Lleva su ca-
tíetno ^0r xma muchacha hasta el ex-
^ \ comprarle una casa!... ¡Y 
tila!, .^ga-do cinco m i l francos por 
tout̂ * ¡y Va a pagar lo restante al 
kasa ¿Con q u é ? ¿De dónde 
«a fap.-vf0 algún usurero que se lo 
i'0¡!W - Cla;ra Gervais es un 
.^ruiv '" , tentó peor para e l l a . . , 
H Se el obstáculo. se. 
C ó m o ? . . . 
pero yo encont raré el me-
^•sulvi- a la callp Geoffroy-Ma 
% el? raPi<iamente la escalera, pe-
îbiew/ S11 casa, preguntó al es-
^ÍÍVf- la antesalat 
^Si . - ^ í Florent? señor. 
DrJ8 ?̂6 que venga al instante 
'jotejij-^utos después, el llamado 
(jg " 2 de unos cuarenta homb 
N e 1 ? ^ 6 0 1 0 honrado y deesnte-
saín i u0' entraba en el despa-
Nnct. ^ aT)a y Permanecía inmóvil 
• l<? fliri oube!rt> esperando qu« és -
t>Abrngleva la palabra. 
Pocl alUsted su libro de notas-—le 
agente de neíjocioa,-.y escriba 
lo que voy a d ic ta r l e . . . ¿ E s t á prepa-
rado ?• 
•—Sí, señor. 
E l hombre de rostro de ave de ra-
piña, dictó: 
"Clara Gervais. Calle de los Lions-
Saint-Paul, número 27. 
"Saber lo que hace esa joven. 
"Cuáles son sus medios de subsis-
íencia, sus costumbres y sus relacio-
nes. 
"Insistir especialmente sobre sus 
relaciones." 
Joubert se detuvo. 
•—¿Nada m á s ? — p r e g u n t ó Florent. 
—Nada m á s ; pero me urge^ tener 
esos datos . . . Si es posible, démelos 
hoy mismo- . 
H a r é cuanto pueda p^r servirle. 
Hizo Florent una inclinación, sa-
lió del despacho y luego de la casa, y 
encaminándose al bulevar, tomó el 
ómnibus de la Madeleina-Bastille. 
Cuando llegó a la parada, penetro 
por la calle de Sanit Antoine en la 
de los Lions-Saint-Paul, y como du-
rante el camino se había trazado la 
línea de conducta que pensaba seguir, 
entró sin vacilar en la casa que ya 
conocen nuestros lectores. 
Señora—dijo a una mujer que 
estaba en el u m b r a l — ¿ e s usted la 
portera de esta casa? 
—Sí , señor; yo mi sma . . . 
—Entonces, señora, a mted es a 
quien debo d i r i g i r m e . . . Soy secreta-
rio de una persona inmensamente r i -
ca y que hace noble uso de su for tu-
na y p o s i c i ó n . . . Como el proceder 
caritativo de -ssa persona es muy co-
nocido, de todas partes llegan v sus 
manos demandas de socorros o indi-
/la.ÁufActunios tme a l i v i a r . . . 
M i principal es de los qu3 dan sin 
reparar «n la cuant ía , pero como no 
puede sufrir que le engañen, me veo 
obligado a tomar informes respecto 
a los firmantes de lás súplicas o so-
bre las personas que le indican co-
mo dignas de in te rés y auxilio. ¿Vi-
ve aquí una señori ta que se llama 
Clara Gervais ? 
— ¡ A h ! ¿se trata de esa querida n i -
ñ a ? . . . Sí, sí, aquí vive. -
— ¿ E s pobre? 
—¡Caramba! ¡ya lo c reo . . . y muy 
digna de lás t ima, m i buen señor, se 
lo juro! Acaba de salir convaleciente 
del hosp i ta l . . . Es oficiala de som-
breros, y ahora trabaja catorce horas 
todos los días para ganarse franco y 
medio . . . 
— ¿ T r a b a j a en su casa? 
—Tiritando de frío junto a una en-
tufa medio apagada, la pobrecilla; si, 
señor. 
— ¿ E s juiciosa? 
•—¡Ah! ¡pardiez! ¡ya lo creo que 
es ju ic iosa! . . . ¡Una santa! . . . ¡una 
verdadera santa! ¡Esa sí que es hon-
rada! ¡En coche andar ía , si quisiera, 
no bstante haberla desmejorado mu-
cho la enfermedad que acaba de pa-
sar ¡Pero quiá! ¡No quiere! — 
—¡Ah!—dijo Florent sencillamen-
te,—¡tiene jóvenes que le hacen el 
amor ! . . . 
—No tiene más que uno . . , pero 
es tá chiflado de veras . . . Con una mu-
chacha de vi r tud menos sólida, ya ha-
br ía conseguido sus deseos. 
— ¿ S e r á a lgún joven guapo? . . . 
—Joven, sí, pero guapo. . . ¡Válga-
game Dios! Parece un pajarraco. . . 
Pero es rico, que vale m á s que ser 
hermoso..,., Sin embarsoj, con Clara 
de nada le sirve serlo. 
•—¿No quiere dejarse seducir?.. 
—¡ Ah , n o ! . . . ¡ P refer i r ía morirse 
de hambre! . . . 
—¡Magníf ico! Y esa resistencia 
constánte no desalienta a ese h i j ode 
f a m i l i a . . . ¿porque supongo que h i -
jo de la familia será el pretendiente 
en cuestión. 
—No es noble, pero sí hijo de fa-
milia . . . 
—¿ Sabe usted cómo se llama ? 
— E l mismo me lo ha d icho . . . Se 
llama Leopoldo Jouber t . . . 
—Florent se estremeció. 
•—¡Leopoldo Joubert! . . . — repitió 
estupefacto. 
— ¿ A c a s o le conoce usted?—pi"e-
guntó vivamente la portera. 
E l empleado de Plácido se mordió 
los labios muy contrariado por no ha-
ber sabido conservar la sangre fría 
necesaria en aquella ocasión. 
—Conozco al p a d r e . . . — c o n t e s t ó . 
— ¿ Y es rico ? 
—Millonario. 
—Entonces, el hijo, no ha menti-
d o . . . 
— ¿ Y dice usted que Leopoldo Jou-
bert es tá medio loco por esa joven? 
—Sí, señor, chiflado hasta más no 
poder. . . chiflado hasta el punto de 
que habla de casarse con e l l a . . . Sí, 
positivamente de casarse... . en la 
alcaldía y en la ig les ia . . . El la no 
quiere dar crédito a sus promesas, y 
él, para probarle que son verdaderas, 
y que sus intenciones son honradas, 
quiere regalarle una casa amueblada 
que compra rá a nombre suyo . . . 
— ^ Y ella la rehusa? 
—Aun no lo sabe, pero la rehusa-
xClhi Conozco muy bien a esa 
ch iqu i l l a . . . No d a r á el " s í " como no 
sea delante del señor cura y del señor 
alcalde, lo que no puede ser aún por-
que el joven no tiene edad suficiente 
para casarse sin el consentimiento de 
su papaá . En una palabra: si mien-
tras^ tanto la persona caritativa que 
envía a usted puede pagar los meses 
de casa que debe Caira y proporcio-
narle ti-abajo mejor retribuido que le 
permitiera comer un poco mejor, ha-
ría una buena y bien aprovechada ac-
ción . . . 
—Agradezco infinito los informes 
que acaba usted de darme, m i buena 
señora La señori ta Clara Ger-
vais, según lo que acaba usted de de-
cirme, eí- digna del mayor in terés , y 
voy a dar cuenta de nuestra conver-
sación a la persona que me e n v í a . . . 
X X I 
No bien se vió Florent en la calle, 
en su deseo de dar cuanto antes cuen-
ta* del resultado de su comisión, to-
mó, no un ómnibus, sino un coche. 
Tan pronto fué su vuelta, que Jou-
bert, al verle entrar en su despa-
cho, exclamó: 
- - ¡ Y a ! 
—Sí , señor. 
Seguidamente repitió la conversa-
ción que había tenido con la portera. 
— ¿ E s t á usted seguro de que esa 
chiquilla r ehusa?—pregun tó Joubert. 
—Por lo menos, la portera me lo 
ha asegurado rotundamente y parecía 
muy convencida. 
— E s t á b i e n . . . ya sé cuanto desea-
ba saber.. . Estoy contento y daré a 
usted una g ra t i f i c ac ión . . . 
Florent saludó y se marchó. 
Cuando el agente de negocios que-
dó solo, como no ten ía necesidad de 
dominarse, dejó que su fisonomía ex-
presara toda la' violencia de su ira. 
Lo que acababa de saber le satisfa-
cía muy poco, en efecto. Hubiera 
preferido m i l veces que Clara Ger-
vais fuese de costumbres ligeras, por-
que entonces la pretendida pasión de 
Leopoldo hubiera durado poco tiempo. 
Sonaron las cuatro en el reloj del 
despacho. Joubert avisó a su em-
pleado jefe que sal ía , pasó a sus ha-
bitaciones interiores, después de echar 
los cerrojos tras sí, según costumbre, 
envió a la criada a buscar un carrua-
je y dió al cochero la orden de con-
ducirlo al número 9 de la calle Fon-
taine-Saint-Georges. 
Allí p r egun tó a la portera: 
— ¿ V i v e aquí la señori ta Luciana 
Bernier ? 
—Sí , señor, en el primer p i s o . . . . 
Puede usted sub i r . . . está en casa. 
Llegado al piso principal, Plácido 
oprimió el botón de un timbre eléc-
trico. Abrióle la puerta una donce-
lla joven, a quien el rostro y facha 
horrorosa y desagradable del v is i -
tante causaron una sorpresa no exen-
ta de espanto. 
— ¿ Q u é desea usted, caballero?— 
preguntó con cierta brusquedad. 
—Hablar a la señori ta Bern ie r . . . 
—No creo que la señora reciba en 
este momento. 
—Me recibirá en cuanto le diga us-
ted que vengo de parte del señor 
Leopoldo Joubert. . . 
—Siendo as í , espere usted un po-
co. . . Voy a avisar a la señora . 
La doncella introdujo a Plácido en 
una sala amueblada con g-ran coque-
tería, y fué a buscar a su señora que 
se en t re ten ía echando las cartas sen-
tada frente a una mesita de peluche, / 
junto a la chimenea, en su cuarto to-1 
cador. Era Luciana Bernier, linda I 
morena de veinticinco años, que ocu-
paba en la sociedad parisiense la mo-
desta situación de horizontal de me-j 
diana clase, la querida oficial, desde i 
dos años antes, de Leopoldo, quien i 
enamorado de ella hasta que la ca-
sualidad le hizo conocer a Clara Ger-
vais, le entregaba la mayor parte de 
la pensión paterna. Plácido conocía 
y toleraba esas relaciones que no le 
inspiraban inquietud alguna para eí 
porvenir. 
— i Bueno es que se divierta ahora j 
que es joven!—se decía. 
Luciana, al verse interrumpida, le-
vantó la cabeza. 
—¿Quién ha l l amado?—pregun tó 
a la doncella. 
— U n mono, señora. 
—¿Cómo un mono? 
'—Si no es mono, le falta poco. U n 
señor tan feo, que se parece a los ¡ 
chimpancés del J a r d í n de Plantas. . 
pero muy bien ves t ido . . . aire de r i -
c o . . . 
— ¿ Y qué quiere? 
—Hablar con la señora. 
-—¿Ha dicho su nombre? 
—No, señora, pero dice que viene 
de parte del señorito Leopoldo — . , ; 
E s t á esperando en la sala.. -
L a joven a r reg ló un poco el negro 
y rizado flequillo que le cubría la 
frente, ciñóse .al cuerpo el peinador 
de cachemir color crema, que dejaba 
adivinar su talle flexible y los redonj 
dos contornos de su pecho, y penetro . 
en la casa en que esperaba Plácido, i 
quien la saludó con una inclrnacioAj 
profunda. " K 
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¿QUIERES V I V I R CIEH A Ñ O S ? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
A G U A M O N D A R I Z i a s •. • vía*' 
e g r a m a s 
Vienelde la primera plan-a 
Los alemanes atacaron i/epetidas 
Teces, y en un pwnrto, sobre el Bzura, 
Las fuerzas asaltantes gerTmauas s« 
abrieron paso al través de las trin-
cheras rusas. 
E l pante ruso dice qur posterior-
mente fueron los alematnes rechaza-
dos a bayoneta. 
En e í Oeste los alemjines hau re-
novado bvs asaltos en las" inmediacio-
nes de Soissons, donde alcanzaron re-
cién te menlV? una victoria decisiva. 
De poco tiempo a esfia parto hian 
sido menos imtensos los combates en 
la AIsacia. 
OTRO MOTIN 
Trípoli, 28. r 
En despacho fechado el 22 del co-
rrfeníe, se dice <iiie una coanpañía-de 
soldados indígenas, estacionada en 
Udan, »9 milas al1 este de Sokna, se 
amotinó, uniéndose a los rebeMes. 
Agrégase que las autoridades mSlita-
res italianas pidieron refuerzos ipara 
contener el inoíán, pero que los rrebel-
des, apoyadlos por su cañones Ma-
xims, resistieron el ataque. 
I N V A S I O N ABANDONADA 
Viena, 28. 
Anunciase ¡que el Gobierno ha 
abandonado el plan que tenía de in-
vadir a Servia, y que, en caimbio, se 
están enviando a toda prisa tropas a 
la Transilvania. Simultáneametnte se, 
ha reanudado la ofensiva, en la Ga-
litzia y en los Cárpatos, do«de los 
austríacos ban cobrado nnenvos bríos 
con los refuerzos alemanes, creyén-
dose que en breve aliviarán la angus-
tiosa situación de Przemysl y recon-
quistarán a Lembcrg. 
N U E V O G O B E R N A D O R MILilTAR 
Trieste, 28. 
E l general Konopp Ira sido nombra-
do Gobernador Militar de Trieste, re- i 
levando al Pdírecipe Hohenllohe que 
ha sido enviado a Bucharest con una 
misión especial. 
MOTINES D E R E S E R V I S T A S 
Ginebra, 28. 
En un despacho austríaco de fuen-
te autorizada, se comunica que en las 
poblaciones eslavas de Laibach, 
Agram, Karlstadt, Moicavitza y Su-
kak. han ocurrido serios motines, cau-
sados por los reservistas que se re-
sisten a empuñar las armas. Han ocu-
rrido algunos choques con las fuer-
zas leales, resultando beiydos y muer-
tos. Esta revolución está dirigida por 
el clero ortodoxo. 
L O S T U R C O S E N E L CAUCA SO 
Petrogrado,, 28 
, Los turcos están desplegando más 
•actividad en el Cáucaso. Hai atacado 
al enemig» en la provincia de Kar-
sechulsed. Numerosas partidas de 
kurodos se han unido a las fuerzas 
turcas que invaden a Persia. 
/ 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s c s W l i n e r v a " e n 
l a N a b a ñ a ; 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías " L a Mi-
nerva," proponiéndoise su dueño. Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde SM.OO. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $Í5.00. 
Lavabos a $8.00). 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
tíesde $5.00. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse LA M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. 
1274 alt 31-e 
P R I N C I P E E N F E R M O 
Berlín, 28 
Se halla gravemente enfermo el 
Prínicpe de Brunwick, hija menor del 
Duque del mismo nombre. 
L O S TURCOS E N E L CAMINO D E 
L A S C A R A V A N A S 
Londres, 28. 
Si bien no es probable que ningún 
cuerpo considerable de turcos haya 
Iionetrado todavía en la Provincia de 
Sinai, es lo cierto que sus avanzadas 
se hallan al borde del Canal de Suez, 
habiéndose movido a lo largo del ca-
mino de las caravanas cerca del Me-
diterráneo. 
E l día de ayer HV. señaló en mu-
chos puntos, por combates desespe-
rados en el combate occidental de la 
guerra, pero, como de costumbre las 
declaraciones de una y otra parte se 
contradicen. 
U C E S O S 
ROJA 
Expuso Rosa Rodríguez Várela, de 
Animas 194, que un individuo nom-
brado Manuel Tiraga, le hurtó una 
camisa roja de franela, que aprecia 
en dos pesos plata. 
D E U D A S 
E l vigilante 787 detuvo al francés 
Víctor Elnecabé, de Sol 6, por acu-
sarlo la italiana Estrella Erchi Quin-
tana, de Neptuno 206, de haberla in-
sultado por una cuenta que ella le 
adeuda 
AMOR 
Federico García y Rojas, de San 
Lázaro 299, fué detenido por el vigi-
lante 572 por acusarlo su ex-concu-
bina Rosa Mascaré Hernández, de 
haberla amenazado con maltratarla si 
ella se negaba a reanudar las relacio-
nes amorosas que ambos llevaban an-
tes. 
SU CONCUBINO 
Participó María Iglesias y Rosa, 
de Manila 5, que su concubino Jesús 
Piñeiro López, la maltrató de obra, 
por un disgusto habido entre ambos. 
Piñeiro negó la acusación. 
JUGANDO 
L a menor Consuelo Sánchez Rico, 
de Cero 596, se produjo una contu-
sión leve en la región mentoniana al 
caerse en la azotea de su domicilio en 
los momentos en que jugaba con 
otros menores. 
U N V E L O 
Manifestó Teresa Fontanall Martí-
nez, de Industria 73, que hace quince 
días le hurtaron en la Iglesia de San 
Felipe un velo que aprecia en tres 
pesetas. 
E S P I R I T U S 
Denunció Pura del Espíritu San-
tos y Ros, de Colón 29, que su hija 
la artista Dolores Nevia y Espíritus 
Santos, se niega a volver al domici-
lio materno porque ella le dijo que iba 
a proceder contra su novio Antonio 
Mantal Martínez, de Prado 55, por-
haber maltratado de obras éste a su 
hija. 
C R I S T A L E S 
E n Emergencias fué asistido de 
varias heridas en la región plantar 
del pie derecho, el menor Lucio J i -
ménez Acuña, de Virtudes 46, las 
cuales sufrió al pisar unos fragmen-
tos de cristales en el Malecón, en los 
momentos en que iba descalzo. 
CONTINUA 
Manifestó Carmen Díaz Hernán-
dez, de Animas 57, que su exconcu-
bino Francisco Galí, a quien ella acu-
só hace dos días de amenazas ,le ha 
dicho que si lo acusa en la Corte le 
va a cortar la cara. 
Not ic ias d e l P u e r t o 
E L N U E V O C A P I T A N 
En la mañana de hoy ha tomado 
«osesión del cargo de capitán de \r 
Policía del Puerto el señor Fernando 
Panne y Smith, según la permuta 
acordada con e] señor Juan Ríos, 
que desempeñaba dicha plaza y el 
cual pasa a Jefe de Administración 
de la Secretaría de Hacienda. 
L A C O R B E T A " C A R R A J A L " 
Procedente de Barcelona y Alican-
te ha llegado a la Habana, en 62 
días de navegación, la corbeta espa-
ñola "Carvajal," conduciendo un car-
gamento de obras de barro. 
E l capitán de este buque soñor Ber-
nardo Jardín nos informó que a su 
paso por el estrecho de Gibraltar fué 
refristrado por un torpedero inglés. 
También nos dijo que poco después 
de pasar el estrecho, al llegar al Gol-
fo de Cádiz, fué alcanzado por un 
fuerte temporal quo lo estuvo com-
batiendo durante dioz días. 
E l 22 de Enero al pasar por Cabo 
Corrientes, vieron una hermosa cor-
beta de hierro encallada v abandona-
da. 
Cree además, dicho capitán que en 
Cabo Corrientes hace falta un faro. 
U N S E L L O ROTO 
E n la investigación hecha sobre la 
rotura del sello de la caseta de tele-
grafía sin hilos del vapor "Segunin-
ca." el canitán ha informado que debe 
haber sido roto por alirún pasajero 
que equivocadamente fué a entrar en 
dicha caseta. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
hoy el vapor "Mascotte" llevando car-
ga y 53 pasajeros. 
En primera iban los señores B . 
Balbín, N. Nicolau, J . Vilalnol, señora 
Florentina Arango, E . Colé, Geo 
Chamberlain y otros. 
E L "GRINDON H A L L " 
E l vapor inglés de este nombre lle-
gó hoy de Cárdenas, con un carga-
mento de azúcar en tránsito. 
E L " M E T A P A N " 
Entre los 16 pasajeros que trajo 
este vapor de Nueva York, figura-
ban el Vice-presidente de los Ferro-
carriles Unidos Mr. Edward Fuller y 
señora, el Vice-presidente de la Cu-
ban Company Mr. George Wighn y 
el Ingeniero del Central "Constancia" 
Mr. Wílliam Glathe. 
E L SR. P E R E Z E S T A B L E 
E l Cónsul de Cuba en Canadá, so-
ñor Pérez Estable, estuvo a saludar 
al señor Presidente de la República, 
con quien habló de la buena acogida 
que allí tienen los productos cuba-
nos, especialmente el tabaco. 
Los Corredores 
¿ Ú L T I M A ^ T I L O 
de Comercio 
L a n u e v a D i r e c t i v a 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Según anunciamos, la nueva Direc-
tiva^ del "Casino Español" tomó po-
sesión en la noche del martes, ante 
una concurrencia de asociados, ver-
daderamente inusitada. 
E l acto revistió caracteres desusa-
dos, por la solemnidad de que ha sa-
bido revestirla el Presidente saliente, 
señor Baños, en homenaje de consido, 
ración y estima a los que iban a su-
cederle. 
Ocuparon la presidencia los seño-
res Baños y Maciá, Cuervo, (don 
Armando), Trillo, Vidal y los seño-
re^ presidentes del "Centro Asturia-
no" y de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio", don Vicente 
Fernández Riaño y don Francisco 
Pons. Asistieron, además, de los vo-
cales entrantes y salientes, 52 seño-
res. 
E l señor Baños pronunció, despi-
diendo a unos y saludando a otros, un 
elocuentísimo discurso, emocionante, 
afectuoso, sugestivo, de muy hondos 
y sentidos matices: en loor-a Espa-
ña, de adhesión a Cuba, canto de 
amor a los ideales de raza, solidari-
dad y unión que privan en el "Casi-
no". Elogió calurosamente a los que 
•suceden a la Directiva por él presi-
dida; declinó en los que fueron sus 
colaboradores en la dirección social, 
los triunfos y éxitos alcanzados en oí 
"Casino" durante los últimos cuatro 
años, haciendo mención especial de 
los señores Casares y Armada Teijci-
ro. Vicepresidente y Secretario, los 
cuales—dijo—se habían significado 
constantemente por su devoción a la 
labor colectiva, con celo insuperable 
e inteligencia poco común. E l discur-
so del señor Baños fué muchas veces 
interrumpido con aplausos y corona-
do en su epílogo por aclamaciones 
atronadoras. 
Habló después el nuevo presidente 
social, señor Maciá, elogiando al se-
ñor Baños y a la Directiva que cesa, 
cuya senda, enalteciéndose vivamente, 
se proponía seguir; pronunció otro 
discurso, vibrante, patriótico, el Ldo. 
Fuente (don José Fernando)—un 
taumaturgo de la tribuna—y sus con-
ceptos, rotundos y armoniosos, cauti-
varon al auditorio que prorrumpió 
en vítores y aclamaciones. Su discur-
so fué loa de unión, de concordia, de 
acercamiento hispa no-cubano, de es-
peranzas y alientos por el porvenir y 
grandeza espiritual del "Casino". Ce-
rró los discursos el señor Inclán_ con 
salutaciones cariñosas a los señores 
Maciá y Cuervo; de afecto y elogio 
a los señores Baños y Casares. 
Después fueron aclamados como 
Tesorero y Secretario, respectiva-
mente, los señores José María Vidal 
y nuestro compañero señor Armada 
Teijeiro; Presidente y Vice de la Co-
misión de Intereses Materiales, don 
Armando F . Río Cuervo y don Jesús 
María Trillo; de la de Intereses Mo-
rales, el Ldo. José Fernando Fuente 
y doctor don José del Barrio; de la de 
Orden Interior, don José Inclán y 
don Ensebio Ortiz; de la de Fies-
tas, don José Diéguez y don Valen-
tín Alvarez; de la de Sport, Ldo. don 
Francisco Ledón y don Luís Comas; 
y Presidentes de las Comisiones de 
Confederación y Propaganda, los so-
ñoi-es don Juan G. Pumariega y don 
José María Vidal. 
Á la solemnidad diósele término con 
un exquisito buffet, repitiéndose con-
gratulaciones y aplausos. 
Nuestra felicitación a los electos 
y un cariñoso adiós a los que cesan. 
He aquí la nueva Dii-ectiva del "Ca-
sino:" 
Presidente: Sr. D. Narciso Maciá 
Domenech. 
Vicepresidente lo: Sr. D .Armando 
F . Río Cuervo. 
Vicepresidente 2o: Sr. D. Jesús 
María Trillo. 
Tesorero: Sr. D. José María Vidal. 
Vocales: Sres. D. Manuel Santei-
ro, D. José P. Fuente, D. Ramón Ar-
guelles, D. Joaquín Gelats, D. Euse-
bio Ortiz, D. José Gómez Gómez, D. 
Juan G. Pumariega, D. Francisco 
Camps, D. José Fernández González, 
D. Segundo García Tuñón, D. Lisardo 
F . Río Cuervo, D. Celestino Argüe. 
lles, D. Maximino Fernández Sanfa-
liz, D. Luís Comas Roca, D. Francis-
co Rocaberti, D. Juan B. Díaz, D. 
Juan F . Fuente, D. Antonio Carasa, 
D. José García, D. Belisario Alvarez, 
D. Jorge Solana, D. Francisco Obre-
gón, D. Valentín Alvarez, D. Fran-
cisco Ledón, D. Secundino Baños V i -
llar, D. Blas Casares, D. Ramón Sue-
ro, D. Leandro Valdés, D. José del 
Barrio, D. Rafael González, D. José 
Inclán, D. Ramón Fernández Llano, 
D. Celestino R. Rodríguez, D. José 
Lozano, D. Antero Prieto, D. Dáma-
so Gutiérrez Cano, D .Ernesto B. 
Calbó, D. Rafael Bango, D. José A i -
xalá, D. Segundo Casteleiro, D. T i -
burcio Gómez, D. Manuel Goirigol-
Tiarri, D. José Diéguez, D. Mariano 
Ortiz. 
Secretario-Contador: Sr. D. Ramón 
Armada Teijeiro. 
C A S A S D E C A M B l o 
• U S 11 DE L l MANAN») 
Centén 
E n cantidad . 
huís • • > •: :• •. • • •) > ;• •.. »j 
E n cantidad . 
Peso americano . . 
Plata 
Oro americano contra oro español, 
Pida Catálogo 
B A Z A R 
J?AN RAFAEL É IND^TRIA 
l l i ^ L t ^ 
C 433 «lt 4t-26 
E l Secretario de Agricultura, ha 
sometido hoy a la firma del señor 
Presidente de la República, un De-
creto, por el cual se faculta a los 
Corredores de comercio que no estén 
registrados como tales, para que pue-
dan inscribirse sustitutos en las ofi-
cinas del Estado de cada región que 
estén capacitadas para hacer esa cla-
se de inscripciones. 
E l 3 de Febrero próximo tendrá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido 
en la oficina local de Comunicaciones 
de L a Coloma, provincia de Pinar del 
Rio. 
i ^ ^ ^ ^ ^ U Ñ n í d M P A S ^ " 
Denunció José Hernández Castro, 
de Campanario 66, que Abelardo 
Acosta, vecino de la calle 10, en el 
Vedado, le hurtó un compás que es-
tima en tres pesetas. 
PIROPOS 
Pastor Roque Torres, de San Lá-
zaro 410, Carlos Manuel Sardiñas 
Bazán, de Herrera 24 y Otilio Alonso 
Idros, de Pamplona 9, fueron arres-
tados por el vigilante 711, por acu-
sarlos Blanca Isabe ICabezas, de Sus-
piro 18, de que constantemente la pi-
ropean groseramente, lo cual testifi-
ca Aurelio Cuartas López, de Mon-
te 101. 
Noticias del Municipio 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado empleado de la 
Administración Municipal el señor 
Tránsito Mestre. 
LOCOS A MAZORRA 
Los Jueces del Sur y Bejucal han 
comunicado al Alcalde que han or-
denado la reclusión en Mazorra de 
los enagenados Sebastián Barreiro, 
Luis Alvarez, Aurelio Herrera Sola-
na, Elena Quevedo y Pablo Morales 
Chaple. 
L A S A C E R A S D E L T E A T R O 
" M A R T I " 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
interesado de la Alcaldía que orde-
ne la reparación de las aceras que 
circundan el teatro "Martí," las cua-
les se encuentran en mal estado. 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación ha pedido a los Arquitectos 
Municipales que le informen sobro 
las condiciones de estabilidad actual 
de la casa San Lázaro 91, que ocu-
pa una escuela pública y donde días 
pasados ocurrió un derrumbe. 
¡ESCRITURA D E I N D E M N I Z A C I O N 
E s t a tarde se firmará en el 
Ayuntamiento ante el Notario, se-
ñor Jacinto Pedroso, la escritura de 
indemnización al señor Montero de 
la cantidad de $1.401, por el terreno 
de su propiedad perteneciente a la 
casa Neptuno 162 que fué tomado 
para ampliación de la vía pública. 
A L I N E A C I O N 
L a Secretaría, de Obras Públicas 
ha interesado de la Alcaldía la ali-
neación de las casas Sevilla 87, Je-
sús del Monte 239. Colina y Delicias 
y Delicias entre Altarriba y Colina, 
para poder proceder a la construc-
ción de las aceras. 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
Esta mañana se verificaron en 
la Casa Consistorial exámenes de 
chpuff eurs. 
P r e s i d i ó el tribunal él concejal se-
ñor Batpf. 
Todos lop quo se examin-iron esta 
m a ñ a n a teoricamr-nte. tendrán que 
verif icar esta tarde e x á m e n e s prác-
ticos. 
N O T I C I A S 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia " L a Lechuza," del 
señor Cayo Lagarde, barrio de Char-
cas, se quemaron 1.000 arrobas de 
caña parada. 
E l hecho se cree intencional. 
L A H U E L G A D E C A R D E N A S 
Según ha comunicado a Goberna-
ción el Alcalde Municipal de Cárde-
nas, la huelga que existe allí entre 
los trabajadores de la marina, con-
tinúa pacíficamente. 
D E T E N I D O S 
L a guardia rural del puesto de 
Yaguaramas, Santa Clara, detuvo a 
Emilio Hernández Pérez, vecino de 
la colonia "Catalina," por haber he-
rido gravemente en la cabeza con 
un palo a Andrés Córdova, conocido 
por Vega. 
E l hecho ocurrió por diferencias 
en el trabajo. 
H E R I D O G R A V E 
E n el Central "Purio," fué grave-
mente herido por la máquina remo-
ledora, el ciudadano español, señor 
Benigno López Alfonso. 
AHOGADO 
E n el arroyo "Candelaria," térmi-
no de Cíenfuegos, se ahogó el menor 
Armando Jiménez. 
J U N T A D E L SORTEO NUMERO 
C I E N T O NOVENTIUNO 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 dé la ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar parte de la Junta que ha de 
presidir la celebración del sorteo nú-
mero C I E N T O N O V E N T A Y UNO, 
que tendrá efecto el sábado, 30 del 
actual, Los señores siguientes: 
Presidente, Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General; por la 
Audiencia de la Habana, Luis Toña-
rely; por la Cámara de Comercio, 
Antonio Colás, vecino de L esquina 
a 21, en el Vedado, y como suplente, 
Andrés Sauter, vecino de Obispo 16; 
por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Joaquín Obregón y co-
mo suplente, Constantino Quiñones, 
vecino de San Miguel, 44; por el 
Ayuntamiento de la Habana, conce-
jal Jacinto Ayala, vecino de Virtu-
des, 41; en representación de los 
Obreros, Emilio Rodríguez, vecino de 
7 número 71, en el Vedado y desig-
nado por el Gremio de Obreros Pana-
deros y como Notario el doctor E n -
rique Roig. 
L a Dirección General espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a fin de que el acto comience a 
las 7 en punto a. m., según lo dis-
pone el artículo primero del Regla-
mento de la Renta. 
Habana, 28 de Enero de 1915. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
E L H O S P I T A L D E GUANTANAMO 
Se ha resuelto que las obras que 
faltan para terminar el Hospital de 
Guantánamo, se saquena subasta, y a 
ese efecto, el Departamento de Cons-
trucciones Civiles tiene ya las ói-de-
nes relativas a formular k»s nue-
vos presupuestos y pliegos de Condi-
ciones. 
E L T R A N V I A D E C A R D E N A S 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia de Matanzas, ha sido 
propuesto, a la Secretaría del ramo, 
como delegado para la inspección de 
las obras del Tranvía de Cárdenas, el 
ingeniero señor Waldo M. Feliú, gra-
duado de la Universidad de Tulane, 
de New Orleana. 
E L SR. GARRIGO 
E l señor Roque E . Garrigó, nos 
1 participa uite ha tomado posesión de 
la Notaría que en Cárdenas sirvió el 
señor Miguel Zabala y cuyo Protoco-
lo ^comprende el de los notarios se-
ñores Juan Larrev y Pablo L . Ochoa. 
P A R A L A S DAMAS 
L a gran revista salón Noredades 
Acaba de ponerse a la venta en 
todas las librerías la gran revista sa-
lón "Novedades." L a edición del mes 
de Enero es lujosísima. Parece men-
tira que por un precio tan económico 
como el de la revista "Novedades," 
se pueda llevar al hogar una publi-
cación que es ya la favorita de los 
hogares cubanos. "Le maison de mo-
da" o sea una presentación de las ele-
gancias de 1915; los sombreros pa-
ra señora gran novedad; los trajes 
sastre; los sombreros prácticos; los 
sombreros satén; la moda al día, la 
crónica de París, todo está admira-
blemente presentado: los modelos fo-
tográficos son superiores. Se apre-
cia el menor detalle. Para la alta 
sociedad y para los hogares modes-
tos las "Novedades" de Barcelona 
constituyen el mejor amigo. Llama 
la atención la fotografía de Mademoi-
sell Lambert, con un superior "tri-
cot." L a literatura es amena y se-
lecta. 
SALCOOHANDO 
AI volcársele una cazuela por enci-
ma en la cual salcochaba papas, su-
frió quemaduras menos graves el 
cocinero José Oriol Benitez, de Flo-
rida 66. 
i A T A J A ! 
José María Guerra González, de 
Merced 2, fué detenido a la voz de 
¡ataja! por el vigilante 981, por ha-
ber hurtado cuatro jamos en el café 
"Europa." 
DORMIA 
Participó María García Hernández 
(a) Marianao, de Agua Dulce 18, 
que Alfonso Casanoca (a) ' E l Ñato, 
y Tereso Rodríguez (a) "Picadilla," 
le hurtaron un pañuelo y tres pesos 
plata. 
D E S C U I D A D A 
Susana Valdés Aguiar, de Soledad 
149, sufrió quemaduras leves en el 
cuello al fricionarse dicho miembro 
con alcohol y prendérsele al encender 
un cigarro. 
Natu rales del A y u n t a -
miento de Puentes 
E l señor Daniel Carbarcos, Secre-
tario del club "Naturales del Ayun-
tamiento de Puentes," de ordet del 
señor Presidente, cita a todos log aso-
ciados para la junta general ordina-
ria que se celebrará el próximo día 
31 del corriente, a ias 12 y media P. 
m., en Neptuno 189. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B E N I T O MAGAZ 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del cumplido y diligente co- | 
rresponsal del DlAR'lO en Holgum ] 
don Benito Magaz, cuyas correspon- ' 
dencias han sido siempre leídas con 
gusto por nuestros lectores en gene-
ral. 
Recibimos con sumo agrado la vi-
sita del señor Magaz y le deseamos 
muchos éxitos en esta ciudad. 
NICANOR SOPEÑA 
También hemos tenido la satisfac-
ción de recibir la visita del joven es-
critor baracoano señor Nicanor Sope-
ña, quien ha venido a esta capital pa-
ra asuntos relacionados con su pro-
fesión. Reciba la más afectuosa bien-
venida. 
MANIFIESTOS 
Número 1,028, vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelau, proce-
dente de Tampa y Key West. 
H U E V O Y P E S C A D O 
Alfredo Pastor: 4 cajas serruchos 
en hiele. 
Rodríguez, Parapar y Co: 46 id id. 
Vilar, Serra y Co: 3 id id. 
Canales y Sobrinos: 1 id id. 
N. Quiroga: 50 id id. 
E F E C T O S 
R. J . Braner: 2 cajas efectos de 
escritorio. 
( D E TAMPA) 
E n lastre. 
Número 1,029, vapor americíino 
"Metapan," capitán Spencer, proce-
dente de New York. 
Swift y Com: 5 cajas mostaza, 50 
cuñetes pepinos, 115 cajas puerco, 18 
bultos papel, 410 cajas manteca. 
López, Pereda y Co: 850 barriles 
papas. 
Milián, Alouso y Co: 950 id id. 
American, Grocery y Conu 9 cajas 
sirope, 2 id miel, 1 id especies, 4 id 
harina, 14 id id de maíz, 10 id espá-
n-agos, 5 id frijoles, 5 id carne, 10 
id maiz, 2 id calabaza, 5 id espinacas, 
5 id frijoles y maiz, 5 id tomates, 12 
id manzanas, 5 id cerezas, 7 id peras, 
5 id melocotón, 5 id ciruelas, 1 id ar-
mejas, 10 id salmón, 4 id pudín, 10 id 
pasas, 5 id grocellas, 5 id aceitunas 
2 id jalea, 2 id pastas, 20 id jugo de 
uva, 5 id habichuelas, 12 cajas cerea-
les, 5 id galletas, 4 id bicarbonato, 5 
id amoniaco, 5 id melado, 3 id arroz. 
Y S. y Co: 100 cajas aceite. 
"A. H : " 10 Oíd id. 
E . Locours: 100 sacos harina. 
" C . C : " 5 cajas carne. 
"D. M. y Co:" 100 cajas aceite. 
American, Grocery y Com: (2) 2 
cajas viandas, 5 id salsas, 15 cajas, 1 
barril azúcar, 2 bultos té, 10 cajas 
aceite, 1 id drogas, 10 id albaricoques, 
5 id gelatina, 10 id. manteca. 
Pont, Restoy y Com: 7 cajas galle-
tas, 2 id palitos, 5 id alpiste, 2 id 
frutas, 2 id salsas, 2 id cacao, 5 id. 
jabón, 7 id legumbre, 31 id cham-
pagne, 5 id dulces, 10 id pollos, 3 id 
huevas, 25 id polvos, 10 id canela, 15 
id pimienta, 15 id whiskey, 8 id sopa, 
10 id puerco y frojoles, 3 atados ja-
mones, 5 cajasmelocotones, 5 id maiz, 
55 id, 8 barriles pepino, 5 id mosta-
za. 
F . C. Blanco: 6 cajas relojes. 
S. Méndez L : 3 cajas tanques y 
bombas. 
"Marina y Co:" 85 cajas hachas, 
12 id machetes, 6 fardos mangueras, 
2 huacales empaquetadura. 
J . D. Canol: 19 cajas sillas. 
González, Cervera y Co: 7 id. 
M. Ahedo García: 16 id id. 
H. H. E . Cristianas: 2 cajas pape-
lería, 1 id aceite. 1 id pisa papeles. 
A. R. Langvrith y Co: 55 bultos in-
cubadoras y accesorios. 
Gutiérrez y Co: 8 cajas papel. 
J . Pascual Baldwin: 6 cajas máqui-
nas de escribir. 
Lindner y Hartman: 36 bultos de-
sinfestante, jabón y depósitos. 
L . B. Ross: 10 autos, 5 cajas acce-
sorios para id, 19 bultos ruedas asien-
tos y faroles. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 2 ca-
jas tejidos. 
Castaños, Galíndéz y Co: 12 id id. 
Fernández y Co: 10 id id. 
W. F . Smith: 1 id id. 
" C . M. Seidel:" 1 caja bicicleta, 
1 caja carritos. 
A. Uriarte y Co: 360 atados ba-
rras. 
Casteleiro y Vízoso: 13 cajas cul 
chillos, 12 id machetes, 80 id hachas. 
Suárez y Crespo: 29 cajas aceite, 
1 id generadores, 1 id cemento, 1 id. 
accesorios para autos. 
M. Humara: 6 atados, 16 cajas re-
lojes. 
J . Aguilera y Co: 4 fardos empa-
quetadura. 
Dearbon, Chemical y Co. 15 ba-
rriles grasa. 
"990:" 13 atados hierro. 
Capestany y Garay: 60 piezas, 345 
V, atados barras. 
Central, Río Cauto: 1 bote. 
Arredondo y Barquín. 4 cajas som-
breros, Ford Motor Supply y Co: 1 
caja accesorios para autos. 
"G. H : " 170 cuñetes clavos. 
cajas hojalat 
! 
" G : " 666 
Oscar Al Hiña": 6 c; 
" C . R:" 3 id id Jabó«-
"V. H : " 2 id "id. 
" L . T :" 4 id id. 
Aspuru y Co: 471 c-ifi * 
"L416:" 200 cajas h o i í L 
"600:" 128 Id id. 0Jalata-s. 
Manuel Johnson: 1 caja „ / 
drogas. c,ja' & atâ  
Barandiaran y Co: 24 w • ! • 
cartón. la ĵas ^ 
F . Alvarez: 1 atado mango ! i() 
nedores, 15 id aoveteras, 20 TJI 
peí, 1 caja clavos, 1 id cenJn S t14-
creyones, 2 id ferretería o V1,1 
maquinistas, 1 id mangos' ^ 
Rodríguez, González y CV o 
tejidos. ^ 0- ¿ cajai 
Villar. Gutiérrez Sánchez-Ku 
les alquitrán. " JU 
Ernesto Sarrá: 8-cajas sal 
F . C R o b i n s y Co: 25 bultn 
eos fonógrafos, accesorios v ̂  . 
ñas. y ^W' 
Araluce, Martínez y, Co- RS . 
aceite. - • ' 88 ĵaí 
P A R A CAIBAR1EN 1 
pas' Cantera y Co: 200 ^ilespa, 
Número 1,030, vapor inriés «r J 
don Hall," capitán Jones, p r L ^ 
de Cárdenas (Cuba.) P deít! 
E n lastre y con azúcar de tráníî . 
Número 1,031, barca española "Car 
bajal," capitán Jardín, proa ' 
Barcelona y Alicante. 
Con carga general. 
D e s d e Pipián 
E n e r o 23. 
E n la pasada aemana penetratoi 
unos desocupados en la tienda miy 
ta del s e ñ o r "Víctor Estopiñán fí 
noche intentaron .aligerarle delV 
tá l i co que supusieron poseía, ya y¡a 
por la mañana aparecieron revue)td 
todos los papeles de la carpetas ij-
tactos los tejados y los comestiba 
L a s p é r d i d a s \ se redujeron a uoa 
centavos que hallaron en el cajóníj 
la venta. Todo parece ser cons/l 
cuencia, o de la vagancia—y es I 
seguro—o de la demora que, por efse-j 
to de las continuas lluvias, ha srj 
frido la zafra- Razón ésta última qol 
hoy ha desaparecido al abrir la 
Uenda el s eñor don Andrés G 
Mena, hacendado a quien toda esi| 
reg ión debe múlt ip les atenciones, 
Nosotros lo hemos reconocidô  
proclamado siempre así y nadie ::i 
ha demostrado, de buena fe, lo m 
trario. 
E n t r e los centrales "Gómez Jlf 
na," Amistad" y "San Antoni 
tienen a muchos miles de padres i 
familia, fomenta ricas industriaí 
vivifica con su actividad esta ZOJI 
P o r ello lo creí siempre, y 
considerando, digno de admiración. 
E l robo—en castellano—de que M 
cuenta en la anterior not: 
dencia la necesidad de que el Ayw 
tamiento mande otro policía a esti 
pueblo, pues con uno, no se pue( 
hacer milagros. E l que existe v 
mucho, pero no pasa de ser un ho 
bre solo. Al iv íese le el servicio y 61) 
taremos mejor atendidos. 
T a m b i é n es necesaria la pennf 
nencia de una o dos parejas de * 
Guardia R u r a l en esta locaM» 
pues su juzgado está sin aunM-» 
v los vecinos honrados nos haliâ  
a merced de los granujas 1™ 
todas partes existen. 
T.a escuela de varones de "** 
pueblo sigue arreglándose, grac* 
la tenacidad, a l desinterés >'^ 
siasmo del Profesor señor :orj 
Benito, quien se halla secundado >{J 
algunos vecinos ;pero del ^"...^^ 
paran hasta los que másJD'« ; 
d e b í a n estarle. E n la Pr6j' co»í 
rrefrpondencia detallaré flUel4i 
lo recaudado, lo gastado >' w^ít^' 
tenido que desembolsar el -
de su bolsillo particular. 
E L C O R R E S P O N ^ 
Suscríbase a! DIARIO Df ̂  
RINA.-En la Habafld^1 
Provincias: $ r 3 5 a l * 
Se acabó el C 
Le solución es cocinar con gas. 
Cómodo, Rápido, Limpio. 
H A C E M O S E L 40 POR 100 ^ 
D E S C U E N T O E N E L CONSUMO, 
A CONTAR D E S P U E S D E h0 
30 P R I M E R O S METROS.: 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S l C I ^ 
PRADO Y SAN M I G U E L . 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . U ( # T 
P O W E R C O -
